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This Directory of Maine Labor Organizations has been compiled by the 
staff of the Division of Research and Statistics, Bureau of Labor, 
Department of Manpower Affairs. 
The compilation of this publication is authorized by the following: 
Maine Revised Statutes 1964, Title 26, ~~ 42, 43, 46: "The 
bureau shall collect, assort and arrange statistical details 
relating to ... trade unions and other labor organizations 
... He (The Director) may ..• cause to be printed and 
distributed bulletins ... that shall be of interest and 
benefit to the State.: 
DA YID W. BUSTIN 
( 'o m missioner 
MARVIN EWINC 
8 11r,·au Dircnor 
The publication of this directory was accomplished only with the co-
operation of the labor organizations listed. For this accomplishment 
I want to thank all of the labor officials and members of my staff who 
participated. 
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Classification of Worker 
ASBESTOS WORKERS 
BAKERY & CONFECTIONERY WORKERS 
BARBERS, HAIRDRESSERS, 
COSMETOLOGISTS & PROPRIETORS 
BOILERMAKERS, IRON SHIPBUILDERS, 
BLACKSMITHS, FORGERS & HELPERS 
BRICKLAYERS & ALLIED CRAFTSMEN 
CARPENTERS & JOINERS 
CEMENT, LIME & GYPSUM WORKERS 
CHEMICAL WORKERS 
CLOTHING & TEXTILE WORKERS 
ELECTRICAL WORKERS 
ELEVATOR CONSTRUCTORS 
FIRE FIGHTERS 
FIREMEN & OILERS 
FURNITURE WORKERS 
GARMENT WORKERS 
GOVERNMENT EMPLOYEES 
Union Abbrev. Name of Union Page 
HFIA International Ass'n of Heat & Frost 24 
Insulators & Asbestos Workers 
BCTW Bakery, Confectionery ·& Tobacco 14 
Workers Int'l Union of America 
BHC 
BBF 
BAC 
CJA 
CLGW 
ICW 
. ACTWU 
IUE 
IBEW 
IUEC 
IAFF 
IBFO 
UFW 
ILGWU 
AFGE 
NAGE 
- i -
Journeymen Barbers, Hairdressers, 
Cosmetologists & Proprietors' 
International Union of America 
International Brotherhood of 
Boilermakers, Iron Shipbuilders, 
Blacksmiths, Forgers & Helpers 
International Union of Bricklayers 
& Allied Craftsmen 
United Brotherhood of Carpenters & 
Joiners of America 
37 
26 
36 
57 
United Cement, Lime & Gypsum Workers 59 
International Union 
International Chemical Workers 34 
Union 
Amalgamated Clothing & Textile 
Workers Union 
International Union of Electrical, 
Radio & Machine Workers 
International Brotherhood of 
Electrical Workers 
International Union of Elevator 
Constructors 
International Association of Fire 
Fighters 
International Brotherhood of 
Firemen & Oilers 
United Furniture Workers of America 
International Ladies' Garment 
Workers Union 
American Federation of ·Government 
Employees 
National Association of Government 
Employees 
1 
37 
27 
37 
22 
31 
60 
34 
3 
47 
Classification of Worker Union Abbrev. 
GRAIN MILLERS AFGM 
GRANITE CUTTERS GCIA 
GUARDS IGA 
GULF EMPLOYEES GEA 
INSURANCE WORKERS IWIU 
IRON WORKERS BSOIW 
LABORERS LI UNA 
LETTER CARRIERS NALC 
LOCOMOTIVE ENGINEERS BLE 
LONGSHOREMEN ILA 
MACHINISTS & AEROSPACE WORKERS IAM 
MAILERS IMU 
MAINTENANCE OF WAY EMPLOYEES BMWE 
MARBLE & TILE HELPERS MTHU 
MARINE & SHIPBUILDING WORKERS IUMSW 
MARINE DRAFTSMEN BMD 
MARITIME UNION NMU 
MEAT CUTTERS & BUTCHER WORKMEN UFCW 
MOLDERS & ALLIED WORKERS IMAW 
MUSICIANS AFM 
NEWSPAPER WORKERS NG 
- ii -
Name of Union ~age 
American Federation of Grain Millers 4 
Granite Cutters International Ass'n 19 
of America 
Independent Guards Association 
Gulf Employees Association of New 
England 
20 
19 '.,' 
Insurance Workers International Union 21 
International Brotherhood of Bridge, 21 
Structural & Ornamental Iron Workers 
Laborers' International Union of 37 
North America 
National Association of Letter 47 
Carriers of the United States of 
America 
Brotherhood of Locomotive Engineers 
International Longshoremen's Ass'n 
International Association of 
Machinists & Aerospace Workers 
International Mailers Union 
Brotherhood of Maintenance of Way 
Employees 
Marble & Tile Helpers & Polishers 
Union 
Industrial Union of Marine & Ship-
building Workers of America 
Bath Marine Draftsmen Association 
National Maritime Union of America 
United Food & Commercial lvorkers 
International Union 
International Molders' & Allied 
Workers' Union of North America 
American Federation of Musicians 
Newspaper Guild 
14 
34 
25 
35 
15 
47 
20 
14 
54 
59 
35 1.1 
5 
55 
Classification of Workers Union Abbrev. Name of Union 
NURSES MSNA Maine State Nurses Association 45 
OFFICE & PROFESSIONAL EMPLOYEES OPEIU Office & Professional Employees 
International Union 
55 
OPERATING ENGINEERS 
PAINTERS & ALLIED TRADES 
PAPERWORKERS 
PARALEGALS 
PIPELINE EMPLOYEES 
PLASTERERS & CEMENT MASONS 
PLUMBING & PIPE FITTING 
POLICEMEN 
POSTAL SUPERVISORS 
POSTAL WORKERS 
PRINTING & GRAPHIC COMMUNICA-
TIONS 
PROJECTIONISTS 
RAILROAD SIGNALMEN 
RAILWAY CARMEN 
RAILWAY, AIRLINE & STEAMSHIP 
CLERKS 
IUOE 
PAT 
UPIU 
AP 
PPEF 
OPCM 
PPF 
IBPO 
MAP 
MSTA 
NAPS 
APWU 
IPGC 
IATSE 
BRS 
BRC 
BRASC 
- iii -
International Union of Operating 
Engineers 
International Brotherhood of 
Painters & Allied Trades 
United Paperworkers International 
Union 
37 
33 
60 
Association of Paralegals 13 
Portland Pipeline Employees Fed. 56 
Operative Plasterers' & Cement 56 
Masons' International Association 
of the U. S. & Canada 
United Association of Journeymen 56 
& Apprentices of the Plumbing & 
Pipe Fitting Industry of the U. S. 
& Canada 
Internat i onal Brotherhood of Police 34 
Officers 
Maine Association of Police 
Maine State Troopers Association 
National Association of Postal 
Supervisors 
American Postal Workers Union 
International Printing & Graphic 
Communications Union 
38 
45 
54 
8 
35 
International Alliance of Theatrical 21 
Stage Employees & Moving Picture 
Machine Operators of the U. S. & 
Canada 
Brotherhood of Railroad Signalmen 
Brotherhood of Railway Carment of 
the U. S. & Canada 
17 
18 
Brotherood of Railway, Airline & 17 
Steamship Clerks, Freight Handlers, 
Express & Station Employees 
Classification of Worker 
RAILWAY SUPERVISORS 
RETAIL CLERKS 
ROOFERS 
SHEET METAL WORKERS 
SHOE WORKERS 
Union Abbrev. Name of Union Page 
ARSA American Railway Supervisors Ass'n 13 
UFCW United Food & Connnercial Workers 59 
International Union 
RDWW 
SMW 
BSW 
IBSAC 
UFCW 
United Slate, Tile & Comp~sition 
Roofers, Damp & Waterproof Workers 
Association 
Sheet Metal Workers' International 
Association 
Boot & Shoe Workers' Union 
Independent Brotherhood of Shoe & 
Allied Craftsmen 
United Food & Commercial Workers 
International Union 
67 
56 
14 
20 
59 
STATE, COUNTY & MUNICIPAL EMPLOYEES AFSCME Ame
1
rican Federation of State, County 5 
& Municipal Employees 
STATE EMPLOYEES 
STATE TROOPERS 
STEELWORKERS 
TEACHERS 
TEAMSTERS 
TEXTILE WORKERS 
THEATRICAL STATE EMPLOYEES & 
MOVING PICTURE MACHINE OPERATORS 
TRAIN DISPATCHERS 
TRANSIT 
TRANSPORTATION 
TRUCK DRIVERS 
IBT 
MSEA 
MSTA 
USA 
AFT 
MTA 
IBT 
LITA 
IATSE 
ATDA 
ATU 
UTU 
IBT 
- i·u -
International Brotherhood of 34 
Teamsters, Chauffeurs, Warehousemen 
& Helpers of America 
Maine State Employees Association 
Maine State Troopers Association 
United Steelworkers of America 
American Federation of Teachers 
Maine Teachers Association 
International Brotherhood of 
Teamsters, Chauffeurs, Warehousemen 
& Helpers of America 
39 
45 
68 
7 
46 
34 
Lewiston Independent Textile Ass'n 38 
Internaiional Alliance of Theatrical 21 
Stage Employees & Moving Picture 
Machine Operators of the U. S. & 
Canada 
Amercian Train Dispatchers Ass'n 
Amalgamated Transit Union 
United Transportation Union 
International Brotherhood of 
Teamsters, Chauffeurs, Warehousemen 
& Helpers of America 
13 
3 
69 
34 
Classification of Worker 
TYPOGRAPHICAL UNION 
UTILITY WORKERS 
WOODSMEN 
WORKERS' ALLIANCE 
WORKERS' EDUCATION 
Union Abbrev. Name of Union 
ITU International Typographical Union 
UWU Utility Workers Union of America 
UWNE(I) 
MWA 
IWA 
WEI 
- v -
Brotherhood of Utility Workers of 
New England, Ind. 
Maine Woodsmen's Association 
Independent Workers' Alliance 
Workers' Education, Ind. 
36 
70 
19 
46 
20 
ACTWU 
ATU 
AFGE 
AFGM 
AFM 
AFSCME 
AFT 
APWU 
ARSA 
ATDA 
AP 
BCTW 
BMD 
BSW 
BLE 
BMWE 
BRS 
BRASC 
BRC 
UWNE (I) 
GCIA 
GEA 
IBSAC 
IGA 
IWA 
IUMSW 
IWIU 
IATSE 
Amalgamated Cl othing & Textile Workers Union 
Amalgamated Transit Union 
American Federat ion of Government Employees 
American Federation of Grain Millers 
American Federation of Musicians 
American Federation of State, County & Municipal Employees 
American Federation of Teachers 
American Postal Workers Union 
American Railway Supervisors Association 
American Train Dispatchers Association 
Association of Paralegals 
Bakery, Confectionery & Tobacco Workers' International Union of 
North America 
Bath Marine Draftsmen Association 
Boot & Shoe Workers Union 
Brotherhood of Locomotive Engineers 
Brotherhood of Maintenance of Way Employees 
Brotherhood of Railroad Signalmen 
Brotherhood of Railway, Airline & Steamship Clerks, Freight Handlers, 
Express & Station Employees 
Brotherhood of Railway Carmen of the U. S. & Canada 
Brotherhood of Utility W6rkers of New England, Ind. 
Granite Cutters International Association of America 
Gulf Employees Association of New England 
Independent Brotherhood of Shoe & Allied Craftsmen 
Independent Guards Association 
Independent Workers Alliance 
Industrial Union of Marine & Shipbuilding Workers of America 
Insurance Workers International Union 
International Alliance of Theatrical Stage Employees & Moving Picture 
Machine Operators of the U. S. & Canada 
- vi -
Page 
1 
3 
3 
4 
5 
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5 
7 
8 
13 
13 
13 
14 
14 
14 
14 
15 
17 
17 
18 
19 
19 
19 
20 
20 
20 
20 
21 
21 
BSOIW International Association of Bridge, Structural & Ornamental Iron 21 
Workers 
IAFF International Association of Fire Fighters 22 
HFIA International Association of Heat & Frost Insulators & Asbestos 24 
Workers 
IAM International Association of Machinists & Aerospace Workers 25 
\4 
BBF International Brotherhood of Boilermakers, Iron Shipbuilders, 28 
Blacksmiths, Forgers & Helpers 
IBEW International Brotherhood of Electrical Workers 29 
IBFO International Brotherhood of Firemen & Oilers 31 
PAT International Brotherhood of Painters & Allied Trades 33 
IBPO International Brotherhood of Police Officers 34 
IBT International Brotherhood of Teamsters, Chauffeurs, Warehousemen & 34 
Helpers of America 
ICW International Chemical Workers Union 34 
ILG WU International Ladies Garment Workers Union 34 
ILA International Longshoremen's Association 34 
IMU International Mailers Union 35 
IMAW International Molders' & Allied Workers' Union of North America 35 
IPGC International Printing & Graphic Communications Union 35 
ITU International Typographical Union 36 
BAC International Union of Bricklayers & Allied Craftsmen 36 
IUE International Union of Electrical, Radio & Machine Workers 37 
IUEC International Union of Elevator Constructors 37 
IUOE International Union of Operating Engineers 37 
BHC Journeymen Barbers, Hairdressers, Cosmetologists & Proprietors' 37 
International Union of America 
LI UNA Laborer's International Union of North America 37 
LITA Lewiston Independent Textile Association 38 
MAP Maine Association of Police 38 
MSEA Maine State Employees Association 39 
- vii -
MSTA 
MTA 
MWA 
MTHU 
NAGE 
NALC 
NAPS 
NMU 
NG 
OPEIU 
OPCM 
PPEF 
SMW 
PPF 
CJA 
CLGW 
UFCW 
UFW 
UPIU 
RDWW 
USA 
UTWA 
UTU 
uwu 
WEI 
Maine State Troopers Association 
Maine Teachers Association 
Maine Woodmen's Association 
Marble & Tile Helpers & Polishers Union 
National Association of Government Employees 
National Association of Letter Carriers of the United States of 
America 
National Association of Postal Supervisors 
National Maritime Union of America 
Newspaper Guild 
Office & Professional Employees International Union 
Operative Plasterers' & Cement Masons' International Association 
of the U. S. & Canada 
Portland Pipeline Employee's Federation 
Sheet Metal Workers International Association 
United Association of Journeymen & Apprentices of the Plumbing & 
Pipe Fitting Industry of the United States & Canada 
United Brotherhood of Carpenters & Joiners of America 
United Cement, Lime & Gypsum Workers International Union 
United Food & Commercial Workers Union 
United Furniture Workers of America 
United Paperworkers International Union 
United Slate, Tile & Composition Roofers, Damp & Waterproof Workers 
Association 
United Steelworkers of America 
United Textile Workers of America 
United Transportation Union 
Utility Workers Union of America 
Workers Education, Ind. 
- viii -
45 
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47 
47 
47 
54 
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55 
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60 
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67 
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68 
69 
70 
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MAINE AFL-CIO 
Address: 72 Center St., Box 70, Brewer, ME 04412 
Pres.: Charles J. O'Leary, 72 Center St., Box 70, Brewer, ME 04412 
V. Pres.: Donald Cates, 46 Howard St., Old Town, ME 04468 
Sec.-Treas.: Edward F. Gorham, 72 Center St., Box 70, Brewer, ME 04412 
AFL-CIO 
Tel. II 
989-3630 
989-3630 
989-3630 
989-3630 
Field Representative Region #8 
Albert B. Camire, Chase Rd., M.R.B., Bangor, ME 04401 989-3630 or 945-3775 
GREATER PORTLAND FEDERATED LABOR COUNCIL 
Address: 110 Exchange St., Portland, ME 04101 
Pres.: Joseph Penna, 12 Lynda Rd., Portland, ME 04101 
V. Pres.: Frank MacLean, 384 Gray Rd., Falmouth, ME 04105 
Sec.: Hilda S. Dykeman, 95 Sawyer Rd., Scarborough, ME 04074 
Fin. Sec.-Treas.: Gail Halfkenny, 1 Cresant St., Portland, ME 04102 
GREATER BANGOR CENTRAL LABOR COUNCIL 
Address: 20 Ayer St., Brewer, ME 04412 
Pres.: Larry Brewster, Jr., 26 Salem Ct., Bangor, ME 04401 
V. Pres.: Phil Joyce, 6 Robin Hood Drive, Brewer, ME 04412 
Sec.: Richard Nelligan, 10 Hewey St., Bangor, ME 04401 
Fin. Sec.-Treas.: Ken Ward, Ellsworth Rd., Brewer, ME 04412 
AROOSTOOK CENTRAL LABOR COUNCIL 
Pres.: David Bell, 10 Elmwood Ave., Caribou, ME 04736 
V. Pres.: Paul A. Cyr, P.O. Box 86, Madawaska, ME 04756 
Sec.-Treas.: Carolyn H. Longley, Caribou Trailer Pk., Caribou, ME 04736 
Rec. Sec.: Willard Stevens, 25 Cleveland St., Houlton, ME 04730 
KATAHDIN CENTRAL LABOR COUNCIL 
Pres.: Les "Frank" Johnson, Prospect St., Millinocket, ME 04462 
V. Pres.: William McGreevy, 103 State St., Millinocket, ME 04462 
Rec. & Fin. Sec.: Herbie Clark, 180 Bowdoin St., Millinocket, ME 04462 
TRI-CITY MAINE CENTRAL LABOR COUNCIL 
Address: 27 Kendall St., Augusta, ME 04330 
Pres.: Leroy Hawes, 722 Washington St., Bath, ME 04530 
V. Pres.: Walter E. Raymond, 27 Kendall St., Augusta, ME 04330 
Sec.: Evangeline Bouchard, 16 Western Ave., Waterville, ME 04901 
Fin. Sec.-Treas.: Gwendolyn Gatcomb, RFD 1, Winthrop, ME 04364 
WASHINGTON COUNTY MAINE LABOR COUNCIL 
Pres.: Vern Wentworth, S. Princeton, ME 04668 
V. Pres.: Thomas W. Jack, Sunrise Ridge, Woodland, ME 04694 
Sec.: Philip B. Hume, 201 Union St., Calais, ME 04619 
Fin. Sec.: Kenneth lJ. Seeley, Hain St., Woodland, ME 04694 
Treas.: Bill Doten, Woodland, ME 04694 
- ix -
774-3377 
883-6486 
989-7330 
945-3006 
989-4043 
945-5590 
989-4739 
496-8691 
496-6921 
532-2018 
723-9087 
723-5746 
443-5566 
873-1046 
377-8622 
427-6920 
427-6006 
454-3267 
427-3260 
MAINE STATE BUILDING & CONSTRUCTION TRADES COUNCIL 
Address: 27 Kendall St., Augusta, ME 04330 
Pres.: Edwin L. Merrill, P.O. Box 292, Winthrop, ME 04364 
V. Pres.: Walter Raymond, 27 Kendall St., Augusta, ME 04330 
Sec.-Treas.: Edward F. Welch, 110 Exchange St., Portland, ME 04101 
NORTHERN MAINE BUILDING & CONSTRUCTION TRADES COUNCIL 
Address: 20 Ayer St., Brewer, ME 04412 
Pres.: Woodrow M. Cote, Jr., 20 Ayer St., Brewer, ME 04412 
V. Pres.: James L. McLaughlin, Sr., 20 Ayer St., Brewer, ME 04412 
Sec.: Kenneth Worrnell, 20 Ayer St., Brewer, ME 04412 
SOUTHERN MAINE BUILDING & CONSTRUCTION TRADES COUNCIL 
Address: 110 Exchange St., Portland, ME 04101 
Sarne Officers as Maine State Building & Construction Trades Council 
NORTHERN NEW ENGLAND DISTRICT COUNCIL OF CARPENTERS 
Address: 179 Main St., Waterville, ME 04901 
Pres.: Neil Hapworth, 179 Main St., Waterville, ME 04901 
V. Pres.: Fred Ebal, Manchester, N.H. 
Fin. Sec.: Saverio Giambalvo, P.O. Box 1305, Portsmouth, N.H. 03801 
Gen. Agt.: Sarne as Pres. 
MAINE DISTRICT COUNCIL PULP & PAPER MILL UNIONS 
Pres.: Raymond Hinckley, 22 Second St., Farmingdale, ME 04345 
1st V. Pres.: Norman Quirrion, Livermore Falls, ME 04254 
2nd V. Pres.: Ralph Ingersoll, Highland Ave. Ext., Lincoln, ME 04457 
3rd V. Pres.: Donald Thomas, 6 Stoddard Lane, Hallowell, ME 04347 
Sec.-Treas.: Paul Cyr, P.O. Box 86, Madawaska, ME 04756 
MAINE STATE COUNCIL OF UNIFORM FIRE FIGHTERS 
Pres. Francis O. Richardson, Jr., 87 Wythburn Rd., S. Portland, ME 04106 
V. Pres.: Richard Muzerolle, 16 Gilbert St., Waterville, ME 04901 
Sec.-Treas.: Marcel Lessard, 51 Spring St., Lewiston, ME 04240 
MAINE TEACHERS ASSOCIATION 
Address: 35 Community Drive, Augusta, ME 04330 
Pres.: Otis C. Thompson, 48 Vincent St., S. Portland, ME 04106 
Pres. Elect: William C. McGary, 74 Russ St., Caribou, ME 04736 
V. Pres.: Beth Supranovich, 224 Larkin St., Bangor, ME 04401 
Ex. Dir.: John H. Marvin, 15 Fuller Rd., Augusta, ME 04330 
AMERICAN FEDERATION OF STATE, COUNTY & MUNICIPAL EMPLOYEES COUNCIL #74 
Address: 2 Stone St., Cony Circle, Augusta, ME 04330 
Pres.: Donald J. Mccurdy, RR 2, Box 570A, Yarmouth, ME 04096 
V. Pres.: Robert Walsh, 12 Brewster St., Rockland, ME 04841 
Sec.: Guy Gagne, 117 Veranda St., Portland, ME 04103 
Treas.: Glennis Cooper, RFD 1, Webber Pond Rd., Augusta, ME 04330 
Ex. Dir.: Charles Sherburne, 2 Stone St., Cony Circle, Augusta, ME 04330 
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Tel. # 
622-3551 
377-8055 
622-3551 
772-2552 
989-7330 \, 
989-7330 
-989-77 20 
989-7680 
772-2552 
872-7435 
872-7435 
603-436-1204 
582-3756 
897-4079 
622-5640 
774-8188 
872-7681 
782-5832 
622-5866 
799-5131 
498-2290 
947-7760 
623-3300 
622-6191 
846-4490 
596-6901 
772-3854 
622-3751 
622-1758 
I 
MAINE STATE EMPLOYEES ASSOCIATION 
Address: 6S State St., Augusta, ME 04330 
Pres.: Albert C. Willis, RFD 1, Oakland, ME 04963 
V. Pres.: Richard Trahey 
Sec.: Norma Arnold, RFD 5, Augusta, ME 04330 
Treas.: Robert Bernier, RFD 5, Augusta, ME 04330 
Ex. Dir.: John Oliver, 65 State St., Augusta, ME 04330 
FEDERAL EMPLOYEES METAL TRADES COUNCIL 
Address: P.O. Box 2052, PSNY, Portsmouth, N.H. 03801 
Pres.: John P. O'Brien, P.O. Box 2059, PSNY, Portsmouth, N.H. 03801 
1st V. Pres.: Walter Wheeler, P.O. Box 2059, PNSY, Portsmouth, N.H. 03801 
2nd V. Pres.: Tormny Monahan, P.O. Box 2059, PNSY, Portsmouth, N.H. 03801 
3rd V. Pres.: Paul Dauchsteiner, P.O. Box 2059, PNSY, Portsmouth, N.H. 03801 
Rec. Sec.: Rene Lemelin, P.O. Box 2059, PNSY, Portsmouth, N.H. 03801 
Treas.: Ray Thurber, P.O. Box 2059, PNSY, Portsmouth, N.H. 03801 
- xi -
Tel. # 
622-3151 
547-3573 
622-3386 
622-3627 
622-3151 
439-4281 
439-4281 
439-4281 
439-4281 
439-4281 
439-4281 
439-4281 
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ACTWU AMALGAMATED CLOTHING AND TEXTILE WORKERS UNION 
Regional Office: 150 Lincoln St., Boston, MA 02111 
Maine Jolnt Board 
Address: 265 Lisbon St., Lewiston, ME 04240 
Pres.: Richard Labbe, 116 W. Grand Ave., Old Orchard Beach, ME 
V. Pres. Kempton Wakefield, 2 Oxford St., Waterville, ME 04901 
Sec. George Lamontagne, Jr., 215 Main St., Apt. 8, Biddeford, ME 
Fin. Sec. and Treas.: Ralph Oliver, 44 Emery St., Biddeford, ME 
Local #120-T 
Address: 62 State St., Augusta, ME 04330 
Pres.: Kempton Wakefield, 2 Oxford St., Waterville, ME 04901 
V. Pres.: Patrick Proctor, RFD 2, Oakland, ME 04963 
04064 
04005 
04005 
Sec., Fin. Sec., and Treas.: Claude Castonguay, P.O. Box 102, Oakland, 
ME 04963 
Bus. Agt.: Roland Gosselin, 235 Webber Ave., Lewiston, ME 04240 
Local 305-T 
Address: 41 Franklin St., P.O. Drawer 365, Biddeford, ME 04005 
Pres.: George Lamontagne, 215 Main St., Biddeford! ME 04005 
V. Pres.: Richard Labbe, 116 W. Grand Ave., Old Orchard Beach, ME 04064 
Sec.: Diane Cote, 6 Graham St., Biddeford, ME 04005 
Treas.: Danis Britton, 209 Temple Ave., Old Orchard Beach, ME 04064 
Bus. Agt.: Ralph Oliver, 44 Emery St., Biddeford, ME 04005 
Local 371-C 
Address: c/o Edith Wall, 364 Commercial St., Rockport, ME 04856 
Pres.: Cora Welch, 10 Pleasant St., Rockland, ME 04841 
Sec., Fin. Sec., and Treas.: Edith Wall, 364 Commercial St., Rockport, 
ME 04856 
Bus. Agt.: Barbara Drouin, Box 177, Choate Rd., Windsor, ME 04363 
Local 406 
Address: 41 Franklin St., P.O. Drawer 365, Biddeford, ME 04005 
Pres.: Gerald Stewart, 213 West St., Biddeford, ME 04005 
V. Pres.: Ralph Carbone, 64 South St., Biddeford, ME 04005 
Treas.: James Munroe, 10 Dupont Ave., Biddeford, ME 04005 
Bus. Agt.: Walter J. Szumita, RFD 1, Kennebunk, ME 04043 
Local 462 
Address: 265 Lisbon St., Lewiston, ME 04240 
Pres.: Roland Moreau, 507 Webster St., Lewiston, ME 04240 
V. Pre~.: Robert Wing, 2 Brentwood Ave., Lewiston, ME 04240 
Sec.: John Riegelmann, 14 High St., Auburn, ME 04210 
Fin. Sec. and Treas.: Gerard Caron, 7 Wilson St., Lewiston, ME 04240 
Bus. Agt.: Roland Gosselin, 235 Webber Ave., Lewiston, ME 04240 
Local #486 
Address: 10 Water St., Waterville, ME 04901 
Pres.: Kathryn Gogan, R.F.D. #2, Waterville, ME 04901 
V. Pres.: Anne Merrill, 17 Ash St., Waterville, ME 04901 
Sec.: Beverly Quirion, R.F.D. #2, Pond Rd., N. Vassalboro, ME 04962 
Fin. Sec. & Treas.: Same as Sec. 
Bus. Agt.: Barbara Drouin, Box 177, Choate Rd., Windsor, ME 04363 
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Tel. # 
617-426-7590 
784-4001 
873-4626 
284-5302 
623-8561 
873-4626 
465-2967 
465-7356 
783-0983 
284-4611 
236-3660 
594-5025 
236-3660 
445-2846 
284-4611 
784-4001 
784-8202 
782-9811 
783-2510 
782-3183 
783-0983 
873-4241 
453-2100 
873-2266 
872-7008 
445-284n 
ACTWU 
Local 494-T 
AMALGAMATED CLOTHING AND TEXTILE WORKERS UNION 
(Cont'd) 
Address: 62 State St., Augusta, ME 04330 
Pres.: Charles Karagiannes , 84 Sewall St., Augusta, ME 04330 
V. Pres.: Gerard Bechard, R. 3, Middle Rd., Augusta, ME 04330 
Sec.: Paul Rancourt, P.O. Box 163, Augusta, ME 04330 
Fin. Sec. and Treas.: Rita Cotreau, 29 Oxford St., Augusta, ME 04330 
Bus. Agt.: Roland Gosselin, 234 Webber Ave., Lewiston, ME 04240 
Local #615-A 
Pres.: Pauline Thompson, RFD #1, Gardiner, ME 04345 
Chief Steward: Trudy Berry, 5 Stanley St., Augusta, ME 04330 
Fin. Sec.: Debra E. MacFarlane, 93 Highland Ave., Gardiner, ME 04345 
Bus. Agt.: Michael Cavanaugh, 39 Munjoy St., Portland, ME 04101 
Local #667 
Address: c/o Health-Tex, 312 Canco Rd., Portland, ME 04103 
Pres.: Caroline Rockwell, 53 E. Kidder St . , Portland, ME 04103 
V. Pres.: Linda MacPherson, 49 Douglas St., Portland, ME 04101 
Sec. and Treas.: Deborah Ross, Grange St., Gray, ME 04039 
Bus. Agt.: Michael Cavanaugh, 39 Munjoy St., Portland, ME 04101 
Local #667-A 
Address: John Roberts, Inc., Industrial Park, Biddeford, ME 04005 
Pres.: Mary Belanger, Pleasant St., Saco, ME 04072 
V. Pres.: Rita Cain, Mountain Rd., Biddeford, ME 04005 
Sec., Fin. Sec., and Treas.: Alice Goulet, 17 Harding St., Biddeford, ME 
04005 
Local #725 
Address: Health-Tex, Inc., Church Rd., Brunswick, ME 04011 
Pres.: Charlotte Lamont, 3196 Mere Point Rd., Brunswick, ME 04011 
V. Pres.: Margaret Clayton, 20 Valley Rd., Bath, ME 04530 
Sec. and Treas.: Linda Racine, 9 Noble St., Brunswick, ME 04011 
Bus. Agt.: Michael Cavanaugh, Munjoy St., Portland, ME 04101 
Local #926 
Tel. U 
623-8561 
623-8955 
547-3779 
623-8724 
623-9169 
783-0983 
582-5782 
623-1904 
582-3811 
772-7371 
774-5215 
657-4290 
773-7371 
282-1882 
284-7188 
282-1224 
725-8746 
725-5429 
443-9560 
725-5414 
772-7371 
Address: Box 389, Guilfard Rd., Dover-Foxcroft, ME 04426 564-2649 
Pres.: Verley Warren, 4 Kimball St., Milo, ME 04463 943-2114 
V. Pres.: Laura Bowring, Box 168, Abbott, ME 04406 876-2831 
Sec., Fin. Sec., and Treas . : Annamae Lyford, 62 W. Main St., Milo, ME 04463 943-2535 
Bus. Agt.: Barbara Drouin, 867 State Rd., N. Dartmouth, MA 02747 (O) 617-997-2931 
Local #1250 
Address: 41 Franklin St., P.O. Drawer 365, Biddeford, ME 04005 
Pres.: Ro g er Gagne, 466 Main St., Biddeford, ME 04005 
V. Pres.: Raymond Morin, 21 Storer St., Saco, ME 04072 
Sec.: Stephen Croteau, Stone St., Saco, ME 04072 
Treas.: Roland Levasseur, 41 State St., Biddeford, ME 04005 
Bus. Agt . : Wal ter J. Szumita, RFD #1, Kennebunk, ME 04043 
- ? -
(H) 617-445-2846 
284-4611 
ACTWU 
Local //1718 
No longer in existence 
Local /11856 
AMALGAMATED CLOTHING AND TEXTILE WORKERS UNION 
(Cont'd) 
Address: 41 Franklin St., P.O. Drawer 365, Biddeford, ME 04005 
Pres.: Rita Lachance, 156 Lincoln St., Saco, ME 04073 
V. Pres.: Lester O'Rourke, 200 West St., Biddeford, ME 04005 
Sec.: Laurette Oliver, 44 Emery St., Biddeford, ME 04005 
Treas.: Beatrice Provencher, 38 Western Ave., Biddeford, ME 04005 
Bus. Agt.: Ralph Oliver, 44 Emery St., Biddeford, ME 04005 
ATU AMALGAMATED TRANSIT UNION 
Local /1714 
Pres.: Richard Nye, RR 1, Box 396, Proprietors Rd., W. Buxton, ME 04093 
Fin. Sec.: Barry Fst e s 
Bus. Ag t. : Same as t'res. 
AFGE AMERICAN FEDERATION OF GOVERNMENT EMPLOYEES 
Local l/2024 
Address: Portsmouth Naval Shipyard, Box 2067, Kittery, ME 03801 
Pres.: Marie Moore, Box 296, York, ME 03909 
1st V. Pres.: Al Wolfe, 5 Tri City Rd., Dover, N.H. 03820 
2nd V. Pres.: Myra Marco, Cat Mousam Rd., Kennebun~ ,ME 04043 
Sec.-Treas.: Lydia Dostie, 19 Jones Ave., Kittery, ME 03904 
Local 112337 
Address: U. S. Coast Guard Base, Southwest Harbor, ME 04679 
Pres.: Gardner L. Mitchell, Seal Cove Rd., Southwest Harbor, ME 04679 
V. Pres.: Ronald Musetti, Hall Quarry, Mt. Desert, ME 04660 
Sec.-Treas.: George Jellison, Sr., Box 49, Manset, ME 04656 
Local l/2610 
Address: Box 3023, Tagus, ME 04330 
Pres.: W. H. Rollins, Jr., RFD 7, Augusta, ME 04330 
V. Pres.: David M. Oliver, Gardiner Rd., Wiscasset, ME 04578 
Sec., Fin. Sec., and Treas.: Michael B. Bishop, 49 Fountain St., Gardiner, 
ME 04345 
Local 112635 
Address: E. Machias, ME 04630 
Pres.: Robert D. Jamieson, E. Machias, ME 04630 
V. Pres.: Everett Stevens, Machias, ME 04654 
•-' Sec.: Wil 1 i.:11n GardnL~r, E. t-!achias, ~IB 04630 
Treas.: Jane Belt, E. Machias, ME 04630 
Local 112 711 
Tel. I! 
284-4611 
(H) 7 2 7-3Gl4 
(W) 77!~-0351 
439-4242 
244-5517 
244-3933 
244-5452 
244-7468 
623-8411 
622-3371 
582-7473 
733-4498 
733-4498 
255-3111 
733-4651 
733-8880 
U. S. Immigration & Naturalization Council, 16 26th Ave., Madawaska, ME 04756 728-2966 
Pres.: Merle Kingsbury, Franklin Ave., Houlton, ME 04730 532-2731 
V. Pres.: Tom McKenney, Bog Rd., Limestone, ME 04750 325-2031 
Sec. and Treas.: John Foster, 16 26th Ave., Madawaska, ME 04756 728-4966 
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AFGE AMERICAN FEDERATION OF GOVERNMENT EMPLOYEES 
(Cont'd) 
Local II 288 7 
Address: Portsmouth Naval Shipyward, Portsmouth, N.H. 03801 
Pres.: James C. Falconer, Seabrook, N.H. 
Local 1/2906 
Address: 574 Washington St., Bath, ME 04530 
Pres.: Norman K. Wildes, 334 Limerock St., Rockland, ME 04841 
V. Pres.: Virginia Norris, 44 Union St., Bath, ME 04530 
Fin. Sec. and Treas: Michael A. Lanzarone, 92 Union St., Bath, ME 
Local f/2943 
Address: Box 504, Loring AFB, ME 04751 
Pres.: Melvin Greenier, 26 Washington St., Caribou, ME 
V. Pres.: Vida Langley, 23 Hillcrest Ave., Caribou, ME 
Sec. and Treas.: Newcomb W. Stevens, M.R.A., Caribou, ME 
Local #3012 
Address: RFD #1, Box 309, Essex St., Bagnor, ME 04401 
04736 
04736 
04736 
Pres.: Ray F. Corson, RFD #1, Box 309, Essex St., Bangor, ME 04401 
V. Pres.: Idris Lawrence, 167 Florida Ave., Bangor, ME 04401 
Tel. II 
443-3311, X2420 
594-2884 
443-2257 
04530 443-9594 
498-2174 
496-8271 
498-8241 
Sec., Fin. Sec., and Treas.: Philip E. Flagg 41 Knox Ave., Bangor, ME 04401 
947-7136 
947-7136 
989-7621 
94 7-4138 
Bus. Agt.: Guy Colletti, AFGE, AFL-CIO, 295 Turnpike St., Canton, MA 
02021 02021 
Local 113013 
Maine Air National Guard 
Address: Bangor International Airport, Bangor, ME 04401 
Pres.: Douglass P. Higgins, 292 Chamberlain St., Brewer, ME 04412 
v. Pres.: Ri.chard A. Merlino, RFD 1, Box 193D, Brewer, ME 04412 
Sec. and Treas.: Jerry Cole, 16 Summer St., Milo, ME 04463 
Bus. Agt.: Daniel Kearney, 54 Cummings Pk., Suite 312, Woburn, MA 
AFGM AMERICAN FEDERATION OF GRAIN MILLERS 
Local 11234 
Address: RFD #3, Box 189, Houlton, ME 04730 
Pres.: Paul Glidden, RFD 112, Box 191, Houlton, ME 04730 
V. Pres.: Kenneth Albert, 15 Willard St., Houlton, ME 04730 
Fin. Sec.: Douglas A. Merritt, RFD 113, Box 189, Houlton, ME 
Committeemen: Eugene McCardic, RFD #2, Box 163, Houlton, ME 
Larry Williams, RFD #2, Box 130, Houlton, ME 
Local #345 
Address: Detroit, ME 04929 
Pres.: Tim Mason, Box 97E, Detroit, ME 04929 
V. Pres.: Enos Schissler, RFD #2, Newport, ME 04953 
04730 
04730 
04730 
617-828-7080 
943-2806 
01801 617-935-[723 
532-6613 
532-6626 
532-6751 
532-6613 
532-9254 
532-3453 
Sec., Fin. Sec., and Treas.: David Rowley, Box 43, Detroit, ME 04929 
487-5589 
257-3755 
368-4991 
257-3662 
- 4 -
•.,. 
AFM AMERICAN FEDERATION OF MUSICIANS 
Local /1364 
Portland Musicians' Association, 400 Forest Ave., Portland, ME 04101 
Pres.: Gloria McCullough, 27 Fleetwood St., Portland, ME 04103 
V. Pres.: Nate Gold, 29 Runnells St., Portland, ME 04103 
Tel. II 
77 5-1342 
774-6757 
774-4304 
Sec., Fin. Sec., and Treas.: Jerry Der Boghosian, 500 Forest Ave., Portland, 
ME 04101 77 5-1342 
892-4284 Bus. Agt.: Warren Elder, Jr., 57 River Rd., Westbrook, ME 04093 
Local /1408 
Biddeford Musicians' Association Biddeford, ME 04005 
Pres.: Donald Guillerault, 188 Cleave St., Biddeford, ME 
V. Pres.: Joseph Daigneault, 30 Acorn St., Biddeford, ME 
Sec., Fin. Sec., and Treas.: Donald P. Houde, 17 Raymond 
ME 04005 
Local 1/409 
04005 
04005 
St., Biddeford, 
Central Maine Musicians' Association, 112 Lisbon St., Lewiston, ME 04240 
Pres.: Larry Peterson, 77 Nichols St., Lewiston, ME 04240 
V. Pres.: David Rowell, 18;2 Laurel Ave., Auburn, ME 04210 
282-2437 
282-0596 
282-1912 
784-0573 
784-4435 
Sec., Fin. Sec., Treas., and Bus. Agt.: Jerry Der Boghosian, 168 Blake St., 
Lewiston, ME 04240 782-5211 
Local 11768 
Bangor Musicians' Association, P.O. Box 663, Bangor, ME 
Pres.: Harold A. Wheeler, 57 Dunning Blvd., Bangor, ME 
04401 
04401 
989-4057 
(0) 947-8027 
(H) 942-8051 
V. Pres.: Everett G. Osgood, 117 Philips St., Bangor, ME 04401 945-3439 
Sec., Fin. Sec., Treas., and Bus. Agt.: Harold S. Burrill, Jr., P.O. Box 663, 
Bangor, ME 04401 · (0) 945-6582 
AFSCME AMERICAN FEDERATION OF STATE, COUNTY & MUNICIPAL EMPLOYEES 
Address of Council /174: 2 Stone St., Cony Circle, Augusta, ME 04330 
Local 11220 
Northern Maine Public Works 
Pres.: Glen Tidd, 38 Riverside St., Houlton, ME 04730 
V. Pres.: Amos Bellefleur, 260 Main St., Limestone, ME 04750 
Sec.: Jerry Hewitt, RFD 2, Caribou, ME 04736 
Treas.: Lester Porter, RFD 4, Box 198, Caribou, ME 04736 
Local 1/481 
Municipal Employees 
Pres.: Robert R. Fitzgerald, 10 Kennedy Park, Portland, ME 04101 
V. Pres.: James Thomas, Box 180, W. Baldwin, ME 04091 
Treas.: Same as Pres. 
Local 11926 
Municipal Employees 
Pres.: Kenneth Devine, RFD 1, Essex St., Bangor, ME 04401 
V. Pres.: Michael Polyot, RFD 1, Box 6A, Brewer, ME 04412 
Sec.-Treas.: John Milliken, 249 Center St., Bangor, ME 04401 
- 5 -
(H) 989-4057 
532-9858 
325-3532 
492-7221 
496-5711 
77 5-1666 
AFSCME AMERICAN FEDERATION OF STATE, COUNTY & MUNICIPAL EMPLOYEES 
(Cont'd) 
Local 111373 
City Employees' Benefit Association 
Pres.: Josephine Burton, 315 Deering Ave., Portland, ME 04101 
V. Pres.: Carlton Blancette, 106 Wermuth Rd., S. Portland, ME 04106 
Treas.: William Goodwin, Ocean Spray Rd., Peaks Island, ME 04108 
Local 111458 
Municipal Employees 
Pres.: David Minkowski, 1 South Ave., Lewiston, ME 04240 
V. Pres.: Same as Pres. 
Sec.-Treas.: Richard Morin, 5 Tampa St., Lewiston, ME 04240 
Local 111813 
State of Maine Department of Transportation 
Pres.: Raymond Lambert, East Corinth, ME 04427 
V. Pres.: Same as Pres. 
Sec.-Treas.: Claude Cray, RFD 1, Mapleton, ME 04757 
Local /11814 
Mental Health & Corrections, AMHI 
Pres.: Glennis Cooper, RFD 1, Webber Pond Rd., Augusta, ME 
V. Pres.: Vincent Campbell, R. lA, Brunswick Rd., Gardiner, 
Sec.: Lillian Grenier, West River Rd., Augusta, ME 04330 
Treas.: Same as Pres. 
Local 1118 24 
University of Maine 
04330 
ME 04345 
Pres.: Evelyn LeBlanc, 185 Capri Apartments, Augusta, ME 04330 
Local 111825 
Bangor Mental Health 
Pres.: John Basso, Oak St., Winterport, ME 04496 
V. Pres.: Almer Chambers, 19 S. Park St., Bangor, ME 04401 
Sec.-Treas.: Patricia Lyons, 53 Dartmouth St., Old Town, ME 04468 
Local /11826 
Maine Professional & Technical Employees 
Pres.: Jane Weed, 2 Swan St., Augusta, ME 04330 
Local //2010 
Central Area Schools 
Pres.: James Oliver, RFD 1, No. Bath, ME 04530 
V. Pres.: Frank Bulger, 464 Virgin St., Rumford, ME 04276 
Sec.-Treas.: Robert Green, RFD 4, Box 4182, Brunswick, ME 04011 
Local l/20ll 
Lewiston Municipal Government & Cafeteria 
Pres.: Roger Morin, 15B Russell St., Lewiston, ME 04240 
V. Pres.: Daniel Ouellette, 226 Blake St., Lewiston, ME 04240 
Sec.-Treas.: Lorraine M. Samson, 30 Labbe Ave., Lewiston, ME 04240 
Local 112089 
Pineland Hospital Employees 
Pres . : Donald Mccurdy, RR 2, Box 570A, Yarmouth, ME 04096 
Sec.: Francis Kadi, Box C, Pownal, ME 04069 
Treas. : Barbara Campbell, Bayou Rd., Naples, ME 04055 
- 6 -· 
Tel. II 
77 4-4469 
783-9244 
784-3016 
285-3697 
769-3911 
622-9139 
223-4181 
622-2681 
783-3516 . 
783-0975 
782-3234 
846-4490 
AFSCME AMERICAN FEDERATION OF STATE, COUNTY & MUNICIPAL EMPLOYEES 
(Cont'd) 
Local //2177 
Northern Maine Schools 
Pres.: Douglas Cray, 35 Carmichael St . , Presque Isle, ME 04769 
V. Pres.: Arthur Cyr, Dorsey Rd., Ft. Fairfield, ME 04742 
· Sec.: Gregory McNarnee, P.O. Box 550, Ft. Fairfield, ME 04742 
Treas.: Richard Currier, RFD 1, Box 267, Presque Isle, ME 04769 
Lo cal /1217 8 
School Districts 
Pres.: Lester Corson, 5 Short St., Skowhegan, ME 04976 
V. Pres.: Paul Nelson, RFD 3, Skowhegan, ME 04976 
Sec.: Dawna Esty, Mcintyre Rd . , Norridgewock, ME 04957 
Treas.: Gary Davis, Box 15, Skowhegan, ME 04976 
Local 112179 
Southern Maine Social Welfare Employees and Pine Tree Legal 
Pres.: Linda Weston, 39 Green St., P.O. Box 2429, Augusta, ME 04330 
V. Pres.: Timothy Wel ch , 26 Main St., P.O. Box 120, Machias, ME 04654 
Sec.: Bonnie King, 1 Second Ave., P.O. Box 1207, Presque Isle, ME 04769 
Treas.: Leanne Lentz, 146 Middle St., Portland, ME 04101 
Local 112 968 
Correctionals 
Pres.: Robert Walsh, 12 Brewster St., Rockland, ME 04841 
V. Pres.: Fred Jordan, Box 383, No. Windham, ME 04062 
Treas.: Samuel Charlton, Box 226, Sunset St., Thomaston, ME 04861 
AFT AMERICAN FEDERATION OF TEACHERS 
Local #1661 
Biddeford Federation of Teachers 
Pres.: Francis Fournier, 231 West St., Biddeford, ME 04005 
V. Pres.: Patricia Boone, P.O. 484, Biddeford, ME 04005 
Sec.: Bonita Belanger, Westwood Circle, Biddeford, ME 04005 
Treas.: Edmund Hickey, 20 Pacquin Ave., Biddeford, ME 04005 
Local //3711 
Sanford Federation of Teachers 
Pres.: David Greer, 17 Breton Ave., Sanford, ME 04073 
V. Pres.: Robert Lyman, Lavalle Camp Rd., Sanford, ME 04073 
Sec.: Joyce Southard, Rt. 1, N. Berwick, ME 03906 
Treas.: Daniel Unsinn , 9 Trelane Dr., Springvale, ME 04073 
Local 113779 
Nasson Faculty Guild 
Pres.: John Massaro, 13A Payne St., Springvale, ME 04083 
v. Pres.: Joseph Roche, 4 Hanson Ridge Rd., Sanford, ME 04073 
Sec.: Michael Phelps, Box 449, Kennebunkport, ME 04046 
Treas.: Arlene Little, 280 Main St., Springvale, ME 04083 
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Tel. If 
764-0121 
622-4731 
255-8656 
764-4349 
774-8211 
596-6901 
892-6218 
282-2425 
324-8706 
324-0595 
324-8275 
324-9139 
324-5 Vd) 
324-4431 
324-8691 
%7-55fi1 
]21~-9266 
AFT 
Local 113832 
AMERICAN FEDERATION OF TEACHERS 
(Cont'd) 
Auburn Federation of School Support Personnel 
Pres.: Ned W. Bigelow, Millet Rd., W. Minot, ME 04288 
V. Pres.: Sewall Additon, RFD 3, Box 546, North River Rd., Auburn, ME 04210 
Sec.: Linda Burgess, Box 250K, East Hardscrabble Rd., Auburn, ME 04210 
APWU AMERICAN POSTAL WORKERS UNION 
Local 11289 
Ado.ress: 100 Alfred St., Biddeford, ME 04005 
Pres.: Rudolph Pruneau, 8 Miller Ave., Biddeford, ME 04005 
v. Pres.: Wilfred Perreault, P.O. Box 592, Biddeford, ME 04005 
Sec.: Russell Thistlewood, Old Orchard Beach, ME 04064 
Treas.: Oscar Bergeron, 6 Westfield Ave., Biddeford, ME 04005 
Local #458, Portland Area Local 
Address: P. 0. Box 3111, Portland, ME 04104 
Pres.: Samuel A. Nappi, 35 DiBiase St., Portland, ME 04103 
Sec.: Edward L. Carr, 149 New York Ave., S. Portland, ME 04106 
Fin. Sec. and Treas: Louis J. Foley, 18 Pilot Pt. Rd., Cape Elizabeth, ME 
04107 
Local 11461 
Address: Western Ave., Augusta, ME 04330 
Pres.: Daniel L. Casparius, 9 Central St., Gardiner, ME 04345 
V. Pres.: Earlen J. Norman, RFD #1, Belgrade, ME 04917 
Sec. and Treas.: Wayne P. Penley, 31 Cumberland St., Augusta, ME 04330 
Local II 509 
Address: Lewiston, ME 04240 
Pres.: James Dion, 23 Cleveland Ave., Auburn, ME 04210 
V. Pres.: Michael Raymond, 22 Roslin Ave., Lewiston, ME 04240 
Sec.: Michael O. Grover, P.O. Box 33, Greene, ME 04236 
Treas.: Joseph Bussiere, 52 Dill St., Auburn, ME. 04210 
Loe.al II 536 
Address: P.O. Box 1233, Bangor, ME 04401 
Pres.: Gerald w. Bartlett, RFD 1, Box 509, Kenduskeag, ME 
v. Pres.: Terrence J. Toole, 71 Dillingham St., Bangor, ME 
Sec.: Lori Patrello, RFD 1, Box -115, Bucksport, ME 04416 
Treas.: Bruce A. Fernald, 29 School St., Brewer, ME 04412 
Local Ill 353 
Address: Farmington, ME 04938 
Pres.: Grover Frost, RFD Ill, Farmington, ME 04938 
V. Pres.: Myron Moore, RFD #1, Farmington, ME 04938 
04450 
04401 
Sec., Fin. Sec., and Treas.: Charlotte Bogue, 104 High St., Farmington, ME 
04938 
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Tel. II 
345-8574 
784-9246 
782-5341 
284-5791 
284-4184 
797-6580 
77 5-0151 
799-3276 
622-6171 
582-4938 
495-2695 
623-4082 
783-8551 
783-6495 
946-5245 
784-5662 
884-7934 
942-1078 
469-3825 
989-7824 
778-2740 
778-6758 
778-6608 
AP.WU AMERICAN POSTAL WORKERS UNION 
Local 111385 (Cont'd) 
Address: 50-52 North Main St., Calais, ME 04619 
Sec.: Frank Campbell, 59 Boardman St~, Calais, ME 04619 
Local 11276 7 
Address: Caribou, ME 04736 
Pres.: Malcolm D. McGrath, P.O. Box 413, Caribou, ME 04736 
Sec. and Treas.: E. J. Philbrick, P.O. Box 885, Caribou, ME 04736 
Local 112783 
Address: 95 Second St., Hallowell, ME 04347 
Pres.: Richard L. Rodrigue, 50 Oxford Ext., Augusta, ME 04330 
Local 112914 
Address: Fort Fairfield, ME 04742 
Pres.: Richard A. Levesque, Fort Fairfield, ME 04742 
V. Pres.: John F. McCue, Fort Fairfield, ME 04742 
Sec.: Scott Wyman, Caribou, ME 04736 
Fin. Sec. : Gilbert Michaud, Cari boll, ME 04 7 36 
Treas.: Donald Martin, Fort Fairfi;ld, ME 04742 
Local 113256 
Address: 47 W. Main St., Fort Kent, ME 04743 
Pres.: William A. Gage, RFD 1, Box 467, Fort Kent, ME 
Sec.: Manzer Belanger, Jr., 8 ThirJ Ave., Fort Kent, ME 
Local 113437 
Address: Post Office, Gardiner, ME 04345 
Pres.: Robert Turcotte, RFD 3, Gardiner, ME 04345 
04743 
04743 
V. Pres.: Benjamin Smith, 3 Windy St., Augusta, ME 04330 
Sec.-Treas.: Peter Hanley, RFD 1, Gardiner, ME 04345 
Local 113512 
Address: Skowhegan, ME 04976 
Pres.: Peter Hessert, 2 Monica Ave., Winslow, ME 04902 
V. Pres.: Faye Harn, RFD 1, Skowhegan, ME 04976 
Sec.: Jerome Gunst, P.O. Box 225, Skowhegan, ME 04976 
Treas.: Ronald Gamage, RFD 1, Skowhegan, ME 04976 
Local 113726 
Address: Rumford, ME 04276 
No Elected Officials 
Loc.:al 113810 
Address: Post Office Bldg., Orono, ME 04473 
Pres.: John Dupuis, RR 1, Box 198, Old Town, ME 04468 
V. Pres.: Larry Burke, Eddington, ME 
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Tel. fl 
454-35]8 
493-3304 
492-8411 
622-1121 
623-8298 
476-6021 
473-7412 
473-7013 
498-8722 
492-0463 
473-7404 
834-5531 
834-3951 
582-4698 
582-4698 
474-3531 
872-2353 
474-2603 
474-2825 
474-3874 
364-8681 
866-2566 
827-461-i] 
843-7716 
i\PWU 
Loe a] If 3977 
AMERICAN POSTAL WORKERS UNION 
(Cont'd) 
Address: Fairfield, ME 04937 
Sec.: Leomel Maheu, Mountain Ave., Fairfield, ME 04937 
Lo c a l // 4 5 2 2 
No longer in existence 
Local l/4524 
Address: 60 Saco Ave., Old Orchard Beach, ME 04064 
Pres.: Lionel Descoteaux, 60 Saco Ave., Old Orchard Beach, ME 04064 
V. Pres.: Norman F. Murphy, 60 Saco Ave., Old Orchard Beach, ME 04064 
Sec., Fin. Sec., and Treas.: Robert Gagnon, 60 Saco Ave., Old Orchard Beac 1 
ME 04064 
Local //4910 
Address: Houlton, ME 04730 
Pres.: Larry Larson, 17 Fair St., Houlton, ME 04730 
V. Pres.: Leigh Cummings, 10 Hillview Ave., Houlton, ME 04730 
Sec. and Treas.: Lynwood P. Cyr, 34 Wilson Ave., Houlton, ME 04730 
Local 115082 
Address: Bingham, ME 04920 
Pres.: June D. O'Brien, P.O. Box 291, Bingham, ME 
Sec.: Jeannette Campbell, P.O. Box 5 ~ Bingham, ME 
04920 
04920 
Local 1/5112 
Address: Bucksport, ME 04416 
Sec.: Louise Sanborn, Bucksport, ME 04416 
Local //5116 
Address: Machias, ME 04654 
Sec.: Dwight R. Sternberg, 1 Bedford St., Machias, ME 04654 
Local //5316 
Address: 225 Main St., Saco, ME 04072 
Pres.: Chester W. Emerson, 225 Main St., Saco, ME 
V. Pres.: Eugene F. Moody, Sr., 65 Ferry Rd., Saco, 
Treas.: Joseph E. Clappison, 225 Main St., Saco, ME 
Local 115330 
Address: P.O. Box 224, Dexter, ME 04930 
04072 
ME 04072 
04072 
Pres.: Roland I. Gilbert, P.O. Box 224, Dexter, ME 04930 
V. Pres.: Lane A. Mountain, RFD 2, Box 56, Dexter, ME 04930 
Sec.: John E. Hartley, 34 Railroad Ave., Dexter, ME 04930 
Fin. Sec.: Joseph J. Vigue, P.O. Box 244, Dexter, ME 04930 
Treas.: Frederick Clukey, RFD 3, Dexter, ME 04930 
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Tel. . II 
453-6330 
934-4401 
934-4401 
934-4401 
934-4401 
532-3506 
532-2689 
532-6984 
532-3831 
672-5582 
672-3618 
469-2965 
284-7716 
284-7716 
282-5330 
284-7716 
924-7058 
924-7058 
924-7490 
924-7213 
924-6256 
924-7027 
APWU 
Local //5435 
AMERICAN POSTAL WORKERS UNION 
(Cont'd) 
Address: Ellsworth, ME 04605 
Sec.: Richard Carr, RFD 3, Ellsworth, ME 04605 
Lo c al // 5481 
No ele c t e d of f i c i a ls. 
Local 115595 
Address: Kittery, ME 03904 
Pres.: R. Sylvester, 8 Spring Lane, Eliot, ME 03901 
Sec.: E. Collins, 15 Clover Lane, Portsmouth, N.H. 03801 
Local #56 22 
Address: P . O. Box 86, Auburn, ME 04210 
Tel. II 
667-5340 
667-21 3!+ 
439-0695 
603-436-4119 
Pres.: John R. Matheu, 83 Sixth St., Auburn, ME 04210 783-6346 
V. Pres.: Sidney R. Cohrn, 317 Central Ave., Lewiston, ME 04240 784-2795 
Sec., Fin. Sec . , and Treas . : Charles A. Jordan, P.O. Box 86, Auburn, ME 04210 782-1308 
Local 115 72 9 
Address: 33 College Ave., Waterville, ME 04901 
Pres.: Leo D. Sylvain, Bolduc Ave . , Winslow, ME 04901 
V. Pres.: William A. Conway, 32 Violette Ave., Waterville, ME 04901 
Sec.: Glenn R. Walker, 14 Chadwick St., Winslow, ME 04901 
Treas.: Lionel F. Collins, 9 Monica Ave., Winslow, ME 04901 
Local #5805 
Address: 21 Limerock St. , Rockland, ME 04841 
Pres.: David V. Hedrich, 40 Knott St., Rockaldn, ME 
V. Pres.: Raymond Kennedy, 25 Dunton Ave., Rockland, 
Sec.: Nelson Crockett, 20 Franklin St., Rockland, ME 
Local #5876 
Address: 150 Main St., Norway, ME 04268 
04841 
ME 04841 
04841 
Pres.: James E. Alberi, P.O. Box 123, Norway, ME 04268 
V. Pres.: Eliot Wilson, E. Main St., South Paris, ME 04281 
Sec.: Terrence P. King, P.O. Box 35, Mechanic Falls, ME 04256 
Treas.: Harold Abbott, P.O. Box 1, Norway, ME 04268 
Local II 5900 
Address: 30 Pleasant St., Brunswick, ME 04001 
Pres. Guy Cote, 55 McKeen St., Brunswick, ME 04011 
Sec., Treas., aqd Bus. Agt.: Paul Saindon, 38 Elm St., Topsham, ME 04086 
Local II 59 l 7 
Address: 50 Fleming St., Lincoln, ME 04457 
Pres.: John G. Leen, RR 1, Box 226A, Lincoln, ME 04457 
V. Pres.: Eugene C. Ayer, 55 High St., Lincoln, ME 04457 
Sec.-Treas.: Lawrence D. Sturgeon, Mounted Route, Lincoln, ME 04457 
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873-0714 
87 3--3921 
872-6214 
873-1726 
872-5478 
594-2927 
743-8341 
743-8339 
998-2277 
725-2542 
725-6581 
729-0495 
794-6609 
794-3513 
794-8230 
794-8223 
APWU AMERICAN POSTAL WORKERS UNION 
(Cont'd) 
Local 115971 
Address: Springvale, ME 04083 
Sec.: Glen Ridley, 4 Whitehouse St., Springvale, ME 04083 
Local #5997 
Pres.: Fred S. Cantafio, Limestone, ME 04750 
Sec. and Treas.: Wayne W. Ames, Limestone, ME 04750 
Local #5998 
Address: 23 Second St., Presque Isle, ME 04769 
Pres.: Edwin Blanchard, 27 Verone St., Presque Isle, ME 04769 
V. Pres.: Dana Rattray, Federal St., Presque Isle, ME 04769 
Sec. and Treas.: Darwin E. Condon, 30 Jordan St., Presque Isle, ME 04769 
Local #6046 
Address: Wells P. 0., Wells, ME 04090 
No active officers at present time 
Local l/6071 
Address: Woodland, ME 04694 
Pres.: Marilyn L. Trafton, P.O. Box 32, Woodland, ME 
Sec.: Blanche E. Haskins, P.O. Box 141, Woodland, ME 
Local l/6103 
Address: Van Buren, ME 04785 
Pres.: Lionel J. Martin, Van Buren, ME 04785 
V. Pres.: Danny Cyr, Van Buren, ME 04785 
Local #6359 
Address: 4 Sunnner St., Kennebunk, ME 04043 
Pres.: Bernard F. Kenney, 18 High St., Kennebunk, ME 
V. Pres.: Donna M. Jude, P.O. Box 311, Kennebunk, ME 
Sec.: Samuel P. Simpson, P.O. Box 335, Kennebunk, ME 
Local l/6408 
Address: 91 Main St., Fryeburg, ME 04037 
Pres.: R. F. Antonucci, Star Rt., Fryeburg, ME 04037 
V. Pres.: Charles C. Lewis, Fryeburg, ME 04037 
Sec.: Lester A. Walker, 20 Oxford St., Fryeburg, ME 
Fin. Sec.: Ronald L. Smith, Fryeburg, ME 04037 
Treas.: Phillip Ward, RFD, Harrison, ME 04040 
Local l/6461 
Address: York, ME 03909 
No longer a local 
Local t/6483 
Address: Post Office, Bethel, ME 04217 
04694 
04694 
04043 
04043 
04043 
04037 
Sec.: Gayland J. Dooen, P.O. Box 176, Bethel, ME 04217 
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Tel . It 
324-6360 
324-3330 
325-4427 
325-4897 
768-3911 
769-6311 
769-8141 
764-1653 
427-6645 
237-3876 
868-2874 
868-3497 
868-3016 
985-2092 
985-2026 
967-5578 
985-4501 
935-2453 
935-3367 
935-2834 
824-2046 
APWU 
Local 116489 
AMERICAN POSTAL WORKERS UNION 
(Cont'd) 
Address: P.O. Box 1, Westbrook, ME 04092 
Pres.: John E. Swett, Sr., 10 Franklin St., Westbrook, ME 
V. Pres.: C. Russell Jensen, 168 Brackett St., ·Westbrook, 
Sec. and Treas.: Francis Drouin, Forest Rd., Windham, ME 
Local 116907 
Address: Wiscasset, ME 04678 
No officers in local anymore 
04093 
ME 04092 
04082 
ARSA AMERICAN RAILWAY SUPERVISORS ASSOCIATION 
Local 11911 
Address: Portland Terminal, Portland, ME 
Pres.: Kenneth Stimson, 396 Gray Rd., Falmouth, ME 04105 
V. Pres.: Arnold Perkins, Brand Rd., Windham, ME 
Sec., Fin. Sec., and Treas.: Lawrence M. Pettingill, RR 1, Box 13, Rt. 112, 
W. Buxton, ME 04093 
ATDA AMERICAN TRAIN DISPATCHERS ASSOCIATION 
Maine Central Railroad 
Gen. Chrmn.: Ralph J. Coffin, Jr., 29 Curtis Rd., Portland, ME 04103 
Sec.-Treas.: Same as Gen. Chrmn. 
Bangor & Aroostook Railroad 
Tel. II 
854-4135 
797-7157 
892-8643 
227-5843 
797-4373 
Address: RFD 3, Box 278, Bangor, ME 04401 
Chrmn.: John Rowe, RFD 3, Box 278, Bangor, ME 04401 (H) 848-2082 (W) 848-3339 
AP ASSOCIATION OF PARALEGALS 
Local //2179 
Address: Pine Tree Legal Assistance, 146 Middle St., Portland, ME 04201 
Pres.: Linda Weston, 39 Green St., P.O. Box 2429, Augusta, ME 04330 
V. Pres.: Timothy Welch, 26 Main St., P.O. Box 120, Machias, ME 04654 
Sec.: Bonnie King, 1 Second St., P.O. Box 1207, Presque Isle, ME 04769 
Treas.: Leanne Lentz, 146 Middle St., Portland, ME 04101 
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774-8211 
622-4731 
255-8656 
764-4349 
774-8211 
BCTW BAKERY, CONFECTIONERY AND TOBACCO WORKERS INTERNATIONAL UNION 
Local ltl66 
Address: 110 Exchange St., Portland, ME 04111 
No longer in existence 
Local 1/275 
Address: 154 State St., Presque Isle, ME 04769 
Pres.: William V. Ciganik, Brissette Rd., Caribou, ME 04736 
V. Pres.: Avis Woods, 525 Main St., Caribou, ME 04736 
Sec. and Treas.: Anita Tardy, 10 Howard St., Presque Isle, ME 04769 
Local 11334 
Address: 110 Exchange St., Portland, ME 04111 
Pres.: P. Panagakos, 15 Edgeworth Ave., Portland, ME 04103 
V. Pres.: R. L. Engelhardt, 469 Duck Pond Rd., Westbrook, ME 04092 
Sec.: B. M. Reinholdtsen, 237 Auburn St., Portland, ME 04101 
Bus. Agt.: Roy D. Nielsen, RFD 1, Poland Spring, ME 04274 
Local 11348 
Tel. II 
764-1093 
496-5301 • 
496-1581 
764-0846 
773-7637 
773-4119 
854-9437 
797-4680 
657-4856 
Address: 110 Exchange St., Portland, ME 04101 773-1017 
Pres.: William Mullen, c/o BCTW, Local #348, 678 Mass. Ave., Cambridge, 
MA 02139 617 547-2246 
V. Pres.: Raymond Brennen, c/o BCTW, Local #348, 678 Mass Ave., 
Cambridge, MA 02139 617 547-2246 
Sec.: John Giannino, c/o BCTW, Local 11348, 678 Mass. Ave., Cambridge, 
MA 02139 617 547-2246 
Fin. Sec. and Treas.: David Murray, c/o BCTW, Local #348, 678 Mass. Ave., 
Cambridge, MA 02139 617 547-2246 
Bus. Agt.: George P. Christensen, Labor Temple, 110 Exchange St., 
Portland, ME 04101 (Maine Unit) 773-1017 
BMD BATH MARINE DRAFTSMEN'S ASSOCIATION 
Address: Box 213, Bath, ME 04530 
Pres. and ~us. Agt.: Peter F. Grant, RFD 1, Ferry Rd., Lisbon, ME 
V. Pres.: Roger M. Curran, 125A Foreside Rd., Topsham, ME 04086 
Sec.: Russell H. Snell, 20 Judkins Ave., Bath, ME 04530 
Treas.: Stephen Sprague, 4 Meadow St., Bath, ME 04530 
BSW BOOT & SHOE WORKERS' UNION 
Int'l Rep.: John Ezhaya, P.O. Box 206, Norridgewock, ME 04957 
BLE BROTHERHOOD OF LOCOMOTIVE ENGINEERS 
Locals #40, #56, #440, & #814 
Haine State Legislative Board 
Address: 14 Waterhouse Rd., Cape Elizabeth, ME 04107 
443-3311, 
04250 
Chairman: Roger D. Lowe, Jr., 14 Wt h Rd c a er ouse ., ape Elizabeth, ME 04107 
Act. Sec. and Act. Treas.: Same 
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Ext. 2744 
353-6039 
729-0679 
443-4863 
443-4515 
634-5921 
799-5696 
799-5695 
BLE BROTHERHOOD OF LOCOMOTIVE ENGINEERS 
Div. 40 
Address: Portland, ME 
Pres.: H. C. Philbrick, Jr., 113 Granby Rd., S. Portland, ME 04106 
V. Pres.: C. E. Metcalf, River Rd., Hollis Center, ME 04042 
Sec.-Treas.: Robert B. Cyphers, 48 Elmwood Ave., Scarborough, ME 04074 
Fin. Sec.: Same as Sec.-Treas. 
Bus. Agt.: E. M. Drown, 44 Kelley St., S. Portland, ME 04106 
Div. 56 
Address: Falmouth, ME 04105 
Pres.: Alfred L. Hill, 52 School St., Gorham, ME 04038 
V. Pres.: Alfred MacDonald, 96 Grand View Ave., S. Portland, ME 04106 
Sec.-Treas.: Cecil Richards, 34 Christy Rd., Portland, ME 04103 
Local Chrrnn.: Kendrick W. Holbrook, Jr., Box 215, Cape Porpoise, ME 04014 
Div. 440 
Address: Milo, ME 04463 
Merged with Local #163 (Newport, Vermont) 
Div. 814 
Address: RFD 1, Fairfield, ME 04937 
Pres.: Paul A. Currier, RFD 1, Fairfield, ME 04937 
V. Pres.: Charles Hersey, Jr., 10 Greenwood St., Waterville, ME 04901 
Sec.-Treas.: H. C. Gray, Ridge Rd., Fairfield, ME 04937 
Bus. Agt.: Kerry Clark, 6 Maude St., Winslow, ME 04901 
BMWE BROTHERHOOD OF MAINTENANCE OF WAY EMPLOYEES 
Local #248 
Address: Brownville Jct., ME 04415 
Pres.: R. G. Marshall, P.O. Box 175, Milo, ME 04463 
V. Pres.: P. L. Prince, Jackman, ME 04945 
Sec.: K. E. Rendzia, Brownville Jct., ME 04415 
Fin. Sec. and Treas.: Sarne as Pres. 
Local #258 
Pres.: Herbert Labbe, RFD 1, Box 432, Fort Kent, ME 04743 
Te]. # 
772-3245 
727-3323 
883-4409 
799-3225 
839-4796 
772-4119 
797-3514 
453-2003 
872-5683 
872-2907 
872-5241 
834-3251 
V. Pres.: Paul J. Michaud, RFD 2, Box 239, Fort Kent, ME 04743 834-8378 
Sec., Fin. Sec., and Treas.: Michael Ouellette, P.O. Box 172, Upper Frenchville, 
ME 04784 543-6088 
Local #273 
Address: Caribou, ME 04736 
Merged with Local #170 (Canada) 
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BMWE 
Local 11602 
BROTHERHOOD OF MAINTENANCE OF WAY EMPLOYEES 
(Cont'd) 
Address: Portland Terminal Co., Cumberland Mills, Westbrook, ME 04092 
Pres.: William Arnold, 8 Chevrus Rd., Cape Elizabeth, ME 04107 
V. Pres.: Michael Burnham, 501 Main St., Westbrook, ME 04092 
Sec.-Treas.: Bruce Libby, RR4, Lowell Rd., Gorham, ME 04038 
Local 11633 
Address: Knox Lodge, RFD 2, Box 228, Waldoboro, ME 04572 
Pres.: Peter W. Davis, RFD #1, Waldoboro, ME 04572 
V. Pres.: James L. Edgecomb, 21 Fay Court, Dexter, ME 04930 
Sec.-Treas.: Earl I. Miller, RFD 2, Box 228, Waldoboro, ME 04572 
Local 1085 
Pres.: Glenn McMannus, 40 First St., Derby, ME 04425 
V. Pres.: David Sharrow, Elm St., Milo, ME 04463 
Sec.-Treas.: Linwood Jackins, 38 First St., Derby, ME 04425 
Gen. Chrmn.: Richard Bossey, RFD, Caribou, ME 04736 
Local #1159 
Pres.: Charles Morris, Oakfield, ME 04763 
V. Pres.: Timothy Blanchette, 1 Willow St., Houlton, ME 04730 
Rec. Sec.: Clara Wilmont, Oakfield, ME 04763 
Treas.: Richard Simpson, 10 Franklin St., Houlton, ME 04730 
Local 111318 
INFORMATION NOT AVAILABLE 
Local If 13 7 9 
Address: Medway, ME 04461 
Pres.: R. K. Brackett, Patten, ME 04765 
Sec.-Treas.: James Fraser, Grindstone Rd., Medway, ME 04460 
Bus. Agt.: A. L. Cole, Star Route, Millinocket, ME 04462 
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Tel. II 
854-9800 
799-8394 .. 
854-5107 
854-4329 
832-7722 
832-7722 
832-9068 
943-2601 
943-2534 
943-2250 
757-8586 
532-2548 
757-8105 
532-3597 
723-4484 
723-4484 -
723-8881 
BRS 
BROTHERHOOD OF RAILROAD SIGNALMEN 
Local 11115 
Address: RFD 2, Mill Rd., Gray, ME 04039 
Pres.: R.H. Sawyer, 325 Maple St., Bangor, ME 04401 
Tel. II 
657-3808 
942-0397 
942-5104 V. Pres.: P. M. Shannon, 742 Essex St., Bangor, ME 04401 Sec., Fin. Sec., and Treas.: Philip G. Lawrence, RFD 2, Mill 
Gen. Chrmn.: K. C. Poore, 119 Hennessey Drive, Portland, ME 
Rd., Gray, 
04102 
ME 04039 657-3808 
797-3961 
Lodge 11184 
Address: RFD 2, Brownville, ME 04414 
Pres. Rene' J. Morin, RR 2, Coburn Ave., Jackman, ME 
V. Pres.: Ralph D. Smart, Calais Rd., Danforth, ME 
Sec., Fin. Sec., and Treas.: Dana K. Brown, RFD #2, 
04945 
04424 
Brownville, ME 04414 
BRASC BROTHERHOOD OF RAILWAY, AIRLINE, AND STEAMSHIP CLERKS, 
FREIGHT HANDLERS, EXPRESS AND STATION EMPLOYEES 
System Board 1111 
Address: 148 Main St., Fitchburg, MA 01420 
Gen. Chairman: Oscar Derderian, Sr., 112 Pacific St., Fitchburg, MA 01420 
Ass't. Gen. Chairman: Dominique J. Fortin, 17 Bayberry Lane, P.O. Box 
1065, Scarborough, ME 04074 
Federation 1177 
Address: 157 Evans St., S. Portland, ME 04106 
Dir.: Paul R. Ward, 157 Evans St ., S. Portland, ME 04106 
Ass't. Dir.: Dominque J. Fortin, 17 Bayberry Lane, Scarborough, ME 04074 
Treas.: D. A. Bobo, 3 Research Place, Rockville, MD 20850 
Bus. Agt.: Sarne as Pres. 
Local 1132 
Address: RFD 3, Box 535, Winslow, ME 04902 
Pres.: Gerald P. Cates, 15 Paine St., Winslow, ME 04902 
v. Pres.: Lucette Huard, RFD 3, Box 43-8, Rustic Manor, Winslow, ME 04902 
Sec., Fin. Sec., and Treas.: Jeanette Perro, RFD 3, Box 535, Winslow, ME 
04902 
Local 1176 
Address: 41 Railroad St., Bangor, ME 04401 
Pres.: James H. Chalmers, RFD 1, Box 320, Orrington, ME 04474 
V. Pres.: Robert J. Rand, Rte. 3, Box 272A, Ellsworth, ME 04605 
Sec.: Merle A. Crooker, RFD 2, Box 23A, Hampden Highlands, ME 04445 
Fin. Sec., Treas., and Bus. Agt.: Sarne as Sec. 
Local 11152 
Address: 55 Whitney Ave., Portland, ME 04102 
Pres.: Elden C. McKeen, 17 Montgomery Rd., RFD 1, Westbrook, ME 04092 
V. Pres.: Philip L. Keites, J Conant St., Westbrook, ME 04092 
Sec.: Joan J. Green, Windham Center Rd., Windham, ME 04082 
965-9701 
965-9701 
617-342-5959 
617 343-4715 
883-6591 
799-6498 
799-6498 
883-6591 
872-8800 
872-9207 
873-5850 
872-8800 
825-3324 
667-7408 
862-3847 
Fin. Sec. and Treas.: Robert W. Heskett, 55 Whitney Ave., Portland, ME 04102 
Local Chairman: John D. Murray, RFD 1, Hillview Hts., Saco, ME 04072 
774-34 79 
892-8017 
854-8886 
892-3782 
774-3479 
284-6526 
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BRA SC BROTHERHOOD OF RAILWAY, AIRLINE, AND STEAMSHIP CLERKS, 
FREIGHT HANDLERS, EXPRESS AND STATION EMPLOYEES 
(Cont ' d) 
Local 1137 4 
Pres.: Joseph R. DiMauro, 31 Keswick Rd., South Portland, ME 04106 
Sec. Ms. Pauline R. Frallicciardi, RFD 1, Saco, ME 04072 
Fin. Sec. and Treas.: Herbert A. Higgins, P.O. Box 2661, S. Portland, ME 
04106 
Local Chairman: Paul Crawford, 47 Columbia Rd., Portland, ME 04103 
Local #880, Ticonic 
Address: Rte. 3, Box 635, Winslow, ME 04902 
Pres.: Keith A. Wilbur, 233-A Main St., Waterville, ME 04902 
V. Pres.: Michael LaBranche, 9 Whipple St., Winslow, ME 04902 
Sec., Fin. Sec., and Treas.: Frank M. Hersey, Rte. 3, Box 635, Winslow, 
ME 04902 
Bus. Agt.: Leonard W. Stevens, 78 West River Rd., Waterville, ME 04901 
Local 11884 
Pres.: Jeanne Cram, 32 State St., Portland, ME 04102 
Fin. Sec.: Mary Cardona, 32 State St., Portland, ME 04102 
Bus. Agt.: Dominique Fortin, 16 Bayberry Lane, Scarborough, ME 04074 
Local 11970 
Address: R. 2, Box 309D, Brewer, ME 04414 
Pres.: Cecil C. Porter, Hampden, ME 04444 
Sec.: D : D. Thurlow, 54 Olive St. , Bangor, ME 04401 
Fin. Sec. and Treas.: D. F. Breen, R. 2, Box 209D, Brewer, ME 04412 
Bus. Agt.: C. A. Hamilton, Carmel, ME 04419 
Local 111145 
Address: Brownville Jct., ME 04415 
Dissolved 
BRC BROTHERHOOD OF RAILWAY CARMEN OF THE UNITED STATES & CANADA 
Local #48 
Address: 45 Hillside Ave., Falmouth, ME 04105 
Pres.: M. J. Pratico, 239 Pleasant Hill Rd., Scarborough, ME 04074 
V. Pres.: A. M. DeSimon, 12 Prince St., Cumberland, ME 04021 
Sec.: B. W. Dunham, RFD 1, S. Windham, ME 04082 
Fin. Sec.: George Colton, 43 McKinley St., S. Portland, ME 04106 
Treas.: M. L. Jewett, Steep Falls, ME 04085 
Bus. Agt.: Herbert A. Sampson, 45 Hillside Ave., Falmouth, ME 04105 
Local 11922 
INFORMATION NOT AVAILABLE 
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Tel. II 
772-5 796 
929-4631 
774-8818 
773-2826 
873-5379 
872-7168 
872-8706 
873-5379 
872-8973 
772-1895 
772-1895 
883-6591 
989-3875 
862-4124 
942-4111 
989-3875 
848-5135 
797-3471 
883-2575 
799-5374 
637-2960 
797-3471 
BRC 
Local 11923 
BROTHERHOOD OF RAILWAY CARMEN OF THE UNITED STATES & CANADA 
(Cont'd) 
Pres.: Stanley Mills, Waterville, ME 04901 
· V. Pres.: David E. Alley, Benton Rd., Albion, ME 04910 
Sec.-Treas.: David Burke, Waterville, ME 04901 
Gen. Chrmn.: Harry Barney, 38 S. Factory St., Skowhegan, ME 04072 
Local //1158 
Pres.: Lorin C. Strout, RFD 2, Milo, ME 04463 
V. Pres.: Richard Martin, 41 Park St., Milo, ME 04463 
Sec.: Murdock MacDonald, Kineo Ave., Brownville Jct., ME 04415 
Fin. Sec.: Galen Carey, Park St., Milo, ME 04463 
Treas.: Neil Mayo, Pleasant River Rd., Milo, ME 04463 
UWNE BROTHERHOOD OF UTILITY WORKERS OF NEW ENGLAND, IND. 
Local //341 
Pres.: John A. Rice, 146 Colonial Rd., Portland, ME 04102 
V. Pres.: Nathan W. Conley, 50 Lafayette St., Portland, ME 04101 
Sec.: Kenneth A. Stokes, RR 113, Birchwood Ext., S. Windham, ME 04082 
Treas.: Sarne as Sec. 
Bus. Agt.: George Fogarty, 133 Kentland Ave., N. Providence, RI 
CCIA GRANITE CUTTERS' INTERNATIONAL ASSOCIATION OF AMERICA 
Lewis ton Branch_ 
Dist. Officer: Alan Nadeau, 17 Beacon Ave., Auburn, ME 04210 
Int'l. Pres.: Joseph P. Ricciarelli, 18 Federal Ave., Quincy, MA 
GEA 
Dist. Ill 
GULF EMPLOYEES ASSOCIATION OF NEW ENGLAND 
Pres.: Harold R. Arkwell, Tolend Rd., Dover, NH 03820 
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Tel. II 
437-9261 
474-8887 
943-8826 
943-7760 
965-8007 
943-8880 
943-7916 
772-7970 
774-0417 
892-2074 
401-861-1407 
783-3809 
603-742-1927 
IBSAC INDEPENDENT BROTHERHOOD OF SHOE&. ALLIED CRAFTSMEN 
Dist. 112 
Adciress: Box 562, Gardiner, ME 04345 
Pres.: Gerald Ellis, RFD 4, Gardiner, ME 04345 
V. Pres.: Percy Smart, 5 Jones St., Hallowell, ME 04347 
Sec. and Treas.: Same as Pres. 
IGA INDEPENDENT GUARDS ASSOCIATION 
Address: Bath Iron Works, Bath, ME 04530 
Pres.: Donald H. Hardwick, 58 Oak St., Boothbay Harbor, ME 04538 
Sec.: Larry Young, New Lewiston Rd., Topsham, ME 04086 
Treas.: Gerald Savage, Berry's Mill Rd., West Bath, ME 04530 
IWA INDEPENDENT WORKERS ALLIANCE 
INFORMATION NOT AVAILABLE 
IUMSW INDUSTRIAL UNION OF MARINE & SHIPBUILDING WORKERS OF AMERICA 
Local 116 
Address: 722 Washington St., Bath, ME 04530 
Pres.: Wayne A. Saunders, 722 Washington St., Bath, ME 04530 
V. Pres.: J. D. Snowdon, 722 Washington St., Bath, ME 04530 
Sec.: George Knight, 722 Washington St., Bath, ME 04530 
Fin. Sec.: Scott Johnson, 722 Washington St., Bath, ME 04530 
Treas.: Stephen Collins, 722 Washington St., Bath, ME 04530 
Bus. Agt.: Same as Pres. 
Local 1/84 
Address: 722 Washington St., Bath, ME 04530 
Pres.: Lester Palmer, Stalpes Pt. Rd., Freeport, ME 04032 
V. Pres.: Larry Roberts, Box 99, Gray, ME 04039 
Sec.: Richard Jordan, Black Pt. Rd., Box 2045, Scarbrough, ME 04073 
Bus. Agt.: Same as Pres. 
Local 1/89 
Address: 722 Washington St., Bath, ME 04530 
Pres.: Dana Stimpson, Varney Mill Rd., Bath, ME 
V. Pres.: Francis Lebel, N. Bath Rd., Bath, ME 
Sec.: William Thomas, 22 Floriel St., Bath, ME 
Fin. Sec.: Everett Mowry, 26 Bluff Rd., Bath, ME 
Treas.: Paul Lebel, N. Bath Rd., Bath, ME 04530 
Bus. Agt.: Same as Pres. 
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04530 
04530 
04530 
04530 
Tel. II 
582-5642 
582-5642 
623-3703 
633-3053 
725-6793 
443-..2546 
443-5566 
443-5566 
443--5566 
443-5566 
443-5566 
443-5566 
443-5566 
865-6483 
428-3498 
883-5812 
443-5566 
443-2192 
443-9413 
443-9514 
443-9565 
443-9413 
I 
J 
IWIU 
Local 1170 
Pres.: Robert 
1st V. Pres. : 
2nd V. Pres.: 
Sec. -Treas. : 
Local 11161 
INSURANCE WORKERS INTERNATIONAL UNION 
Marsh, R. 109, Box 323-A, Sanford, ME 
John Vierra, 38 Mayland, Portland, ME 
Phyllis Koulangiss 
Raymond W. Sylvestre, 21 Ridgeway Ave., 
04073 
Sanford, ME 
Pres.: Michael Gagne, Lake St., Oxford, ME 04276 
Ex. V. Pres.: Frank Olms, Box 46, Bailey Island, ME 04003 
04073 
V. Pres.: Boston Mutual: Raymond Lerette, Lisbon St., Lewiston, ME 04240 
Prudential: Roland Janelle, 5 Newman St., Lewiston, ME 04240 
Tel. II 
324-9664 
774-3132 
(H) 324-8419 
(W) 324-4990 
539-4703 
833-6444 
John Hancock: Willis Surodberg, RFD 3, Box 164E, Skowhegan, ME 04976 
Sec.: Alfred Bernier, 17 Googin St., Lewiston, ME 04240 
Treas.: Gerald N. Bouffard, 42 Bushey Circle, Lewiston, ME 04240 
782-1897 
784-8194 
782-3663 
IATSE INTERNATIONAL ALLIANCE OF THEATRICAL STAGE EMPLOYEES & 
MOVING PICTURE MACHINE OPERATIONS OF THE UNITED STATES & CANADA 
Local l/114 
Address: Portland, ME 04102 
Pres.: Martin Schindler, P.O. Box 4421, Station A, Portland, ME 04104 
V. Pres.: Joel Brown, 37 Vivian St., Westbrook, ME 04092 
Sec.: Richard Wright, 11 Shepley St., Portland, ME 04101 
Treas.: Charles McKinney, 249 Alfred St., S. Portland, ME 04106 
Bus. Agt.: Garland Purdy, 57 Wilton St., S. Portland, ME 04106 
Local 11198 
Address: Bangor, ME 04401 
Dissolved as of 12/30/79 
Local 1/458 
Address: P.O. 1894, Portland, ME 04104 
Pres. Brian T. Robbins, RFD 4, S. Windham, ME 04082 
V. Pres.: Marc Galbraith, 91 Penn. Ave., S. Portland, ME 04106 
Sec.: Robert G. Lyons, RFD 1, Cumberland Center, ME 04021 
Fin. Sec., Treas., and Bus. Agt.: George E. Francis, 37 Craggmere Ave., 
S. Portland, ME 04106 
Local //624 
Address: Lewiston, ME 04240 
No longer in existence 
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772-3346 
854-5842 
774-4460 
799-7718 
767-3135 
773-6600 
892-3144 
772-3198 
657-4292 
799-0308 
BSOIW INTERNATIONAL ASSOCIATION OF BRIDGE, STRUCTURAL & ORNAMENTAL IRON WORKERS Tel. # 
Local 11496 
Address: 311 Cumberland Ave., Portland, ME 04101 
Pres.: Lawrence W. Carr., Jr., 3 Osborne St., Fairfield, ME 04937 
V. Pres.: Thomas Cushman, P.O. Box 168, Oxford, ME 04270 
Sec.: Henry Brosseau, 19 Cleeve St., Portland, ME 04101 
Fin. Sec. and Treas.: John R. King, Jr., 35 Whitney Ave., Portland, ME 04102 
Bus. Agt.: William Shirland, Coiley Rd., Old Town, ME 04468 
Local /1745 
INFORMATION NOT AVAILABLE 
Local #807 
Address: 57 N. Belfast Ave., Augusta, ME 04330 
Pres.: Wayne H. Trask, Weeks Mills, ME 04361 
V. Pres.: P.aul Morang, Winthrop, ME 04364 
Sec.: Robert Mills, Rt. 6, Windsor, ME 04363 
Fin. Sec.: Ernest Pelton, 57 N. Belfast Ave., Augusta, ME 04330 
IAFF INTERNATIONAL ASSOCIATION OF FIRE FIGHTERS 
International Association of Fire Fighters, 1750 N. Y. Ave., N. W. 
775-1792 
453-2889 
539-2208 .. 
773-8327 
774-7134 
827-2862 .. 
445-2238 
445-2238 
445-2319 
623-3220 
Washington, D.C. 20006 202-872-8484 
Local #F-113 
Address: Brunswick Naval Air Station, Brunswick, ME 04011 
Pres.: Roger E. LeBlond, RFD 4, Box 120, Skowhegan, ME 04976 
Sec.: Vernon T. Gerrish, Box 87, Lisbon Ctr., ME 04251 
Fin. Sec. and Treas.: Same as Sec. 
Local #740, Portland Fire Fighers Association 
Address: 50 Washington Ave., Portland, ME 04102 
Pres.: Ronald J. O'Brien, 38 Eastman Rd., Cape Elizabeth, ME 
V. Pres.: Tom G. Blaisdell, Rocky Dundee Rd., W. Buxton, ME 
Sec.: Robert W. Duplessie, 14 Ledge Lane, Gorham, ME 04038 
Fin. Sec. and Treas.: Same as Sec. 
Local #785, Lewiston Fire Fighters Association 
Address: 2 College St., Lewiston, ME 04240 
04107 
04004 
04240 
Pres.: Marcel I. Lessard, 51 Spring St., Lewiston, ME 04240 
V. Pres.: Richard R. Mailhot, 438 College St., Lewiston, ME 
Sec.: James D. Morin, 33 Mark St., Lewiston, ME 04240 
Treas.: Laurier P. Morin, 112 Scribner Blvd., Lewiston, ME 
Bus. Agt.: Same as Pres. 
04240 
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921-2678 
474-9674 
353-4288, 
772-8763 
799-7788 
727-5433 · 
839-3255 
784-5 714 
782-5832 
784-9204 
783-1258 
782-8108 
IAFF INTERNATIONAL ASSOCIATION OF FIRE FIGHTERS 
(Cont'd) 
Local 11797 
Address: 550 Minot Ave., Auburn, ME 04210 
Pres.: Paul Blanchard, 637 Poland Rd., Auburn, 
V. Pres.: Peter Simard, 215 Broad St., Auburn, 
Sec.: Bruce Goddard, 112 Poland Rd., Auburn, ME 
Treas: Same as Sec. 
Local 1114 76 
ME 04210 
ME 04210 
04210 
Address: 17 Edgewood Rd., S. Portland, ME 04106 
Pres.: Ronald Henderson, 16 George St., S. Portland, ME 04106 
V. Pres.: Gary Littlefield, 14 Dawson St., S. Portland, ME 04106 
Sec.: Timothy Carr, 17 Edgewood Rd., S. Portland, ME 04106 
Treas.: Same as Sec. 
Local 111486 
Address: 41 Cumberland St., Westbrook, ME 04092 
Pres.: Lawrence Whitten, 48 Bonnybriar Rd., S. Portland, ME 04106 
V. Pres.: Glen Hodgkins, Hamlet Coach Pk., Lot 59, Westbrook, ME 04092 
Sec.: Donna Post, Bridgton Rd., Windham, ME 
Treas.: Kevin Farrar, 48R Osbourne Ave., S. Portland, ME 04106 
Local #1584, Rockland Professional Fire Fighters Association 
Address: 118 Park St., Rockland, ME 04841 
Pres.: Albert W. Hutchinson, Granite St., Rockland, ME 04841 
V. Pres. Lawrence Dearborn, 30 Glen St., Rockland, ME 04841 
Sec. and Treas.: Horace Beenter, 17 Crescent St., Rockland, ME 04841 
Local 111599 
Address: 289 Main St., Bangor, ME 04401 
Pres.: William Leighton, Johnson Mill Rd., Orrington, ME 04474 
V. Pres.: James C. Cook, 146 Parkway N., Brewer, ME 04412 
Sec.: Ronald Bradford, RFD 2, Box 146AA, Hampden Highlands, ME 04445 
Treas.: Same as V. Pres. 
Local f/1601 
Address: Congress St., Rumford, ME 04276 
Pres.: Marc Mayo, Front St., Rumford, ME 04276 
V. Pres.: Donald Gallant, York St., Rumford, ME 04276 
Sec. and Treas.: Peter Chase, Glover Rd., Rumford, ME 04276 
Local #1608 
Address: College Ave., Waterville, ME 04901 
Pres.: William D. Chase, Jr., 22 Gray St., Waterville, ME 04901 
V. Pres.: Albert Smith, 80~ Grove St., Waterville, ME 04901 
Sec.: Joseph Roy, Boutelle Ave., Waterville, ME 04901 
Treas.: Glenn Cates, Myrtle St. Ext., Waterville, ME 04901 
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Tel. II 
784-5434 
783-6053 
784-7724 
782-2007 
799-3311 
799-1387 
594-8203 
594-8923 
594-8766 
594-5478 
942-6335 
825-3101 
989-3704 
862-4352 
364-2901 
364-8323 
364-8808 
872-2012 
872-5779 
872-5785 
873-2030 
IAFF INTERNATIONAL ASSOCIATION OF FIRE FIGHTERS 
Local 111611 
Address: 864 High St., Bath, ME 04530 
Pres.: Clarence T. Pecci, 864 High St., Bath, ME 04530 
V. Pres.: John C. Hart, Jr., 864 High St., Bath, ME 04530 
Sec.: Charles F. Gabelmann, 3rd, 864 High St., Bath, ME 04530 
Fin. Sec. and Treas.: Same as Sec. 
Local 1/1624 
Address: P.O. Box 12, Springvale, ME 04083 
Pres.: Leon Currier, P.O. Box 12, Springvale, ME 04083 
V. Pres.: Alfred Robinson, P.O. Box 12, Springvale, ME 
Sec., Fin. Sec., and Treas.: Thomas Gilman, P.O. Box 12, 
Bus. Agt.: Same as Pres. 
Local #1650, Augusta Uniformed Fire Fighters 
Address: 1 Hartford Square, Augusta, ME 04330 
04083 
Springvale, ME 
04083 
Pres.: Norman Arbour, 6 Hiilcrest Ave., Augusta, ME 04330 
V. Pres.: Howard Antworth, RFD #7, N. Belfast Rd., Augusta, ME 04330 
Sec.: John H. Bussell, 40 Highland Ave., Winthrop, ME 04264 
Treas.: Daniel Caouette, RFD #4, Quaker Rd., Sidney, ME 04330 
Local 111655 
Address: Middle St., Old Town, ME 04468 
Pres.: Ron Gastia, c/o Fire Dept., Middle St., Old Town, ME 04468 
V. Pres.: Gary Sirois, c/o Fire Dept., Middle St., Old Town, ME 04468 
Sec.: Stewart Jacobs, c/o Fire Dept., Middle St., Old Town, ME 04468 
Treas.: Chellis Sanborn, c/o Fire Dept., Middle St., Old Town, ME 04468 
Local #2247 
Address: 3 Sunset Ave., Old Orchard Beach, ME 04064 
Pres.: Arthur R. Guerin, Jr., 36 East Surf St., Old Orchard Beach, ME 
04064 
V. Pres.: Donald D. Roy, 15 Foote St., Old Orchard Beach, ME 04064 
Sec.-Treas.: Philip J. LaPorte, 3 Sunset Ave., Old Orchard Beach, ME 04064 
Local 112303 
Address: Church St., Gardiner, ME 04345 
Pres.: Frederick Hubbard, Libby Hill Rd., Gardiner, ME 
V. Pres.: Ronald Gay, Rt. 24, Gardiner, ME 04345 
Sec.-Treas.: Mark Kimball, Mechanic St., Gardiner, ME 
Bus. Agt.: William Cusick, Brunswick Rd., Gardiner, ME 
04345 
04345 
04345 
HFIA INTERNATIONAL ASSOCIATION OF HEAT & FROST' INSULATORS 
& ASBESTOS WORKERS 
Local #6 
Tel. # 
443-5034 
443-5034 
443-5034 
443-5034 
324-3656 
324-7057 
324-6298 
622-7380 
622-7380 
623-3478 
377-6825 
546-3662 
827-3400 
827-3400 
827-3400 
827-3400 
827-3400 
934-5573 
934-2222 
934-4670 
582-4535 
582-2365 
582-2155 
582-4106 
582-6306 
Address of Local: 1725 Revere Beach Parkway, Everett, MA 02149 617-387-0809 
Pres.: Thomas McNeely, Jr., 1725 Revere Beach Parkway, Everett, MA02149617-387-0809 
V. Pres.: Paul Shiner, 1725 Revere Beach Parkway, Everett, MA 02149 617-387-0809 
Sec.: Joseph Zampitella, 1725 Revere Beach Pkwy., Everett, MA 02149 617-387-0809 
Fin. Sec. and Treas.: Roy E. Alexander, 210 North St., Walpole, MA02081617-387-0809 
Bus. Mgr.: Same as Pres. 
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HFIA 
Local 11134 
INTERNATIONAL ASSOCIATION OF HEAT & FROST INSULATORS 
& ASBESTOS WORKERS 
(Cont'd) 
INFORMATION NOT AVAILABLE 
IAM INTERNATIONAL ASSOCIATION OF MACHINISTS & AEROSPACE WORKERS 
Dist. l/99 
Address: E. Millinocket, ME 04430 
Pres.: Albert Libby, Box 36, Charleston, ME 04422 
Tel. II 
746-3816 
285-2496 
469-7065 V. Pres.: Kent Chiavelli, RFD #1, Box 199C, Bucksport, ME 04416 
Sec. and Fin. Sec.: Jeffrey St. Pierre, 37 Williams St., Portland, 
Bus. Agt.: Edward Vinson, 49 Birch St., E. Millinocket, ME 04430 
Allen St. Pierre, 12 Eighth St., Portland, ME 04104 
ME 04103 774-7527 
746-3816 
797-64 71 
Local 11156 
Address: Millinocket, ME 04462 
Pres.: John F. DiCentes, 64 Congress St., Millinocket, ME 04462 
V. Pres.: Robert Angotti, 14 Oxford St., Millinocket, ME 04462 
Sec.: Vinal R. Plourde, 14 Eastland Ave., Millinocket, ME 04462 
Fin. Sec. and Treas.: Ronald Cyr, 145 Pamala Park, Millinocket, ME 04462 
Bus. Agt.: Edward Vinson, 49 Birch St., E. Millinocket, ME 04430 
Local 11230 
Pres.: Philip Mills, RFD #2, Box 201, Lincolnville, ME 04849 
V. Pres.: Elden Emerson, 23 Middlesex Rd., Topsham, ME 04082 
Sec.: Leroy C. Edgecomb, 9 Foreside Rd., Topsham, ME 04082 
Fin. Sec.: Henry Jacques, 9 Ferry Rd., Lisbon, ME 04250 
Treas.: Raymond Stevens, Box 212, Pejepscot, ME 04067 
Local 11362 
Address: E. Millinocket, ME 04430 
Pres.: Peter Cesare, 45 Elm St., E. Millinocket, ME 04430 
V. Pres.: Robert DeWitt, Medway, ME 04430 
Sec.: John Rouleau, 31 Western Ave., E. Millinocket, ME 04430 
Fin. Sec.-Treas.: George Michaud, Jr., 6 Orchard St., E. Millinocket, ME 
Bus. Agt.: Edward Vinson, 49 Birch St., E. Millinocket, ME 04430 
Local #409, Waterville Railroad Machinist Lodge 
Address: 314 Fairfield St., Oakland, ME 04963 
Pres.: William Trafton, RFD #1, River Rd., Waterville, ME 04901 
V. Pres.: Ralph Meador, 7 Hatch St., Fairfield, ME 04937 
Sec.: John E. McAleer, 314 Fairfield St., Oakland, ME 04963 
Fin. Sec.: Laurice Varney, 56 High St., Waterville, ME 04901 
Treas.: Raymond Reny, RFD #3, Waterville, ME 04901 
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723-4054 
723-4054 
723-9579 
723-9903 
723-5989 
746-3816 
763-3586 
729-9739 
725-2339 
353-4548 
725-7757 
746-5288 
746-5261 
746-5716 
746-5432 
746-3816 
465-7864 
873-2423 
453-2254 
465-7864 
872-2027 
873-4879 
IAM INTERNATIONAL ASSOCIATION OF MACHINISTS & AEROSPACE WORKERS 
(Cont'd) 
Local //525 
Address: 41 Graffam Rd. , S. Portland, ME 04106 
Pres.: John Connor, Box 81, W. Buxton, ME 04093 
V. Pres.: Robert P. Casey, River Rd., W. Buxton, ME 04090 
Sec.: Raymond E. Holmes, 41 Graffam Rd., S. Portland, ME 04106 
Fin. Sec.-Treas.: Albert Stivaletti, Walnut St., S. Portland, ME 04106 
Bus. Agt.: William Mitchell, 50 Temple St., North Haven, CT 06743 
Local #559 
Address: Madison, ME 04950 
Pres.: Avery Heald, 13 Summer St., Madison, ME 04950 
V. Pres.: Ronald Gallant, RFD #1, Box 15, Madison, ME 04950 
Sec.: Harold C. Bragg, RFD #1, Box 924, Madison, ME 04950 
Fin. Sec.: and Treas.: Jeffrey Paine, RFD #1, Box 318, Madison, ME 04950 
Bus. Agt.: Edward Vinson, 49 Birch St., E. Millinocket, ME 04430 
Local #836, Ranger Lodge 
Address: 44 Government St., Kittery, ME 03904 
Pres.: Edmund J. Desautel, 25 Jackson St., Rochester, R.H. 03867 
V. Pres.: Lawrence Cooper, Evergreen Mobil Pk, E. Lebanon, ME 04027 
Sec.: . Guy E. Baillargeon, 575 Pool Rd., Biddeford, ME 04005 
Fin. Sec.: Raymond Laflannne, 56 Mountain Rd., Biddeford, ME 04405 
Treas.: Raymond Rogers, 84 Bolt Hill Rd., Eliot, ME 03903 
Local #895, Morrill's Lodge 
Address: Goucester Hill, New Gloucester, ME 04260 
Pres.: Joseph Penna, 12 Lynda Rd., Portland, ME 04103 
V. Pres.: Stephen Leo, 65 Best St., Portland, ME 04102 
Sec.: James Googins, Gloucester 'Hill, New Gloucester, ME 04260 
Treas.: Bruce Lamson, 6 Norma Drive, Scarborough, ME 04074 
Bus. Agt.: Allen St. Pierre, 12 Eighth St., Portland, ME 04103 
Local #1198, Aroostook Lodge 
Address: P.O. Box "O", Caribou, ME 04736 
Pres.: Carolyn Longley, 2 Vesta Drive, Caribou, ME 
V. Pres.: Walter Durost, Jr., Sunrise Terrace, Apt. #3, Fort Fairfield, 
ME 04742 
Sec.: Elizabeth Nelson, P.O. Box 161, Fort Fairfield, ME 04742 
Fin. Sec. and Treas.: Mavis Jones, P.O. Box "O", Caribou, ME 04736 
Bus. Agt.: Ed Vinson, 49 Birch St., E. Millinocket, ME 04430 
Local l/1256 
Address: 110 Exchange St., Portland, ME 
Pres.: Jeffrey St. Pierre, 37 Williams St., Portland, ME 04103 
V. Pres.: Alfred Jensen, Ramsdell Rd., Gray, ME 04039 
Sec.: Richard M. Esposito, Heney Hill Rd., W. Buxton, ME 04093 
Fin. Sec.: Donald Cribby, 10 Fenway Rd., Cape Elizabeth, ME 04107 
Treas.: Ronald Gervais, 6 Canfield Acres, Buxton, ME 04072 
Bus. Agt.: Allen St. Pierre, 8th St., Portland, ME 
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Tel. II 
799-0232 
727-3633" 
727-3743 
799-0232 
799-6739 
696-3662 
696-5477 
696-5586 
696-5348 
746-3663 
603-332-5751 
339-9524 
284-7079 
284-8846 
439-0897 
926-4724 
774-3377 
772-1897 
926-4724 
883-5346 
797-6471 
493-4415 
492-0621 
472-2191 
473-7046 
493-4415 
746-3663 
774-7527 
657-3658 
727-5693 
767-3801 
929-5831 
IAM INTERNATIONAL ASSOCIATION OF MACHINISTS & AEROSPACE WORKERS 
(Cont'd) 
Local #1436, Lime City Lodge 
Address: 9 Lime St. , Rockland, ME 04841 
Pres.: Kenneth L. Milleken, Lincolnville, ME 04850 
V. Pres.: Richard Brehm, Rockland, ME 04841 
Sec.: Allan Hopkins, 69 Mechanic St., Camden, ME 04843 
Fin. Sec.: George A. Harlow, 28 Linden St., Rockland, ME 04841 
Treas.: Kenneth Brazier, Booker St., Thomaston, ME 04861 
Bus. Agt.: Allen St. Pierre, 12 Eighth St., Portland, ME 04104 
Local /11482 
Address: Derby, ME 04425 
Pres.:· D. J. Simpson, RFD Ul, Horseback Rd., Carmel, ME 04419 
V. Pres.: G. Gould, Kendall Rd., Winterport, ME 04496 
Sec.: D. V. Towne, 513 Hannnond St., Bangor, ME 04401 
Treas.: D. R. Finley, RFD #1, Carmel, ME 04419 
Local #1490, Border Lodge 
Address: Box 221, Woodland, ME 04694 
Pres.: Robert Owens, Pembroke, ME 04666 
V. Pres. : Milton Hunnewell, Calais, ME 04519 
Sec.: Joseph S. Manza, Box 221, Woodland, ME 04694 
Fin. Sec. and Treas.: Martin Smith, Woodland, ME 04694 
Bus. Agt.: Ed Vinson, 49 Birch St., E. Millinocket, ME 04430 
Local Ill 642 
Pres.: Timothy E. Bickmore, RFD 1, E. Corinth, ME 04427 
Rec. Sec.: Robert Martin 
Fin. Sec. and Treas.: Paul Rennebu, Box 105, Dexter, ME 04930 
Bus. Agt.: Dwight Russell, 61 Elm St., Milo, ME 04463 
Local 111696 
Pres .: Arthur Libby, 11 Depot St. , Dover-Foxc.rof t, ME 04426 
V. Pres.: Arthur Jette, P.O. Box 53, Garland, ME 04439 
Sec.: Eric Tuttle, N. Main St., Guilford, ME 04443 
Fin. Sec.: Victor McAllister, P.O. Box 305, Dexter, ME 04930 
Treas.: Theron Reed, Box 316, Corinna, ME 04938 
Bus. Agt.: Edward Vinson, 49 Birch St., E. Millinocket, ME 04430 
Local 111821 
Address: Bucksport, ME 04416 
Pres.: Kent Chiavelli, Silver Lake Rd., Bucksport, ME 04416 
V. Pres.: Eugene Sanborn, Box 283, Star Rte., Bucksport, ME 04415 
Sec.: Lynwood Jackson, P.O. Box 80, Belfast, ME 04915 
Fin. Sec. and Treas.: Richard Bowden, Central St., Bucksport, ME 04416 
Bus. Agt.: Edward Vinson, 49 Birch St., E. Millinocket, ME 04430 
Local #1828, Kennebec Lodge 
Address: 4 Hallowell St., Winslow, ME 04902 
Pres.: David Dickinson, 3 Pat St., Winslow, ME 04903 
V. Pres.: James B. Howard, Bassett Rd., Winslow, ME 04903 
Sec.: Terrance Thomas, RFD Ul, Oakland, ME 04963 
Tel. If 
594-7158 
763-3771 
236-2047 
594-7158 
354-8779 
848-5424 
223-4972 
848-5390 
427-3744 
726-4642 
454-3257 
427-3744 
427-6596 
746-3816 
285-3385 
924-6997 
943-2562 
924-3549 
924-6424 
279-2171 
746-3816 
469-7065 
469-2410 
548-6316 
469-3295 
746-3816 
872-5150 
873-2404 
873-0094 
465-2047 
Fin. Sec. and Treas.: Roger H. DeRocher, 4 Hallowell St., Winslow, 
Bus. Agt.: Allen St. Pierre, 12 Eighth St., Portland, ME 0410 
ME 04902 872-5150 
(0) 746-3816 
(H) 797-6471 
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IAM INTERNATIONAL ASSOCIATION OF MACHINISTS & AEROSPACE WORKERS (Cont'd) 
Local 112139 
Address: 94 Sawyer Rd., Scarborough, ME 04075 
Pres.: Chester A. Dykeman, 94 Sawyer Rd., Scarborough, ME 04074 
V. Pres.: Thomas Philbrook, Saco Rd., Hollis, ME 04042 
Tel. # 
Sec.: Hilda S. Dykeman, 94 Sawyer Rd., Scarborough, ME 04074 
Fin. Sec. and Treas.: Royce D. Young, 51 Stanley St., S. Portland, ME 04106 
Bus. Agt.: Allen St. Pierre, 12 Eighth St., Portland, ME 04104 
883-6486 
883-6486 
727-5299 "' 
883-6486 
799-7211 
797-64 71 
Local #2287, Saccarappa Lodge 
Address: 23 Marilyn Ave., Westbrook, ME 04093 
Pres.: Curtis K. Pease, Wescott Rd., Gorham, ME 04038 
v. Pres.: Gary L. Hooper, 42 Victory Ave., S. Portland, ME 04101 
Sec.: Marlin G. Brandt, 23 Marilyn Ave., Westbrook, ME 04092 
Fin. Sec. and Treas.: Ralph W. Merrill, 29 Ennis St., Westbrook, ME 04092 
Bus. Agt.: Allen P. St. Pierre, 12 Eighth St., Portland, ME 04104 
Local 112336 
Address: Clinton, ME 04927 
Pres.: Darrell Wilcox, 45 Hartland Ave., Pittsfield, ME 04967 
V. Pres.: Lionel York, RFD 2, N. Vassalboro, ME 04962 
Sec.: Gerald E. Pease, Sr., RFD 2, Pittsfield, ME 04967 
Fin. Sec.-Treas.: Robert Getchell, RFD 2, Clinton Ave., Winslow, ME 04902 
Bus. Agt.: Allen St. Pierre, 12 Eighth St., Portland, ME 04003 
Local #2650 
Pres.: Michael A. Desimon, Box 383, Hunter Rd., Freeport, ME 04032 
V. Pres.: Arthur Ames, 14 Birch St., Sebago Lake, ME 04075 
Sec.: Walter Reardon, 108 Mt. Vernon St., S. Portland, ME 04106 
Treas.: Arnold Carson, RFD 2, S. Windham, ME 04082 
BBF INTERNATIONAL BROTHERHOOD OF BOILERMAKERS, IRON SHIPBUILDERS, 
BLACKSMITHS, FORGERS & HELPERS 
Local 1129 
Address: 69 Sagamore St., N. Quincy, MA 02171 
Pres.: William V. Carey, 9 Memorial Drive, Northboro, MA 01532 
V. Pres.: Samuel McHoul, 13 Circuit Ave., Weymouth, MA 02188 
Sec.: Richard A. Hancock, 26 Cox St., Nashua, NH 03060 
Fin. Sec.-Treas.: Walter E. Rees, 47 Old Nahant Rd., Wakefield, 
Bus. Agt.: Edward H.F. Hancock, Ole Gordon Rd., Brentwood, NH 
Local #142 
Address.: RFD 1, Warren, ME 04864 
MA 01880 
03833 
Pres.: John J. Gribbin, Jr., 53 Wellington Rd., Portland, ME 04103 
V. Pres.: Raymond Guimond, Jr., RFD 1, W. Buxton, ME 04093 
Sec.-Treas.: Terrence Flaherty, RFD 1, Warren, ME 04864 
Local #467 
Address: 194 Front St., Exeter, NH 03833 
Pres.: Kenneth C. Clarke, 194 Front St., Exeter, NH 03833 
V. Pres.: Robert Claar, Linden St., Exeter, NH 03833 
Sec.: William Griswold, 1 Halstead St., Kittery, ME 03904 
Fin. Sec.-Treas.: Anthony Brown, RFD 1, Campground Rd., Kennebunkport, ME 
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797-9069 
839-4072 
799-4691 
797-9069 
854-8687 
797-6471 
872-6952 
773-3318 
865-4651 
652-2881 
799-4237 
892-9119 
617-328-8400 
617-393-3709 
617-335-0350 
603-883-5886 
617-245-4918 
603-772-6281 
273-2381 
774-4389 
273-2381 
439-4281 
603-77 2-6066 
603-77 8-0945 
439-3538 
04046 
IBEW INTERNATIONAL BROTHERHOOD OF ELECTRICAL WORKERS 
Local l/4 71 
Acting Pres.: Charles Lazare, Box 345, E. Millinocket, ME 
Rec. Sec.: Alan Cole, Jr., P.O. Box 63, Brownville Jct., ME 
Fin. Sec.: Clayton MacDonald, P.O. Box 307, Millinocket, ME 
Local l/56 7 
Address: 110 Exchange St., Portland, ME 04101 
Pres.: Millard Dow, 310 Summit St., Portland, ME 04103 
V. Pres.: Vacant 
04430 
04415 
04462 
Sec.: Benjamin Nest, Jr., P.O. Box 901, Kennebunk, ME 04043 
Fin. Sec.: William Coffin, 47 Mark St., Lewiston, ME 04240 
Treas.: Ellis McKeen, RFD #3, Crowley Rd., Lewiston, ME 04240 
Bus. Agt.: Edward F. Welch, 49 Mass. Ave., Portland, ME 04102 
Local 11105 7 
Address: Broadway, Woodland, ME 04694 
Pres.: Donald Mercier, Washington St., Woodland, ME 
Sec.: Charles Cousins, Jr., 10 Lincoln St., Calais, 
Fin. Sec.: Ralph J. Ryan, Sr., Box 181, Woodland, ME 
Treas.: Ernest Scott, S. Princeton Rd., Woodland, ME 
Local 111253 
Address: 27 Kendall St., Augusta, ME 04330 
Pres.: David L. Trider, RFD, N. Leeds, ME 04263 
04694 
ME 04619 
04694 
04694 
V. Pres.: Reginald Dumont, 20 Carey Lane, Waterville, ME 04901 
Sec.: Norman Doiron, 32 Elm St., Jay, ME 04239 
Fin. Sec.: Russell A. Webb, 49 Main St., Clinton, ME 04927 
Treas.: Simon Thibeau, 300 Civic Center Drive, Augusta, ME 04330 
Bus. Agt.: Same as Fin. Sec. 
Local l/1630 
Bangor & Aroostook Railroad Property 
Pres.: Irwin W. Pike, RFD #1, Box 9, Carmel, ME 04419 
V. Pres.: Malcolm L. Treadwell, Knowles Ave., Milo, ME 04463 
Fin. Sec.: Arnold Ryers, RFD #2, Box 23, Bangor, ME 04401 
Treas.: Lloyd Johnston, High St., Milo, ME 04463 
Local Chmn.: Same as Pres. 
Local //1714 
Address: RFD 1, Box 48, Hampden Highlands, ME 04445 
Pres.: H. N. Clark, 24 Wood St., Bangor, ME 04401 
V. Pres.: J. J. Sullivan, 93 Wilson St., Brewer, ME 04413 
Sec.: R. J. Perkins, RFD 1, Box 48, Hampden Highlands, ME 04445 
Fin. Sec.: E. R. Benton, Mayo Rd., Hampden, ME 04444 
Treas.: Same as Fin. Sec. 
Local 1/1750 
Tel. II 
746-5648 
723-5310 
772-2552 
797-5021 
984-4516 
784-9250 
782-8333 
772-3525 
427-3228 
454-7327 
427-6638 
427-6686 
623-9158 
524-3222 
872-2352 
897-3660 
622-0870 
848-6081 
943-7495 
858-5067 
943-2618 
862-3698 
942-4197 
989-3256 
862-3649 
862-3649 
Pres.: David A. Ruby, 29 Central Ave., Waterville, ME 04901 873-2017 
V. Pres.: Vacant 
Sec. and Fin. Sec.: Robert M. Michaud, 72 W. River Rd., Waterville, ME04901 872-8659 
Treas.: David R. Bickford, Rt. 3, Densmore Rd., Augusta, ME 04330 547-3449 
Bus. Agt.: Vacant 
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IBEW 
Local Ill 7 68 
INTERNATIONAL BROTHERHOOD OF ELECTRICAL WORKERS 
(Cont'd) 
1NFORMATION NOT AVAILABLE 
Local 11177 7 
Address: Bucksport, ME 04416 
Pres.: Kenneth Flannery, Stockton Springs, ME 04981 
V. Pres.: Peter Quigley, Monroe Rd., Frankfort, ME 04438 
Sec.: Harvey M. Shaw, Box 123A, Stockton Springs, ME 04981 
Fin. Sec.: John R. Daniels, Frankfort, ME 04438 
Treas.: James L. Watkins, Rte. 2, Box 144B, Orrington, ME 04474 
Local 111837 
Address: 230 High St., Somersworth, NH 03878 
Pres.: Steven Marro, 15 View St., Whitefield, NH 03598 
V. Pres.: Philip T. Place, Jr., 374 Cottage Rd., S. Portland, ME 04106 
Sec.: Carolyn A. Chick, 22 Harding St., Rochester, NH 03867 
Fin. Sec.: Joseph R. Nixon, 27 Kendall St., Augusta, ME 04330 
Treas.: Kenneth Fischer, 6 Tara Lane, Kittery, ME 03904 
Bus. Agt.: Same as Fin. Sec. 
Local 1119 7 3 
Address: 28 Frost Hill Rd., Eliot, ME 03903 
Pres.: Robert W. Fisher, 28 Frost Hill Rd., Eliot, ME 03903 
V. Pres.: William Dwyer, Manchester, NH 
Sec.: Elmer Avery, White's Rd., Bowdoinham, ME 04008 
Fin. Sec.: Same as Pres. 
Treas.: Edna Brooks, Brunswick, ME 04011 
Bus. Agt.: Same as Fin. Sec. 
Local 112071 
Address: P.O. Box 2052, PSNY, Portsmouth, NH 03801 
Pres.: Don Johnson, Beach Ridge Rd., York, ME 03909 
V. Pres.: Ernestine Hines, 19 Pearl St., Portsmouth, NH 03801 
Rec. Sec.: Arthur Walsh 
Fin. Sec.: Douglas Burnell, 1 Fore Rd., Eliot, ME 03903 
Treas.: Peter Hamel 
Local 112144 
Address: P.O. Box 415, Rumford, ME 04276 
Pres.: William G. Whytock, 16 Newton Ave., Dixfield, ME 04224 
V. Pres.: Robert G. Folland, 705 Kennebec St., Rumford, ME 04276 
Tel. II 
567-3308 
567-3244 
223-5776 
825-4406 
603-692-3010 
603-837-9193 
799-3165 
603-332-5519 
623-1030 
439-2263 
439-1682 
439-1682 
603-668-6249 
666-3272 
729-9104 
439-4281 
603-436-2919 
439-1034 
Sec. and Fin. Sec.: John M. Pache, 16 Granite St., Mexico, ME 04257 
Treas . : Lee J. Brown, P.O. Box 214, Farmers Hill Rd., E. Anodver, ME 04226 
562-7741 • 
364-4196 
364-2386 
392-4292 
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IBEW 
Local #2169 
INTERNATIONAL BROTHERHOOD OF ELECTRICAL WORKERS 
(Cont'd) 
Address: Portsmouth Naval Shipyard, Portsmouth, NH 03801 
Pres.: Steve Ratigan, Seaburn Rd., York, ME 03909 
Sec.: David L. Sinclair , RFD 2, Box 36, Wells, ME 04090 
Fin. Sec.: Norman Shaw, 22 Barlett Ave., Somersworth, NH 03878 
Treas.: Glendon Johnson, RFD 1, Box 78, Alfred, ME 04002 
Bus. Agt.: Same as Pres. 
Local #2208 
INFORMATION NOT AVAILABLE 
Local 2233 
Address: S. D. Warren Co., Westbrook, ME 04092 
Pres.: Ronald Kenney, Box 84, Standish, ME 04084 
V. Pres.: Forrest Tripp, Flag Pond Rd., Saco, ME 04072 
Sec.: Richard P. Bickford, 48 Mosher Rd., S. Windham, ME 04082 
Fin. Sec.: Guy T. Labrecque, Sr., RFD 2, Hurricane Rd., Gorham, ME 04038 
Treas.: Richard Casey, 28 Brackett St., Gorham, ME 04038 
Local #2327 
Address: 27 Kendall St., Augusta, ME 04330 
Pres.: James E. Cahill, 17 Meadow Brook Rd., Bangor, ME 04401 
V. Pres.: Francis B. Duffy, Jr., 33 James St., Bangor, ME 04401 
Sec.: Barbara J. Pike, Tozier Trailer Park, Lot 7A, Finson Rd., Bangor, ME 
Fin. Sec.: James H. Mayo, 47~ Main St., Thomaston; ME 
Treas.: Stephen C. Talbot, 52 Jowett St., Bangor, ME 
Bus. Mgr.: Same as Fin. Sec. 
04861 
04401 
IBFO INTERNATIONAL BROTHERHOOD OF FIREMEN & OILERS 
Local #3 
04401 
Tel. # 
642-3294 
282-0967 
892-8000 
892-9532 
892-8452 
623-2901 
942-2791 
945-5556 
945-3587 
354-6282 
942-4714 
Address: One Thompson Square, Charlestown, MA 02129 617-242-1410 
Pres.: Joseph Scadding, 24 E. Highland Ave., ~elrose, MA 02176 
V. Pres.: Hubert Blackmore, 84 Howard St., Melrose, MA 02176 
Rec. Sec.: Daniel Flanagan, 15 Corinthian Rd., Somerville, MA 02144 
Sec.-Treas.: Thomas P. Dunne, 45 Jacques St., Somerville, MA 02145 
Bus. Agt.: Thomas E. Brassil, 44 Nottingham Dr., Nashua, NH 02060 
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IBFO INTERNATIONAL BROTHERHOOD OF FIREMEN & OILERS 
(Cont'd) 
Local 1169 
Millinocket, ME 04462 
Pres.: Leroy Perron, 48 Kelly's Trailer Pk., Millinocket, ME 04462 
V. Pres.: James Dicentes, Congress St., Millinocket, ME 04462 
Rec. Sec.: Eliot Scott, Congress St., Millinocket, ME 04462 
Fin. Sec. and Treas.: David Manzo, 20 Main St., Millinocket, ME 04462 
Local 1/246 
Pres.: Keith Cornelio, Box 41, Jay, ME 04239 
V. Pres.: George Richard, RFD, Gibbs Mill Rd., Livermore Falls, ME 04254 
Rec. Sec.: Lawrence Bilodeau, 4 Reservoir Rd., Jay, ME 04239 
Fin. Sec.: Richard Bonnevie, RFD 2, Jay, ME 04239 
Local l/261 
Address: E. Millinocket, ME 04430 
Pres.: Ora J. Bartlett, E. Millinocket, ME 04430 
V. Pres.: Gary G. Rouleau, E. Millinocket, ME 04430 
Sec., Fin. Sec., and Treas.: Lawrence A. Cesare, Mattawamkeag, ME 04459 
Local 11330 
Address: Baileyville, ME 
Pres.: Ernest Lee Hatch, East Machias, ME 04630 
V. Pres.: Gordon Bryant, Woodland, ME 04694 
Rec. Sec.: Karen Hooper, Woodland, ME 04694 
Fin. Sec.: Kenneth Berry, Calais, ME 04619 
Local //471 
Address: Bangor, ME 
Pres.: Herbert R. Robshaw, Box 147, Bucksport, ME 04416 
V. Pres.: Brad Benson, 24 Nash St., Dangor, ME 04401 
Fin. Sec.-Treas.: Richard C. Jordan, Old County Rd., Hampden, ME 04444 
Local l/542 
Pres.: Joseph Marzilli, 168 Holm Ave., Portland, ME 04102 
Sec. and Treas.: John P. Higgins, 232 Pine St., S. Portland, ME 04106 
Local l/654 
Address: Waterville, ME 04901 
Pres.: Peter Morissette, 49 King St., Waterville, ME 04901 
Sec.: Harold J. Vear, 13 King St., Waterville, ME 04901 
Fin. Sec. and Treas.: Stephen LaLiberte, 169 Silver St., Waterville, ME 
04901 
Local 11991 
Address: Brownville Jct., ME 04415 
Sec. and Treas.: Malcolm M. Blue, Brownville Jct., ME 04415 
Gen. Chmn.: Charles Bilodeau, 1434 St. Catherine West, Montreal., Quebec 
Canada H36-1R4 
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Tel. II 
723-9655 
897-5201 
897-3208 
897-2892 
897-2868 
746-5483 
746-3873 
427-3311 
733-2865 
427-6166 
427-6154 
454-2232 
469-2651 
942-3693 
942-4387 
773-3395 
799-0039 
872-2123 
872-7315 
872-8558 
872-6447 
965-8008 
514-866-4916 
IBFO INTERNATIONAL BROTHERHOOD OF FIREMEN & OILERS 
Local Ill 030 
Address: 185 Myrtle St. Ext., Westbrook, ME 04092 
Pres.: Arnold C. Gaudet, Jr., 199 Longfellow St., Westbrook, ME 04092 
V. Pres.: Hiram W. Atkinson, RFD 1, 58 Highland Cliff Rd., Westbrook, ME 
04092 
Sec.: Robert L. Linscott, RFD 1, Spear Rd., W. Buxton, ME 04093 
Tel. If 
854-444] 
854-9879 
892-4088 
642-2759 
Fin. Sec. and Treas.: Thomas D. St. Clair, 185 Myrtle St. Ext., Westbrook, 
ME 04092 854-4441 
PAT INTERNATIONAL BROTHERHOOD OF PAINTERS & ALLIED TRADES 
Local 1181 
Address: 34 Sherbourne Rd., Portsmouth, NH 03801 
Pres.: Henry King, 172 Austin St., Portsmouth, NH 03801 
V. Pres.: John Splaine, 83 Willard Ave., Portsmouth, NH 
Sec.: Raymond A. Therrien, RFD 1, Box 1083, Berwick, ME 
Fin. Sec.: Vernon Searles, 8 Riverside Ave., Eliot, ME 
Treas. and Bus. Agt.: Sarne as V. Pres. 
Local 11237 
03801 
03906 
03903 
603-436-6021 
698-1682 
439-9029 
Pres.: Clarence Wallace, 98 Cumberland Ave., Portland, ME 04103 772-6128 
Fin. Sec., Treas., & Bus. Agt.: Carleton Hiscock, P.O. Box 505, N. Win_dharn, 892-4953 
Sec.: Same as Pres. 1v!.£ 04062 
Local 11687 
Address: 20 Ayer St., Brewer, ME 04412 
Pres.: Robert DeCesere, 135 Thatcher St., Bangor, ME 04401 
V. Pres.: Michael Winch, Winterport, ME 04496 
Sec.: Richard B. Wells, 18 Cianchette Ave., Pittsfield, ME 04967 
Fin. Sec. and Treas.: Franklin Burke, RFD 3, Box 38A, Surry, ME 04684 
Local 1/1468 
Pres.: William C. Hayes, RFD 1, Readfield, ME 04355 
V. Pres.: Norman Audet, 23 Summer St., Lewiston, ME 04240 
Sec.: Leonard Gaylord, Clark St., Winthrop, ME 04364 
Fin. Sec.: Clayton T. Wilkins, P.O. Box 269, Livermore Falls, ME 04254 
Treas.: Roger W. Laney, RFD 1, Box 63, Skowhegan, ME 04976 
Bus. Agt.: James A. Davis, 114 Carver St., Waterville, ME 04901 
Local l/1516 
No longer in existence 
945-6304 
487-5352 
685-9037 
782-2724 
377-8366 
897-5244 
474-9795 
872-7816 
Local 111915 
Address: Portsmouth Naval Shipyard, Portsmouth, NH 03801 
Pres.: John P. O'Brien, Remick Lane, Kittery, ME 03905 
439-1000, Ext. 1455 
439-2704 
V. Pres.: Kenneth Blaha, 9 Western Ave., Apt. #9, Dover, NH 03820 
Sec.: Calvin A. Potter, 41 Love Lane, Kittery, ME 03904 
Fin. Sec.: Edward G. Dunn, 60 Decatur Rd., Portsmouth, NH 03801 
Treas.: Kevin Donahue, 463 Winnacunet Rd., Hampton, NH 03842 
Jr'} - .J -
439-23L~4 
436-0650 
IBPO INTERNATIONAL BROTHERHOOD OF POLICE OFFICERS 
Local 11545 
Pres.: Ivan Beaudreau, 82 Stayton Rd., Lewiston, ME 04247 
Bus. Agt.: Mark D'Aguanno, 285 Dorchester Ave., Boston, MA 02127 
IBT INTERNATIONAL BROTHERHOOD OF TEAMSTERS, CHAUFFERS, WAREHOUSEMEN 
& HELPERS OF AMERICA 
Local 1148 
Address: Two Central Plaza, Augusta, ME 04330 
Pres.: Frank St. Louis, 53 Main St., MRB, Box 234, Veazie, ME 04401 
Tel. ti 
784-6421 
617-268-5180 
V. Pres.: Malcolm Charles, 11 Oakland St., Waterville, ME 04901 
Sec.-Treas.: Walter Stilphen, 54 Pine Haven Trailer Pk, Old Town, ME 04468 
Rec. Sec.: Bernadette Bonenfant, 180 Old Belgrade Rd., Augusta, ME 04330 
Bus. Agt.: Sarne as Sec.-Treas. 
623-2943 
942-5070 
873-1829 
827-4193 
62206523 
Local 11340 
Address: 144 Thadeus St., S. Portland, ME 04106 
Pres.: Lucien Boutin, 144 Thadeus St., S. Portland, ME 04106 
V. President: Har~ard Brassbridge, 144 Thadeus St., S. Portland, ME 04106 
Sec.: Adelard Lecompte, Jr., 144 Thadeus St., S. Portland, ME 04106 
Treas. Sarne as Sec. 
767-2106 
767-2106 
767-2106 
767-2106 
Bus. Agts.: Joseph Moreshead, Linwood Jones, Harvard Brassbridge, 144 
Thadeus St., S. Portland, ME 04106 
ICW INTERNATIONAL CHEMICAL WORKERS UNION 
Local 11650 
Address: Searsport, ME 04974 
Pres.: Eugene R. Palmer, Star Route, Belfast, ME 04915 
V. Pres.: Bruce J. Mills, Reservoir St., Searsport, ME 04974 
Sec.: Richard I. Kenney, Box 121, Searsport, ME 0497 4 
Fin. Sec. and Treas.: Frank H. Whiting, Navy St., RFD 1, Searsport, ME 
Bus. Agt.: Thomas F. Mullen, 17 Symphony Rd., Peabody, MA 01960 
ILGWU INTERNATIONAL LADIES' GARMENT WORKERS' UNION 
Local 11533 
Address: Bridgton, ME 04009 
Pres.: Joan Moore, Camden, ME 04843 
Sec.: Dorothy Sargent, Fryeburg Rd., Bridgton, ME 04009 
Fin. Sec. and Treas.: ILGWU, 22 Harrison Ave., Boston, MA 
Bus. Agt.: Judith McAllister, 196 Main St., Bridgton, ME 
02112 
04009 
ILA INTERNATIONAL LONGSHOREMEN'S ASSOCIATION 
Local 11333, United Marine Division 
Address: 17 Battery Place, New York, NY 10004 
Pres.: Albert M. Cornette, 17 Battery Place, New York, NY 10004 
Sec. and Treas.: Peter M. Gale, 17 Battery Place, New York, NY 10004 
Bus. Agt.: William Cody, 17 Battery Place, New York, NY 10004 
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767-2106 
342-5349 
548-2254 
548-6634 
548-2426 
617-535-2262 
647-2436 
647-2436 
647-3494 
212-269-7151 
212-269-7151 
212-269-7151 
212-269-7151 
ILA INTERNATIONAL LONGSHOREMEN'S ASSOCIATION 
(Cont'd) 
Local #861, Portland Longshoremen's Benevolent ·society 
Address: P.O. Box 8141, Portland, ME 04104 
Pres.: Joseph D. Casale, 39 Waterville St., Portland, ME 04101 
Tel. II 
77 5-1606 
772-3193 
775-0547 
77 5-1606 
V. Pres.: Marshall McGregor, P.O. Box 7339, Portland, ME 04112 
Sec.: William M. Humeniuk, 108 Coyle St., Portland, ME 04103 
Treas.: Matthew E. Connolly, Sr., 156 Massachusetts Ave., Portland, ME 04102 774-2124 
Local #912 
Address: 42 Coolidge Ave., S. Portland, ME 04106 
Pres.: Rocco Germaine, 12 Auburn Terrace, Portland, ME 04103 
V. Pres.: Fred Breault, 19 Auburn Terrace, Portland, ME 04103 
Sec.: Gerard Breault, 19 Auburn Terrace, Portland, ME 04103 
Fin. Sec.: and Treas.: Sam N. Ferrante, 42 Coolidge Ave., S. Portland, ME 
04106 
Local 111519 
Address: Searsport, ME 04974 
Pres.: Lowell Keene, RFD 3, Belfast, ME 04915 
V. Pres.: Daniel Small, Lincolnville, ME 04984 
Sec.: Earl Baker, Frankfort, ME 04438 
Fin. Sec.: Warner Hamilton, Searsport, ME 04974 
Treas.: Irving Stone, Frankfort, ME 04438 
IMU INTERNATIONAL MAILERS UNION 
Local #159 
Bangor Mailers, 45 Harlow St., Brewer, ME 04412 
Pres.: Richard Modery, Pushaw Rd., Glenburn, ME 
v. Pres.: Maynard Corey, 100 Chamberlain St., Brewer, ME 04412 
Sec.-Treas.: Gary Bowden, 38 Catell St., Bangor, ME 04401 
Bus. Agt.: Joe Roach, 272 Pearl St., Bangor, ME 04401 
IMAWU INTERNATIONAL MOLDERS AND ALLIED WORKERS UNION 
Local #248 
Pres.: Alfred Voisine, 105 Bonny Bank Terrace, S. Portland, ME 04106 
V. Pres.: Robert McCormick, 439 Congress St., Portland, ME 04101 
Fin. Sec.: Norman McDonald, 6 Fox St., Portland, ME 04101 
Treas.: Har~y Dean, 32 Longfellow Drive, Cape Elizabeth, ME 04107 
IPGC INTERNATIONAL PRINTING & GRAPHIC COMMUNICATIONS UNION 
Group /115 
Pres.: Carroll Labree, RFD, Lisbon Falls, ME 04252 
Sec.-Treas.: Roger M. Marquis, 90 Fairlawn Ave., Lewiston, ME 04240 
Local #22 
Address: Portland, ME 
Pres. : WilJ iam T. Enman, 58 Spurwink Ave., Cape Elizabeth, ME 04107 
V. Pres.: Stephen Brown, 47 Sylvan Rd., S. Portland, ME 04106 
Sec.: Timmy Joyce, RR 3, Varney Mill Rd., No. Windham, ME 04082 
Treas.: Same as Sec. 
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799-1365 
797-8963 
797-6126 
797-6126 
799-1365 
338-1693 
338-4708 
223-4464 
548-2276 
223-5572 
942-1198 
942-7846 
799-3883 
722-0016 
772-3269 
799-5726 
353-2461 
782-2937 
799-2148 
799-0556 
892-3867 
IPCC 
INTERNATIONAL PRINTING & GRAPHIC COMMUNICATIONS UNION 
(Cont'd) 
Local #558 
Address: Bangor, ME 04401 
Pres.: John Reardon, 3 Parkview St., Apt. 4, Orono, ME 04473 
V. Pres.: Robert Parlee, 12 Nottingham Way, Brewer, ME 04412 
Sec.-Treas.: Carl Coffin, RFD 1, Box 124, Brewer, ME 04412 
ITU INTERNATIONAL TYPOGRAPHICAL UNION 
Local #66, Portland Typographical Union 
Address: 197 Darmouth St., Portland, ME 04103 
Pres.: Donald F. Urban, 122 Hartley St., Portland, ME 04103 
v. Pres.: John W. Fossett, 333 Main St., Cumberland Center, ME 04021 
Sec., Fin. Sec., and Treas.: Hyman Erlick, 197 Dartmouth St., Portland, ME 
04103 
Local #446, Bangor Typographic Union 
Address: 6 Robin Hood Drive, Brewer, ME 04413 
Pres.: Paul W. Bouchard, Rt. 2, Box 102-A, Orrington, ME 04474 
v. Pres.: Kenneth Ward, 652 Wilson St., Brewer, ME 04412 
Sec.-Treas.: Philip A Joyce, 6 Robin Hood Drive, Brewer, ME 04412 
Local #532 
Address: Auburn, ME 04210 
No longer in existence 
Local #643, Waterville Typographical Union 
Address: 8 Kennebec St., Waterville, ME 04901 
Pres.: Robert L. Faloon, RFD 2, Clinton, ME 04927 
V. Pres.: George Hamel, 6 Gilbert St., Waterville, ME 04901 
Rec. Sec.: Eugene J. Paulette, 14 Grove St., Trailer Pk., Waterville, ME 
04901 
Sec.-Treas.: Roland D. Hallee, 8 Kennebec St., Waterville, ME 04901 
BAC INTERNATIONAL UNION OF BRICKLAYERS & ALLIED CRAFTSMEN 
Local 112 
Address: 110 Exchange St., Portland, ME 04101 
Pres.: Charles Berry III, 110 Exchange St., Portland, ME 04101 
V. Pres.: Alvin Carpenter, 110 Exchange St., Portland, ME 04101 
Sec.: William Feeney, 110 Exchange St., Portland, ME 04101 
Fin. Sec., Treas., and Bus. Agt.: Robert E. Loring, 110 Exchange St., 
Portland, ME 04101 
Local 117 
Tel. II 
866-2078 
989-4565 
774-7096 
773-5810 
829-3693 
774-7096 
825-4950 
989-4937 
989-4043 
873-0066 
426-8883 
873-3783 
873-1647 
873-0066 
774-5532 
774-5532 
774-5532 
774-5532 
774-5532 
Address: 27 State St., Rm. 40, Bangor, ME 04401 947-8094 
Pres.: Stephen Ashe, 27 State St., Rm. 40, Bangor, ME 04401 947-8094 
V. Pres.: Peter Enman, 27 State St., Rm. 40, Bangor, ME 04401 947-8094 
Sec.: James Hamilton, 27 State St., Rm. 40, Bangor, ME 04401 947-8094 
Fin. Sec., Treas., and Bus. Agt.: Theodore W. Kimball, 27 State St., Rm. 40 
Bangor, ME 04401 947-8094 
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IUE INTERNATIONAL UNION OF ELECTRICAL, RADIO & MACHINE WORKERS 
Local 11236 
Address: P.O. Box 292, Ellsworth, ME 04605 
Pres.: Richard W. Neider, P . O. Box 17, E. Orland, ME 04431 
V. Pres. and Sec.: Alston A. Beal, P.O. Box 603, Ellsworth, ME 04605 
Treas.: Michael V. Damp, 84 Hancock St., Ellsworth, ME 04605 
IUEC INTERNATIONAL UNION OF ELEVATOR CONSTRUCTORS 
Local 1195 
Pres.: Thornton E. Candage, 3 Crestwood Rd., Cumberland Ctr., ME 
V. Pres.: Paul E. Bernard, 80 Massachusetts Ave., S. Portland, ME 
Sec.: Rafael Barajas, 55 Howe St., Lewiston, ME 04240 
Fin. Sec. and Treas.: Roger A. Rioux, RFD 2, Box 357, Auburn, ME 
Bus. Agt . : Arthur F. Gillette, 34 Oregon St., Portland, ME 04103 
IUOE INTERNATIONAL UNION OF OPERATING ENGINEERS 
Local //4 
04021 
04106 
04210 
Bus. Agt.: Clement F. Cronin, 110 Exchange St., Portland, ME 04101 
BHC JOURNEYMEN BARBERS , HAIRDRESSERS, COSMETOLOGISTS & PROPRIETORS' 
INTERNATIONAL UNION OF AMERICA 
Local //210 
Address: Portland, ME 04103 
No longer in existence 
Local 11428 
Saco-Biddeford Barbers Union 
Address: 212~ Elm St., Biddeford, ME 04005 
Pres.: Paul E. Houde, 80 Birch St., Biddeford, ME 04005 
V. Pres.: Ralph J. Vadnais, 110 Main St., Biddeford, ME 04005 
Sec.: Raymond G. Gagnon, 212~ Elm St., Biddeford, ME 04005 
Fin. Sec., Treas., and Bus. Agt.: Same as Sec. 
Local 11957 
Address: Lewiston, ME 04240 
Pres.: Everson E. Dickey, 79 Denny Rd., Bath, ME 04530 
V. Pres.: Amedee Gobeil, 132 Western Ave., Auburn, ME 04210 
Sec.: Rosario Pelletier, 92 Walnut St., Lewiston, ME 04240 
Rec. Sec.: Margaret Welsh, Auburn, ME 04210 
LI UNA LABORERS' INTERNATIONAL UNION OF NORTH AMERICA 
Local 1112 
Address.: 110 Exchange St., Portland, ME 04101 
Pres.: Charles McLaughlin, 104 Munjoy South, Portland, ME 04101 
V. Pres.: Robert Lee, 273 Cumberland Ave., Portland, ME 04111 
Sec. and Fin. Sec.: Sam Ferrante, 37 Coolidge Ave., S. Portland, ME 04106 
Treas.: John M. Griffin, 73 Rochester, St., Westbrook, ME 04092 
Bus. Agt.: James A. Lynch, 39 Chestnut St., Portland, ME 04111 
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Tel. /! 
469-7763 
66 7-9015 
829-3035 
775-1348 
784-1849 
966-2625 
77 3-7041 
773-3730 
284-7998 
284-7998 
443-9174 
782-3062 
782-7500 
784-9992 
772-4 771 
77 5-1439 
773-5514 
799-1365 
854-5360 
772-4771 
LIU NA LABORERS INTERNATIONAL UNION OF NORTH AMERICA 
(Cont'd) 
Local 11327 
Address: 27 Kendall St., Augusta, ME 04330 
Pres.: Warren Whittemore, RFD 2, Box 218, Livermore Falls, ME 04254 
V. Pres.: Eugene Dostie, 56 Townsend Rd., Augusta, ME 04330 
Sec.: Roger R. Cunningham, Windsor, ME 04363 
Fin. Sec. and Treas.: Donald J. Smith, RFD 5, Augusta, ME 04330 
Bus. Agt.: Walter E. Raymond, 174 Northern Ave., Gardiner, ME 04345 
Local 111284 
Address: 63~ Clinton Ave., Winslow, ME 04902 
Pres.: Lawrence Scanlin, Waterville Rd., Clinton, ME 04927 
V. Pres.: Richard Veilleux, Hallowell St., Winslow, ME 04902 
Sec.: Philip Duperry, 6Yz Redington St., Waterville, ME 04901 
Fin. Sec.-Treas . : Leonard A. Langlais, 63Yz Clinton Ave., Winslow, ME 04902 
Bus. Agt.: Leo LeClair, 86 North St., Waterville, ME 04901 
Local 111377 
Address: 20 Ayer St., Brewer, ME 04412 
Pres.: Jeff McKenney, 64 Moosehead Blvd., Bangor, ME 04401 
V. Pres.: Charles Gomm, 19C Fourth St., Bangor, ME 04401 
Sec.: Fay Carter, 54 Ralph St., Bangor, ME 04401 
Treas.: Same as Sec. 
Bus. Agt.: C. William Freeman, 20 Ayer St., Brewer, ME 04401 
LITA LEWISTON INDEPENDENT TEXTILE ASSOCIATION 
Address: Lewiston, ME 04240 
Pres.: William LaFlarrnne, Crowley Rd., Sabattus, ME 
Sec.: Elizabeth A. Danforth, Box 173, Sabattus, ME 
Treas.: Donald Caron, Third St., Auburn, ME 04210 
Bus. Agt.: Constance Spears, Spring St., Auburn, ME 
04280 
04280 
04210 
MAP MAINE ASSOCIATION OF POLICE 
Pres.: Ronald Costigan, c/o S. Ptld. P.D., 30 Anthoine St., S. Portland, 
ME 04106 
V. Pres.: Sgt. Paul Carter, c/o Scarborough P.D., Oak Hill, Scarborough, 
ME 04074 
Treas.: Michael Walsh, c/o Cape Elizabeth P.D., 320 Ocean House Rd., 
Cape Elizabeth, ME 04107 
Legal Adv.: William Troubh, 465 Congress St., Portland,ME 04101 
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Tel. II . 
622-3551 
897-3671 · · 
623-8582 
445-2057 
623-2872 
582-2726 
872-5737 
426-2881 
873-1627 
872-5737 
872-7918 
942-4257 
942-8603 
942-8376 
942-8043 
942-4257 
799-5511 
883-5116 
799-8581 
774-5821 
MSEA MAINE STATE EMPLOYEES ASSOCIATION 
Address: 65 State St., Augusta, ME 04330 
AREA I 
Central Aroostook Chapter 
Pres.: Leonard Woods, P.O. Box 369, Caribou, ME 04736 
~ 1st V. Pres.: Howard Getchell, RFD 1, Caribou, ME 04736 
2nd V. Pres.: Gary Sweetser, Box 316, Ashland, ME 04732 
Sec.: Allen Thibodeau, Caribou Trailer Pk., Lot 63, Caribou, ME 04736 
Treas.: Harold Bugbee, Box 211, Washburn, ME 04786 
Central Maine Chapter 
Pres.: Keitha Preston, RFD 3, Skowhegan, ME 04976 
V. Pres.: Jeannine Genest, Route 1, Box 7A, Oakland, ME 04963 
Forest Rangers Chapter 
Pres.: Andrew Mendes, c/o Me. Forest Service, R. 5, Cornish, ME 04020 
V. Pres.: Dale Boyce, Meddybemps, ME 04657 
Sec.-Treas. : Donald Cox, RFD 2, Alfred, ME 04002 
Franklin Chapter 
Pres.: Robert Childs, Ross Ave., Phillips, ME 04966 
V. Pres.: Vernon Hutchinson, P.O. Box 4, Weld, ME 04285 
Sec.: Joann Coolidge,Box 216, N. Jay, ME 04262 
Treas.: Arlison Maxwell, Weld, ME 04285 
Hancock Chapter 
Pres.: Robert Reed, RFD 1, Ellsworth, ME 04605 
Inland Fisheries and Game Warden Service Chapter 
Pres.: James Davis, RFD 1, Turner, ME 04282 
V. Pres.: Parker Tripp, Webber Pond Rd., RFD 1, Augusta, ME 04330 
Sec.-Treas.: Douglas Tibbetts, Box 261, Corinna, ME 04928 
Local Ill 
Pres.: Lyman Blyther, 121 Philip St., Bangor, ME 04401 
V. Pres.: Lawrence Jewett, 53 Knox St., Bangor, ME 04401 
Sec.: Harry Spencer, P.O. Box 521, Ellsworth, ME 04605 
Treas.: Walter Gogan, Jr., 183 Thornton Rd., Bangor, ME 04401 
Local 112 
Pres.: Ervin Huntington, P.O. Box 205, Bangor, ME 04401 
V. Pres.: Arnold Smith, Queen City Trailer Pk., Bangor, ME 04401 
Sec.: Avis Ewer, RR 1, Old Town, ME 04468 
Treas.: David Harnish, P.O. Box 205, Bangor, ME 04401 
- Natural Resource Scientists Chapter 
Pres.: Alfred Meister, 19 Sewall Drive, Old Town, ME 04468 
V. Pres.: Peter Walker, 396 Water St., Hallowell, ME 04347 
Sec.-Treas.: Eugene Dumont, RFD 2, Box 229A, Oakland, ME 04963 
Northern Penobscot Chapter 
Pres.: Everett Howe, RFD 1, Passadumkeag, ME 04475 
V. Pres.: Gary McFalls, RFD 1, Lincoln Center, ME 04458 
Sec.: Wanda Howe, RFD 1, Box 22B, Passadumkeag, ME 04475 
Treas.: Harold Kneeland, RFD, Passadumkeag, ME 04475 
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Tel. II 
622-3151 
MSEA 
Penobscot Chapter 
MAINE STATE EMPLOYEES ASSOCIATION 
(Cont'd.) 
Pres.: Nancy Henry, 31 16th St., Bangor, ME 04401 
V. Pres.: Michael LeBlanc, 72 Second St., Bangor, ME 04401 
Sec.: Trudy Morine, P.O. Box 124, Brewer, ME 04412 
Treas.: Kern Foss, 29 Tyler Ave., Bangor, ME 04401 
Queen City Chapter 
Pres.: Robert Bryson, RFD 4, Box 268A, Glenburn, ME 04401 
V. Pres.: Gary Robertson, 278 Parkway S., Brewer, ME 04412 
Sec.: Dorothy Robshaw, 291 French St., Bangor, ME 04401 
Treas.: Celia Rockhill, 125 Forest Ave., Bangor, ME 04401 
St. John's Valley Chapter 
Pres.: Linda Lizotte, RR 2, Box 34B, Fort Kent, ME 04743 
V. Pres.: Laurine Albert, RFD 1, Box 243A, Fort Ke~t, ME 04743 
Sec.: Maria Dubois, Route 1, Box 395, Soldier Pond, ME 04781 
Treas.: George Picard, 3 St. John St., Fort Kent, ME 04743 
Southern Aroostook Chapter 
Pres.: Marie Harding, 51 Elm St., Houlton, ME 04730 
1st V. Pres.: Leland "Sid" Either, Route 2, Box 114, Houlton, ME 04730 
2nd V. Pres.: Maureen Friel, P.O. Box 383, Houlton, ME 04730 
Sec.: Jacquelyn Quint, Route 2, Houlton, ME 04730 
Treas.: Carl Young, 6 Grange St., Houlton, ME 04730 
Tri-County Chapter 
Pres.: Glen Newcombe, RFD 1, Box 204, Dover-Foxcroft, ME 04426 
V. Pres.: Cynthia Freeman, c/o Dover Human Services, Dover-Foxcroft, ME 04426 
Sec.-Treas.: James Cuthbertson, Hunnewell Ave., Sangerville, ME 04479 
Washington Chapter 
Pres.: Norman Tracy, RFD, Cherrfield, ME 04622 
V. Pres.: Wellington Noyes, Jonesboro, ME 04648 
Sec.: Alta Bowley, Machias, ME 04654 
Treas.: Eric Snowdeal, Jonesboro, ME 04648 
AREA II 
Bureau of Alcoholic Beverages Chapter 
Pres.: Pat Bilodeau, 51 Mt. Vernon Ave., Augusta, ME 04330 
V. Pres.: Paul Spiro, RFD 4, Gardiner, ME 04345 
Sec.: Beverly Austin, Box 2464, Augusta, ME 04330 
Treas.: Juan Guzman, 23 Greenleaf St., Augusta, ME 04330 
Capitol Chapter 
Pres.: Floyd Reynolds, Route 4, Gardiner, ME 04345 
V. Pres.: Helen Cyr, 8 Hancock St., Augusta, ME 04330 
Sec.: Norma Arnold, RFD 5, Augusta, ME 04330 
Treas.: Arlene Moody, 200 High Holburn St., Gardiner, ME 04345 
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Tel. II 
MSEA MAINE STATE EMPLOYEES ASSOCIATION 
(Cont'd.) 
Capitol-Western Chapter 
Pres.: Thomas Wellman, Box 193, RFD 3, Waterville, ME 04901 
V. Pres.: Cecelia Sienko, RFD 2, Cottage Rd., Winthrop, ME 04364 
Sec.: Christina Armstrong, RFD 5, Augusta, ME 04330 
Treas.: Richard Campbell, 53 Sewall St., Augusta, ME 04330 
Data Processing Chapter 
Pres.: Crystal Hodsdon, 20 Green St., Winthrop, ME 04364 
Sec.: Rose Parlin, Coopers Mills, ME 04341 
Treas.: Don Taintor, 26 Green St., Winthrop, ME 04364 
East Side Chapter 
Pres.: David Fecteau, 8 Cedar St . , Augusta, ME 04330 
V. Pres.: Steve Curtis, 7-10 Tall Pines, Lewiston, ME 
Sec.: Leane Reed, Route 1, Plains Rd., Readfield, ME 
Treas.: Betty Barry , Route 2, Winthrop, ME 04364 
Frank Marston Chapter 
Pres.: Duane Cowing, Weeks Mills, ME 04361 
V. Pres.: Stanley Byrne, RFD 4, Gardiner, ME 04345 
04240 
04355 
Sec.-Treas.: Gertrude Blanche, 19 Columbia St., Augusta, ME 04330 
Fred Hollingdale Chapter 
Pres.: Philip Gingrow, Jr., 52 S. Chestnut St., Augusta, ME 04330 
1st V. Pres.: Elaine Pouliot, 12 Summer St., Apt. 20, Augusta, ME 04330 
2nd V. Pres.: Victor Fleury, Route 2, Winthrop, ME 04364 
Sec.: Delora Farrington, Butters Hill Terrace, Winthrop, ME 04364 
Treas.: M. Louise Lachance, 8 High Ridge Drive, Augusta, ME 04330 
George Leadbetter Chapter 
Pres.: Ralph Colwell, 34 Danforth St., Gardiner, ME 04345 
V. Pres.: Francis Drake, 303 Central Ave., Lewiston, ME 04240 
Sec.: Freda Black, 8 Grand St . , Augusta, ME 04330 
Treas.: James Welton , 8 Charles St., Augusta, ME 04330 
Grace Foster Chapter 
Pres.: Eugene Beaulieu, Bond Brook Rd., Augusta, ME 04330 
V. Pres.: Louise Clough, 26 Federal St., Augusta, ME 04330 
Sec.: Leola Casey, Windsor, ME 04363 
Treas.: Joan Atwell, 80 Chapel St., Augusta, ME 04330 
Hilltop Chapter 
Pres.: G. Butch Beaulieu, 11 State St., Augusta, ME 
V. Pres.: Ann Twombly, River Rd., South Gardiner, ME 
Sec.: Jeanette Underwood, RFD 1, Augusta, ME 04330 
Treas.: Linda Delano, RFD 3, Box 19E, Wiscasset, ME 
Hospital Street Chapter , 
Pres.: Tim Brill, 9 Mohegan St., Winslow, ME 04901 
V. Pres.: Joseph Crochere, RFD 2, Augusta, ME 04330 
04330 
04345 
04578 
Sec.: Ellen Fickett, 71 Davenport St., Augusta, ME 04330 
Treas.: Bruce Fielding, 16 Murdock St., Augusta, ME 04330 
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Tel.# 
MSEA MAINE STATE EMPLOYEES ASSOCIATION 
(Cont'd.) 
Kennebec #1 Chapter 
Pres.: Calvin Lawrence, Route 4, Gardiner, ME 04345 
V. Pres.: Carl Gibbons, Box 2522, Augusta, ME 04330 
Sec.: Joyce MacKenzie, 4 King St., Augusta, ME 04330 
Treas.: David Rand, Route 3, P.O. Box 291, Gardiner, ME 04345 
Kermit Nickerson Chapter 
Pres.: Linda Sawyer, Highland Heights, Winthrop, 
V. Pres.: David Stockford, RFD 2, Mt. Vernon, ME 
Sec.: Linda Newcombe, RFD 3, Winthrop, ME 04364 
Treas.: Fred Cole, RFD 1, Readfield, ME 04355 
ME 04364 
04252 
Maine Employment Security Commissioner Chapter - MESCO 
Pres.: Frank Johnson, 8 Riverton St., Augusta, ME 04330 
V. Pres.: Robert Kelley, 15B Middle St., Augusta, ME 04330 
Sec.: Theresa Hilton, Route 1, Mudmill Rd., Gardiner, ME 04345 
Treas.: Gerald Parent, RFD SA, Gardiner, ME 04345 
State Street Chapter 
Pres.: Vesta Golden, 54 Glenridge Drive, Augusta, ME 
V. Pres.: Joseph Donahue, Box 49, China, ME 04926 
Sec.: Eleanor Humphrey, 59 Highland Ave., Augusta, ME 
Treas.: Carmen Thibodeau, 24 Sixth Ave., Augusta, ME 
Supervisors Chapter 
04330 
04330 
04330 
Pres.: Rona Backstrom, RFD 1, Box 275, Belgrade, ME 04917 
V. Pres.: Frank Hillman, 89 High Holburn St., Gardiner, ME 04345 
Sec.: Beverly Trenholm, Easy St., Farmingdale, ME 04345 
Treas.: Richard Rideout, 35 Cushnoc Drive, Augusta, ME 04330 
Top Flight Chapter 
Pres.: Maynard Morrison, Box 95, Windsor, ME 04363 
V. Pres.: Henry Jackson 
Sec.: Terry Hathaway, 8 Water St., Randolph, ME 04345 
Treas.: Gail McKenney, Back St., N. Monmouth, ME 04265 
Transportation Chapter 
Pres.: Larry Childs, 600 Riverside Drive, Augusta, ME 04330 
V. Pres.: Marilyn Whitcomb, Route 6, Hayden Shore Rd., Augusta, ME 04330 
Sec.: Suzanne Christensen, RFD 1, Winthrop, ME 04364 
Treas.: Cecil Farrar, RFD 1, Jefferson, ME 04348 
AREA III 
Androscoggin Chapter 
Pres.: Stephen Griffin, Legrow Rd., Gray, ME 04039 
V. Pres.: Carol Gould, 470 Court St., Auburn, ME 04210 
Sec.: Jeannine Clark, P.O. Box 115, Route 1, Freeport, ME 04032 
Treas.: Paul Valliere, 9 Lemieux St., Lewiston, ME 04240 
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Tel. # 
MSEA MAINE STATE EMPLOYEES ASSOCIATION 
(Cont'd.) 
Coastal Warden/Marine Patrol Chapter 
Pres.: Paul Mitchell, Dodge Rd., North Edgecomb, ME 
V. Pres.: James Salisbury, Box 855, Scarborough, ME 
Sec.: John Williams, Paul Ave., Saco, ME 04072 
Treas.: James Shaw, Wells Highland, Wells, ME 04090 
Cumberland Chapter 
04556 
04074 
Pres.: Loretta Patterson, 90 Morning St., Portland, ME 04101 
. V. Pres.: Florence Harmon, 45 Forest Park, Portland, ME 04101 
Sec.: Andrea Sincyr, RR 1, Box 352, Hollis Center, ME 04042 
Treas.: Philip Knowlton, P.O. Box 4916, Portland, ME 04112 
Falmouth-Foreside Chapter 
Pres.: Earle Quint, 30 Preble St., Portland, ME 04104 
V. Pres.: Bertha Loughlin, 12 Payson Rd., Falmouth, ME 04105 
Sec.-Treas.: Carl Brown, 28 Boody St., Brunswick, ME 04011 
Harborside Chapter 
Pres.: Cheryl Barrett, Timber Pt. Rd., Friendship, ME 04547 
V. Pres.: Karen Roberts, Crocker Rd., Box 254A, Belfast, ME 04915 
Sec.: Alma MacMillan, Star Rte. 2, Box 98, Owls Head, ME 04854 
Treas.: Irene Widdecombe, Marks Lane, Rockland, ME 04841 
Knox-Waldo Chapter 
Pres.: Philip Wolley, Knox Ave., Searsport, ME 04974 
V. Pres~ Arthur Dostie, 35 Lawn Ave., Rockland, ME 04841 
Sec.: Lorraine Richardson-Bowie, RFD, Box 279, Belfast, ME 
Treas.: Steve Vandell, Camden Hills State Park, Camden, ME 
Maine Correctional Center Chapter 
Pres.: Warren Walker, Box 89, Bridgton, ME 04009 
04915 
04843 
V. Pres.: Susan Deschambault, 9 Porter St., Biddeford, ME 04005 
Sec.: Carol Kennie, RR 1, Box 663-A, S. Windham, ME 04082 
Treas.: Dorothy Emerson, RFD 4, Route 302, Box 107, S. Windham, ME 04082 
Maine Turnpike Authority Chapter 
Pres.: Ronald Ahlquist, P.O. Box 2005, West Scarborough, 
1st V. Pres.: David Bolz, 2 Deerwander Lane, Sanford, ME 
2nd V. Pres.: Martin Meader, RFD 2, Augusta, ME 04330 
Sec.: Joseph Paul, Griffin Rd., Scarborough, ME 04074 
Treas.: Clifton Bagley, RFD SA, West Gardiner, ME 04345 
Maine Youth Center Chapter 
Pres.: William Davis, 11 Fayette St., Portland, ME 04103 
ME 04074 
04073 
V. Pres.: Michael Jacubouis, Foggs Corner, New Gloucester, ME 04260 
Sec.: Edgar Ray, 242 Lane Ave., Portland, ME 04103 
Treas.: James Melvin, 75 Leland St., Portland, ME 04103 
Marine Resources Chapter 
Pres.: Donald Card, McKown Pt., W. Boothbay Harbor, ME 04575 
V. Pres.: David Libby, Duck Puddle Rd., Nobleboro, ME 04555 
Sec.: Jay Krouse, Presley Drive, Boothbay Harbor, ME 04538 
Treas.: Lewis Lozier, Back River Rd., Boothbay Harbor, ME 04538 
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Tel.# 
MSEA 
Oxford Chapter 
MAINE STATE EMPLOYEES ASSOCIATION 
(Cont'd.) 
Pres.: Richard Wyman, RFD, Box 104, Norway, ME 04268 
V. Pres.: Malcolm McDowell, Hall's Pond Rd., South Paris, ME 04281 
Sec.-Treas.: Craig Nash, Nash St., Dixfield, ME 04224 
Pownal Chapter 
Pres.: Carl Scott, 11 Nathan Nye St., Freeport, ME 04032 
V. Pres.: William Lunt, Webster Rd., Freeport, ME 04032 
Sec.: Evelyn Snyder, 79 Elm St., Lewiston, ME 04240 
Treas.: Bea Mathieu, 320 Pond Rd., Lewiston, ME 04240 
Prison Chapter 
Pres.: Cecelia Winchenbach, Box 313, Friendship, ME 04547 
V. Pres.: Mae Benjamin, 83 Lawn Ave., Rockland, ME 04841 
Sec.-Treas.: Anthony Taylor, 185 Main St., Thomaston, ME 04861 
Probation-Parole Chapter 
Pres.: Daniel Dodge, 40 Roberta St., Farmingdale, ME 04345 
V. Pres.: Nancy Bouchard, Canterbury Lane, Lot #1, Turner, ME 04286 
Sec.: Keith Savage, 46 West St., Portland, ME 04102 
Treas.: Claire Chesley, RFD 1, Pownal, ME 04069 
Robert Graham Chapter 
Pres.: George Blair, 121 Spurwink Ave., Cape Elizabeth, ME 04107 
V. Pres.: Richard McDonough, 18 Oxford St., Portland, ME 04101 
Sec.: Anne Gregoire, 26 Middle St., Biddeford, ME 04005 
Treas.: Marcel Nadeau, 4 Brault St., Lewiston, ME 04240 
Sagadahoc-Lincoln Chapter 
Pres.: Eileen Grose, 10 Central Ave., Bath, ME 04530 
V. Pres.: Gerard Waltz, RFD 1, Wiscasset, ME 04578 
Sec.: Gerard Lord, 23 MacMillan Drive, Brunswick, ME 04011 
Treas.: Frank Waltz, Route 215, Newcastle, ME 04553 
Southern Pro-Tech Chapter 
Pres.: Robert Ridlon, 3 Dean Way, Cape Elizabeth, ME 04107 
V. Pres.: Roger Gobeil, 3 LaBonte Ave. W., Saco, ME 04072 
Sec.: Gary Lorfano, 165 Spurwink Rd., Scarborough, ME 04074 
Treas.: Averill Huff, 13 Holbrook St., Freeport, ME 04032 
York Chapter 
Pres.: Michael Flood, 9 Normand Ave., Sanford, ME 04073 
Sec.: Pam Beal, P.O. Box 676, Saco, ME 04072 
Treas.: Wanda Andrews, 149 River St., Sanford, ME 04073 
Southern DOT Chapter 
Pres.: Neil Litchfield, Post Road, Moody, ME 04054 
V. Pres.: Brian Adams, RFD 2, North Berwick, ME 03906 
Sec.-Treas.: Scott Apgar, 4 Raydon Rd., York, ME 03909 
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Tel. # 
RETIREE CHAPTERS 
MSEA MAINE STATE EMPLOYEES ASSOCIATION 
(Cont'd.) 
Androscoggin Valley Retirees Chapter - Area III 
Pres.: Roland Tardiff, 198 Russell St., Lewiston, ME 04240 
V. Pres.: Fred Bendler, 29 Orestis Way, Lewiston, ME 04240 
Sec.: Marion Simpson, RFD 2, Mechanic Falls, ME 04256 
Treas.: Armand Sansoucy, 147 Montello St., Lewiston, ME 04256 
Fred M. Berry Retirees' No. 1 Chapter - Area II 
Pres.: Ruth Felton, Box 143, South Gardiner, ME 04359 
1st V. Pres.: Ronald Gullifer, RFD 6, Augusta, ME 04330 
2nd V. Pres.: George Davala, 4 Page St., Hallowell, ME 04347 
Sec.: Esther M. Dudley, No. Whitefield, ME 04353 
Treas.: Howard Bowen, 177 Second St., Hallowell, ME 04347 
Fred M. Berry Retirees' No. 3 Chapter - Area III 
Pres.: Kenneth Krah, RFD 3, Waldoboro, ME 04572 
V. Pres.: Philip Edwards, 7 Green St., Thomaston, 
Sec.: Elizabeth Cousins, Shore Rd., Nobleboro, ME 
Treas.: Louis Cates, 153 Camden St., Rockland, ME 
Retirees' No. 4 Chapter - Area 1 
ME 04861 
04555 
04841 
Pres.: Alfred Raymond, 12 York St., Caribou, ME 04736 
1st V. Pres.: Herschel Good, RFD, Monticello, ME 04760 
2nd V. Pres.: Sylvia Long, 25 Lincoln St., Presque Isle, ME 04769 
Sec.: Nellie Dunning, 13 Dudley St., Presque Isle, ME 04769 
Treas.: James Hoyt, Box 6, Fort Kent, ME 04743 
MSNA MAINE STATE NURSES ASSOCIATION 
Eastern Maine Medical Center Collective Bargaining Unit of MSNA 
Pres.: Pamela Mcinnis, 129 Langley, Bangor, ME 04401 
V. Pres.: Dorothy Baron, Garland St., Bangor, ME 04401 
Sec.: Sandra Rothera, Main St., Bangor, ME 04401 
Treas.: Pat Martin, 218 Fern St., Bangor, ME 04401 
Bus. Agt.: Nancy Chandler, MSNA, Augusta, ME 04330 
MSTA MAINE STATE TROOPERS ASSOCIATION 
Tel. # 
942-1670 
942-0917 
942-2861 
582-6030 
Pres.: Lyndon H. Abbott, Box 2132, Augusta, ME 04330 
V. Pres.: Central Div.: Peter A. McCarthy, Foreside Rd., Topsham, ME 04086 
V. Pres.: Northern Div.: Edward L. Leathers, Box 37, Island Falls, ME 04747 
v. Pres.: Southern Div.: Peter A. Herring, Box 25, Chamberlain, ME 04541 469-7331 
Sec.: Hubert B. Shuman, Box 304, Bucksport, ME 04416 985-4497 
Treas.: Breen R. Savage, 7 Ocean View Rd., Kennebunk, ME 04043 774-5821 
Legal Adv.: William Troubh, 465 Congress St., Portland, ME 04101 
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MTA MAINE TEACHERS ASSOCIATION Tel. II 
Address: 35 Community Drive, Augusta, ME 04330 622-5866 
UNISERVE Ill 
Shirley Randall, P.O. Box 859, Saco, ME 04072 282-1575 
UNISERVE 112 
John Alfano, 13 Machigonne St., Portland, ME 04102 774-6133 
UNISERVE 113 
Delmont Perry, 35 Community Drive, Augusta, ME 04330 622-5866 
UNISERVE 114 
Keith Harvie, P.O. Box 368, Auburn, ME 04210 784-4006 
UNISERVE 115 
Stuart G. Snyder, 35 Community Drive, Augusta, ME 04330 622-5866 
UNISERVE 116 
F. Stewart Kinley, 35 Community Drive, Augusta, ME 04330 622-5866 
UNISERVE 117 
Milton Wright, 141 N. Main St., Brewer, ME 04412 989-6418 
UNISERVE 118 
Christine Kirkland, 141 N. Main St., Brewer, ME 04412 989-6418 
UNISERVE 119 
Roger Kelley, P.O. Drawer 310, Caribou, ME 04736 498-3191 
UNISERVE 1110 
Stephen W. Pulkkinen, 35 Community Drive, Augusta, ME 04330 622-5866 
MWA MAINE WOODSMEN'S ASSOCIATION 
INFORMATION NOT AVAILABLE 
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MTHU 
MARBLE & TILE HELPERS & POLISHERS UNION 
Local 1118 02113 
Address: 203 Endicott St., Boston, MA . 01880 
Pres. Robert Triano, 33 Gould St., Wakefield, MA 02132 
V. p~~s.: Frank Iarrobino, 61 Morrell St., W. RoxMAbur~21: 
D I 33 Regent Rd., Malden, Sec.: George . acono, 36 W d th St Arlington MA 
S and Treas.: Michael Totino, a swor ., 02174 ' Fin. ec.: 
Bus. Agt.: Same as V. Pres. 
NAGE 
NATIONAL ASSOCIATION OF GOVERNMENT EMPLOYEES 
Local ilR-1-1 
No longer in existence 
Local lfR-1- 77 
Address: Brunswick Naval Air Station, Brunswick, ME 04011 
David E. Fairfield, RFD 2, Box 287, Wiscasset, ME 04578 Pres.: 
v. Pres.: Francis Medlin, Westbrook, ME 04092 . 
Sec.: Laurie Sherwood, Public Works Dept., BNAS, Brunsw~ck, ME 
Treas.: Florence Hayes, Accounting Dept., BNAS, Brunswick, ME 
Dir.: Gilbert Ormsby, Public Works, Brunswick, ME 04011 
· James Decker, Public Works, Brunswick, ME 04011 Dir.: 
Local lfR-1-133 
Address: AFSFO 810-2, Bucks Harbor, ME 04618 
Cary c. Miller, 8 Charles St., Machias, ME 04618 Pres.: 4 
David A. Olsen, Marshfield, ME 0465 V. Pres.: ME 04654 Sec.-Treas.: Jerry M. Smith, 14 Lyons St., Machias, 
04011 
04011 
Tel. If 
617-643-2974 
617-245-0588 
617-327-1434 
617-321-7299 
617-643-2974 
729-1370 
882-7681 
854- 5603 
729-1310 
725-5369 
353-2837 
353-8876 
255-4460 
255-326'3 
244-6519 
NALC NATIONAL ASSOCIATION OF LETTER CARRIERS OF THE UNITED STATES OF AMERICA 
Int'l Rep.: John Marco, 114 State St., Boston, MA 02109 
Branch 1192 
Address: 740 Washington St., Bath, ME 04530 
Pres.: Gene Rouillard, 9 Drunnnond St., Bath, ME 04530 
V. Pres.: Fred Hahnel, 582 Washington St., Bath, ME 04530 
Sec.: George Phillips, 25 Newton Rd., Bath, ME 04530 
Treas.: Robert Moore, 14 Weeks St., Bath, ME 04530 
Branch #131 
Address: P.O., Rockland, ME 04841 
Pres.: John Benson, 376 Broadway, Rockland, ME 04841 
Sec. and Treas.: Robert MacWilliarns, Mt. Pleasant St., W. Rockport, ME 
Branch 11166 
Address: P.O. Box 712, Biddeford, ME 04005 
Pres.: Edwin Munford, Jr., 177 Guinea Rd., Biddeford, ME 04005 
617-523-0870 
443-9778 
443-5088 
442-8851 
443-2149 
443-2768 
594-4318 
04865 236-2924 
V. Pres.: Jerry Alexander, 3 Golden Ave., Hills Beach, Biddeford, ME 04005 
Sec.: and Treas.: Michael Foster, RFD lfl, Buxton Rd., Saco, ME 04072 
284-5972 
283-0663 
282-3786 
283-0455 
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NALC NATIONAL ASSOCIATION OF LETTER CARRIERS OF THE UNITED STATES OF AMERICA 
(Cont'd) 
Branch 11241 
George Murphy Branch 
Address: 49 Ash St., Lewiston, ME 04240 
Pres.: James Lovely, 179 Davis St., Auburn, ME 04210 
V. Pres.: Edward Samson, 36 Bolduc St., Lewiston, ME 04240 
Sec., Fin. Sec., and Treas.: Thomas Harrison, 23 Peter Blvd., Lewiston, ME 
04240 
Bus. Agt.: Roland Chalifoux, 88 Arcadia Ave., Lewiston, ME 04240 
Branch /1306 
Address: P.O. Box 8119, Portland, ME 04104 
Pres.: Daniel J. McGonagle, Jr., 31 Thompson St., Portland, ME 04106 
V. Pres.: Michael A. Colello, 3 Belknap St., Portland, ME 04102 
Sec., Fin. Sec., and Treas.: Franklyn E. Kimball, Jr., 5 Bayberry Lane, 
Cape Elizabeth, ME 04107 
Branch l/345 
Address: Post Office, Auburn, ME 04210 
Sec.: Chester Ridley, 995 Hotel Rd., Auburn, ME 04210 
Branc.:h 11391 
Address: Post Office, Bangor, ME 04401 
Pres.: Donald Shepley, RFD 3, Box 223, Bangor, ME 04401 
V. Pres.: Russell MacGraw 
Sec.-Treas.: Aubry Brown, 131 Harvard St., Bangor, ME 04401 
Branch 1/467 
Address: P.O., Western Ave., Augusta, ME 04330 
Pres.: Donald T. Brawn, 160 Northern Ave., Augusta, ME 04330 
V. Pres.: Robert Rouleau, Weeks Mill Rd., Augusta, ME 04330 
Sec. and Treas.: Richard C. Brann, 11 Trueworthy Ave., Augusta, ME 04330 
Branch l/515 
Address: Box 44, Waterville, ME 04901 
Pres.: Lionel G. Morin, 7 Whipple St., Winslow, ME 
v. Pres.: Norman Giroux, 15 Helen St., Winslow, ME 
Sec. and Treas.: Roland Lachance, 17 Whipple St., 
Branch 1/676 
c/o P.O., Brunswick, ME 04011 
Pres.: George W. Dwyer, 10 Peary Drive, Brunswick, 
Sec.: Robert L. Smith, 51 Boody St., Brunswick, ME 
Treas.: Alcide J. Bois, 25 Mallett Drive, Topsham, 
Branch l/774 
Address: P.O., Gardiner, ME 04345 
Pres.: Donald Brown, RFD 4, Gardiner, ME 04345 
04902 
04902 
Winslow, ME 
ME 04011 
04011 
ME 04086 
04902 
Sec. and Treas.: Ralph Lewis, 50 High Holborn St., Gardiner, ME 04345 
Branch l/786 
Address: P.O., Bar Harbor, ME 04609 
Pres.: Wilbur L. Beam, 1 Oliver St., Bar Harbor, ME 04609 
Sec.: Earle Marshall, 20 Glen Mary Rd., Bar Harbor, ME 04609 
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Tel. II 
782-4841 
783-0004 
784-8048 
782-4841 
783-2415 
799-1168 
799-1168 
772-1441 
799-6037 
782-6869 
848-5915 
942-6215 
622-6170 
622-5675 
623-8293 
622-1265 
872-2909 
872-8777 
872-6060 
725-2542 
725-2607 
729-3813 
582-6160 
582-7316 
288-3244 
288-4693 
NALC NATIONAL ASSOCIATION OF LETTER CARRIERS OF THE UNITED STATES OF AMERICA Tel. U 
(Cont'd) 
Branch 11966 
Address: 777 Main St., Westbrook, ME 04092 
Pres.: James H. Gowen, 138 Hardy Rd., Westbrook, ME 04092 
Sec. and Treas.: Arthur A. Quint, 30 Stroudwater Place, Westbrook, ME 04092 
Branch l/980 
Address: 39 Court St., Houlton, ME 04730 
Pres.: Robert Palm, 20 Washburn St., Houlton, ME 04730 
Sec., Treas., and Bus. Agt.: John H. Alexander, R 2, Box 110, Houlton, ME 
04730 
Branch l/982 
Address: Chestnut St., Camden, ME 04843 
Sec.: Douglas M. Urquhart, 5 Virginia Ave., Camden, ME 04843 
Fin. Sec., Treas., and Bus. Agt.: Same as Sec. 
Branch //1024 
Address: P.O., Skowhegan, ME 04976 
Pres.: William Bisson, 6 Pine St., Skowhegan, ME 04976 
Sec. and Treas.: Gerald Lacasse, RFD 2, Box 87, Skowhegan, ME 04976 
Branch #1087 
Address: P.O., Rumford, ME 04276 
Pres.: Dominic Zitoli, 19 Free St., Rumford, ME 04276 
Sec.: Wallace A. Whittemore, RFD 2, Box 317-C, Livermore Falls, ME 04254 
Branch 111353 
Address: P.O., Eastport, ME 04631 
Pres.: Robert Burr, Country Rd., Eastport, ME 04631 
Sec.: John R. Cook, 31 Sullivan St., Eastport, ME 04631 
Branch /11361 
Address: P.O., Hallowell, ME 04347 
Pres.: Wilfred Labbe, 19 Mayflower Rd., Augusta, ME 04330 
V. Pres.: Alden Longfellow, RFD 1, Hallowell, ME 04347 
Sec.: J.C. Whalen, RFD 1, Hallowell, ME 04347 
Branch //1385 
Address: 60 North St., Calais, ME 04619 
Pres.: Philip L. Chaffee, 78 Layfayette St., Calais, ME 04619 
Sec.: Howard C. Damon, 8 Poole St., Calais, ME 04619 
Branch //1390 
Address: Main St., Saco, ME 04072 
Pres.: Richard R. Kerry, Ross Rd., Saco, ME 04072 
Sec.-Treas.: Alcide Bergeron, Main St., Biddeford, ME 04005 
Branch //1448 
Address: P.O., Sanford, ME 04073 
Pres.:_ John Lawrick, 72 June St., Sanford, ME 04073 
Sec. and Fin. Sec.: Robert Legere, 48 Island Ave., Sanford, ME 04073 
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854-4651 
854-4760 
854-8825 
532-3506 
532-2969 
53'.L-96 7 5 
236-3570 
236-2435 
474-5031 
364-8681 
364-4138 
897-2834 
853-4422 
853-2773 
622-5670 
622-2859 
622-2904 
454-3190 
454-3912 
284-77 54 
283-3749 
324-5976 
324-6201 
NALC NATIONAL ASSOCIATION OF LETTER CARRIERS OF THE UNITED STATES OF AMERICA 
(Cont'd) 
Branch 1117 20 
Address: P.O., Pittsfield, ME 04967 
Pres.: Milton Buckley, 29 Peltoma Ave., Pittsfield, ME 04967 
V. Pres.: Harvey Varney, 5 West St., Pittsfield, ME 04967 
Sec.: Ryan McDougal, RFD 1, Box 54, Hartland, ME 04943 
Branch 111804 
Address: 85 Free St., Dexter, ME 04930 
Sec.: T. J. Gilbert, 84 Free St., Dexter, ME 04930 
Branch 111832 
Address: P.O., Oakland, ME 04963 
Pres.: Laurel Bickford, 849 Oak St., Oakland, ME 04963 
Branch 111886 
Address: P.O., Dover-Foxcroft, ME 04426 
Pres.: Walter G. Hill, RFD 1, Dover-Foxcroft, ME 04426 
Sec.: R. L. Robinson, Chandler Rd., Dover-Foxcroft, ME 04426 
Branch #1925 
Address: P.O., Ellsworth, ME 04605 
Pres.: Louis H. Higgins, 68 Hancock St., Ellsworth, ME 04605 
Branch 111971 
Address: P.O., Norway, ME 04268 
Pres.: Richard A. Smart, 41 Whitman St., Norway, ME 04268 
Sec.: Elmer W. Sessions, 15 Elm St., Norway, ME 04268 
Branch #2064 
Address: 20 Hardison Ave. E., Caribou, ME 04736 
Pres.: Charles H. Barnes, 56 Hardison Ave. W., Caribou, ME 04736 
Sec.: Paul J. Michaud, 20 Hardison Ave. E., Caribou, ME 04736 
Fin. Sec., Treas., and Bus. Agt.: Same as Sec. 
Branch 1/2204 
Address: P.O., Orono, ME 04473 
Pres.: Harvey Sylvia, 66 Hill St., Orono, ME 04473 
Sec.: Carroll Trim, Bradley, ME 04468 
Treas.: Fred Wallace, Jr., Stillwater Ave., Orono, ME 04473 
Branch 1/2219 
Address: P.O., Fairfield, ME 04937 
Pres.: Andrew Bagley, 5 Kelley St., Fairfield, ME 04937 
Sec. and Treas.: Larry N. Audet, 24 Garand St., Winslow, ME 04937 
Branch 112220 
Address: 119 Main St., Springvale, ME 04083 
Pres.: Glen Ridley, 4 White House St., Springvale, ME 
Sec.: Richard E. Nash, P.O. Box 1211, Springvale, ME 
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04083 
04083 
Tel. If 
487-2218 ~ 
487-5129 
938-4612 
924-7059 
924-7059 
465-7921 
564-2511 
564-8110 
667-5340 
667-2217 
743-5698 
743-8488 
492-8601 
492-2671 
492-8601 
866-2566 
866-3362 
866-2114 
866-2087 
453-6101 
453-2438 
873-4535 
324-6360 
324-3330 
324-6433 
. , 
NALC NATIONAL ASSOCIATION OF LETTER CARRIERS OF THE UNITED STATES OF AMERICA 
(Cont'd) 
Branch /12272 
Address: P.O., Kennebunk, ME 04043 
Pres.: Walter Day, P.O. Box 23, Kennebunk, ME 04043 
Sec. and Treas.: Rene~· Rivard, 10 Fieldcrest Drive, Kennebunk, ME 04043 
Branch /12394 
Address: 11 Barton St., Presque Isle, ME 04769 
Pres.: J. Roy Peary, P.O. Box 691, Presque Isle, ME 04769 
V. Pres.: Robert Robinson, 9 White Hill St., Fort Fairfield, ME 04742 
Sec.: Carl R. McGlauflin, 11 Barton St., Presque Isle, ME 04769 
Treas.: Francis G. Allen, 7 Winchester St., Presque Isle, ME 04769 
Branch //2440 
Address: 2 Government St., Kittery, ME 03904 
Pres.: Paul Amee, Haley Rd., Kittery, ME 03904 
Sec.: Gerry Garnett, 9 Sterling Rd., Kittery, ME 03904 
Branch //2459 
Address: P.O., Old Orchard Beach, ME 04064 
Sec.: Richard J. Sweet, Portland Ave., Box 822, Old Orchard Beach, ME 04064 
Branch //2540 
Address: 6 Elm St., Bridgton, ME 04009 
Pres.: and v. Pres.: Gerald T. Knapp, RFD 1, Bridgton, ME 04009 
Sec.: Raymond Leavitt, RFD 2, Bridgton, ME 04009 
Branch 112782 
Address: P.O., Millinocket, ME 04462 
Pres.: Dana Brown, 24 Pine St., Millinocket, ME 04462 
Sec.: Katherine Guimond, 15 Wassau St., Millinocket, ME 04462 
Branch 112962 
Address: P.O., S. Berwick, ME 03908 
Pres.: Clifford A. Ernie, RFD 1, S. Berwick, ME 03908 
Bus. Agt.: Albert Roberge, 31 Butler St., S. Berwick, ME 03908 
Branch 113098 
Address: 17 Park St., Boothbay Harbor, ME 04538 
Sec.: Harry L. Pinkham, 17 Park St., Boothbay Harbo~, ME 04538 
Branch /13212 
Address: P.O., Yarmouth, ME 04096 
Pres.: Arthur N. Paul, 38 Portland St., Yarmouth, ME 
Sec.: Paul A. True, Jr., P.O. Box 123, Yarmouth, ME 
Branch /13390 
Address: Farmington, ME 04938 
Merged with Auburn 
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04093 
04093 
Tel. II 
985-2090 
985-6010 
985-2385 
762-6971 
762-0401 
473-7093 
762-6971 
762-5441 
439-2018 
439-2038 
934-4401 
934-4664 
647-2081 
647-2021 
723-5921 
723-9796 
723-5949 
884-97 51 
633-2260 
846-5711 
846-4705 
NALC NATIONAL ASSOCIATION OF LETTER CARRIERS OF THE UNITED STATES OF AMERICA 
(Cont'd) 
Branch 113483 
Address: P.O., S. Paris, ME 04281 
Pres.: Robert Martin, Thurlow Ave., S. Paris, ME 04281 
Sec.: Vernon R. Smith, RFD 2, S. Paris, ME. 04281 
Branch 113545 
Address: Newport, ME 04954 
Sec.: Greydon W. Piper, Newport, ME 04953 
Branch 113565 
Address: P.O., Livermore Falls, ME 04254 
Pres.: Cleon Cook, RFD 2, Livermore Falls, ME 04254 
Sec.: Gary Smith, RFD, Jay, ME 04239 
Bus. Agt.: Same as Sec. 
Branch 113699 
Address: Fort Fairfield, ME 04742 
Merged with Presque Isle 
Branch 113 7 96 
Address: P.O., Mechanic Falls, ME 04256 
Pres.: Robert C. Anderson, 64 Main St., S. Paris, ME 04281 
V. Pres.: Thomas George, 45 Mitchell St., Mechanic Falls, ME 04256 
Sec.: Same as V. Pres. 
Branch 113855 
Address: Fort Kent, ME 04743 
Merged with Presque Isle 
Branch 113887 
Address: P.O., Winthrop, ME 04264 
Pres.: George Rheaume, Birch St., Winthrop, ME 04264 
Sec.: Harry Scott, RFD 2, Winthrop, ME 04264 
Branch 113979 
Address: P.O., Lincoln, ME 04457 
Sec.: Byron Murchison, 14 High St., Lincoln, ME 04457 
Branch 114666 
Address: RR 4, Gorham, ME 04038 
Pres.: David G. Willey, P.O. Box 271, Gorham, ME 04038 
Sec.: Kenneth P. Mains, RR 4, Gorham, ME 04038 
Branch f/4803 
Address: 12 Riverside Ave., Mexico, ME 04257 
Pres.: Joseph M. Roy, 667 Kennebec St., Rumford, ME 04276 
Sec.: James Desjardins, 8 Sugarloaf Ave., Dixfield, ME 04224 
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Tel. II 
743-6652 
743-5739 
368-4445 
897-3614 
897-2167 
645-4228 
743-6240 
794-2257 
839-3219 
839-6208 
839-3219 
364-8302 
364-8040 
562-7474 
NALC NATIONAL ASSOCIATION OF LETTER CARRIERS OF THE UNITED STATES OF AMERICA 
(Cont'd) 
Branch /15155 
Address: Post Office, Lisbon Falls, ME 04252 
Pres.: A. Noyes Lawrence, Jr., 8 Highland Ave., Lisbon Falls, ME 04252 
V. Pres.: Dale Mcintosh, 106 Main St., Lisbon Falls, ME 04252 
Branch l/5245 
Address: 141 Main St., Freeport, ME 04032 
· Pres.: Edwin B. Nida, Flying Point Rd., Freeport, ME 04032 
Sec. and Treas.: Robert B. Gilbert, 6 Cross St., Freeport, ME 04032 
Branch 115337 
Address: 9 West St., Machias, ME 04654 
Pres.: Thomas Hatt, Machias, ME 04654 
Sec.: William E. Dodge, 9 West St., Machias, ME 04654 
Branch It 5382 
Address: RFD 2, Lubec, ME 04652 
Pres.: Richard D. Eaton, RFD 2, Lubec, ME 04652 
Branch /15417 
Address: Fryeburg, ME 04037 
Sec.: Ronald L. Smith, Fryeburg, ME 04037 
Branch 1/5484 
Address: P.O., E. Holden, ME 04429 
Fin. Sec.: Allan Johnson, c/o P.O., E. Holden, ME 04429 
Branch ti 5518 
Address: S. Windham, ME 04082 
Pres.: Jason E. Noble, 6 Woodlawn St., S. Windham, ME 04082 
Branch f/5582 
Address: Madawaska, ME 04756 
Merged with Presque Isle 
Branch 115763 
Address: Weston Ave., Madison, ME 04950 
Pres.: Donald H. Daggett, 27 Thomas St., Madison, ME 04950 
Sec.: Rena E. Clark, Box 194, Anson, ME 04911 
Treas.: Same as Sec. 
Branch 115895 
Address: P.O., York, ME 03909 
Pres.: Perry E. Turner, 78 York St., York, ME 03909 
V. Pres.: Joseph Poirier, Tidy Rd., Eliot, ME 039093 
Sec.: Audrey S. Fortier, P.O. Box 1, Dover, N.H. 03829 
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Tel. II 
353-87.21 
353-4966 
353-2040 
865-4231 
865-3233 
277-4421 
255-4421 
733-4780 
733-4780 
935-2453 
935-3236 
843-6474 
892-6011 
892-6977 
696-3045 
696-5242 
696-5068 
363-5101 
384-8083 
NALC NATIONAL ASSOCIATION OF LETTER CARRIERS OF THE UNITED STATES OF AMERICA 
(Cont'd) 
Branch If 5989 
Address: 101 Main St., Topsham, ME 04086 
Pres.: Charles N. Payne, Jr., P.O. Box 1, Topsham, ME 
Sec.: Joseph Coulombe, 6 Sokokis Circle, Topsham, ME 
Branch #6057 
Pres.: 
Sec.: 
Donald D. Webber, Jr., 69 Beech Rd., Eliot, ME 
Cecelia Morse, 164 Main St., Eliot, ME 03903 
Branch #6103 
Address: P.O., Limestone, ME 04750 
04086 
04086 
03903 
Pres.: Lloyd C. McLaughlin, RFD 2, Box 194, Fort Fairfield, ME 04742 
V. Pres.: Dale H. Whitten, RFD 2, Box 12, Caribou, ME 04736 
Sec. and Treas.: Clifford J. Pelletier, 63 Burleigh St., Limestone, ME 04750 
Branch 116104 
Address: Post Office, Van Buren, ME 04785 
Pres.: Leo James Duplessis, Poplar St.'~ Van Buren, ME 04785 
Sec.: Gilman Grandmaison, 5 Main St., Van Buren, ME 04785 
Branch 1!6105 
A~dress: 46 Main St., Van Buren, ME 04785 
Pres.: Leo James Duplessis, 5 Poplar St., Van Buren, ME 04785 
Sec. and Treas.: Gilman J. Grandmaison, 5 Main St., Van Buren, ME 04785 
Branch //6106 
Address: P.O., Milo, ME 04463 
Pres.: L. T. Brown, 60 Main St., Milo, ME 04463 
V. Pres.: Edgar Chase, Kimball St., Milo, ME 04463 
Sec. and Treas.: Charles Cote, RFD 2, Box 215, Milo, ME 04463 
Branch 1!6115 
Address: P.O., Chebeague Island, ME 04017 
Pres.: Emery V. Doughty, Chebeague Island, ME 04017 
NAPS NATIONAL ASSOCIATION OF POSTAL SUPERVISORS 
Branch 1!96 
INFORHATION NOT AVAILABLE 
NMU NATIONAL MARITIME UNION OF AMERICA 
Tel. II 
725-8243 
729-3872 
729-9102 
439-0413 
473-7003 
498-2101 
325-7061 
868-5279 
868-2874 
868-5279 
868-2245 
943-2272 
943-2667 
943-2071 
Address: 346 W. 17th St., New York, N.Y. 10011 
Pres.: Shannon J. Wall, 346 W. 17th St., New York, N.Y. 10011 
V. Pres.: James F. Paterson, Louis Parise, Rene Lioeanjie, 346 
New York, N.Y. 10011 
212-620-5700 
212-620-57 00 
W. 17th St., 
212-620-5700 
Sec.-Treas.: Thomas Martinez, 346 W. 17th St., New York, N.Y. 10011 212-620-5700 
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.1 
NG THE NEWSPAPER GUILD 
Local 11128 
Portland Newspaper Guild, P.O. Box 576, Downtown Station, Portland, ME 04112 
Pres.: Elwood B. Bigelow, 28 Brentwood Rd., Cape Elizabeth, ME 04107 
V. Pres.: Linda R. White, 48 Brigham St., S. Portland, ME 04106 
Treas.: Donald 0. Russell, 26 Paddock Place, S. Portland, ME 04106 
OPEIU OFFICE & PROFESSIONAL EMPLOYEES INTERNATIONAL UNION 
Local 11192 
Address: P.O. Box 133, Millinocket, ME 04462 
Pres.: Jean C. Babbige, 170 Katahdin Ave., Millinocket, ME 04462 
V. Pres.: Roger L. Jordan, P.O. Box 43, Mattawamkeag, ME 04459 
Sec.-Treas.: Theresa A. MacDonald, 104 Ohio St., Millinocket, ME 04462 
Rec. Sec.: Jan Gates, 160 Bates St., Apt. 5, Millinocket, ME 04462 
Local 11232 
Address: Madawaska, ME 04756 
Pres.: Nelson J. Ouellette, 104 7th Ave., Madawaska, ME 04756 
v. Pres.-Office: Jacque Gagnon, 69 12th Ave., Madawaska, ME 04756 
v. Pres.-Tech.: Eldred Daigle, 87 12th Ave., Madawaska, ME 04756 
Rec. Sec.: Simone Roussel, 5 22nd Ave., Madawaska, ME 04756 
Treas.: Joan Gagnon, Box 72, Upper Frenchville, ME 04784 
Local 11260 
Address: Scott Paper Co., Winslow, ME 04901 
Pres.: Cynthia Talbot, 9 Silver Terrace, Waterville, ME 04901 
V. Pres.: Sandra Raymond, 142 Water St., Waterville, ME 04901 
Rec. Sec.: Jeanine Hendsbee, Corbett Lane, Winslow, ME 04902 
Sec.-Treas.: Alice Hopkins, Frankwood Drive, Winslow, ME 04902 
Local 11295 
Address: Woodland, ME 04694 
Pres.: Tony Tannnaro, Spruce St., Woodland, ME 04694 
V. Pres.: Jon Speed, Houlton Rd., Woodland, ME 04694 
Sec.: Gertrude Scott, Houlton Rd., Woodland, ME 04694 
Fin. Sec. and Treas.: Elwood Tozier, 3 Summit St., Woodland, ME 04694 
Local /1442 
Address: Livermore Falls, ME 04254 
Pres.: Lawrence W. Bryant, P.O. Box 87, Livermore Falls, ME 04254 
V. Pres.: Sheila A. Friedman, RFD 2, Box 245, Jay, ME 04239 
Sec.: Donna L. Cook, RFD 2, Box 184F, Belmont Drive, Jay, ME 04239 
Treas.: Verne L. Bickford, RFD 2, Winthrop, ME 04364 
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Tel. ti 
799-6189 
773-5808 
' 772-6194 
723-4345 
736-4423 
723-94 71 
723-9585 
728-4030 
728-7970 
728-3206 
728-4790 
543-7517 
8 72-2 7 51, X231 
873-4357 
872-5165 
873-0515 
873-2467 
427-6953 
427-3479 
427-3819 
427-6953 
897-3344 
897-5541 
897-3378 
OPCM OPERATIVE PLASTERERS' & CEMENT MASONS' INTERNATIONAL ASSOCIATION 
OF THE UNITED STATES & CANADA 
Local 1114 
Address: 607 Riverside St., Portland, ME 04103 
Pres.: James J. Galvin, 18 Inverness St., Portland, ME 04103 
Sec., Fin. Sec., Treas., and Bus. Agt.: Henry P. Joyce, 607 Riverside St., 
Portland, ME 04103 
PPEF PORTLAND PIPELINE EMPLOYEE'S FEDERATION 
Chrmn.: Ralph Stuart, Jr., 66 Lowell St., S. Portland, ME 04106 
Sec.-Treas.: Frank Lailer, 71 Puritan Drive, Westbrook, ME 04092 
Reps: Gary Roberts, 25 Edgewood Rd., S. Portland, ME 04106 
James Pringle, 16 Cleveland Circle, S. Portland, ME 04106 
SMW SHEET METAL WORKERS' INTERNATIONAL ASSOCIATION 
Local 11545 
Pres.: Gustave Tardiff, 94 Tall Pines, Lewiston, ME 04240 
V. Pres.: Marcel Labbe, 84 Lafayette St., Lewiston, ME 04240 
Rec. Sec.: Henry Szott, Summer St., Lisbon Falls, ME 04252 
Fin. Sec.: Paul Perron, 16 Blanchette St., Lewiston, ME 04240 
Bus. Agt.: Richard Grandmaison, P.O. Box 1742, Lewiston, ME 04240 
PPF UNITED ASSOCIATION OF JOURNEYMEN AND APPRENTICES OF THE 
PLUMBING AND PIPE FITTING INDUSTRY 
OF THE UNITED STATES AND CANADA 
Local #131 
Address: 293 Central St., Manchester, N.H. 03103 
Pres.: Dana French, RFD 3, Courtland Ave., Manchester, N.H. 03103 
V. Pres.: Paul Scarlett, 458 Cohas' Ave., Manchester, N.H. 03103 
Sec.: Carlton Eckdahl, 55 Portsmouth Ave., Manchester, N.H. 03103 
Bus. Agt. & Fin. Sec.: Roger E. Gagnon, 348 Bremer St., Manchester, N.H. 
03103 
Treas.: Neil Graves, 11 Cedar Rd., N. Hampton, N.H. 03862 
Bus. Mgr.: Raymond J. Moran, 293 Central St., Manchester, N.H. 03103 
Local 11217 
Address: 186 Federal St., Portland, ME 04101 
Pres.: Conrad Brunet, RFD 2, River Rd., S. Windham, ME 04082 
V. Pres.: Harold Larrabbe, 23 Maple St., Cumberland Ctr., ME 04021 
Sec.: Bernard Lovering, Rt. 2, Box 51, Sebago Lake, ME 04075 
Fin. Sec. and Treas.: Vernon Ayer, 86 Chesley Ave., Portland, ME 04103 
Bus. Agt.: John W. Griffin, 46 Congress St., Portland, ME 04101 
Local 11321 
Address: 20 Ayer St., Brewer, ME 04412 
Pres.: David Savage, RFD 1, Machias, ME 04654 
V. Pres.: Norman Crowley, 62 Parker St., Bangor, ME 04401 
Sec.: Vernon Smith, RFD 1, Box 165B, Dixmont, ME 04932 
Fin . Sec. and Treas.: Lawrence A. Hogan, 32 Hill St., Orono, 
Bus. Agt.: James L. McLaughlin, Sr., 20 Ayer St., Brewer, ME 
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ME 04473 
04412 
Tel. II 
797-4271 
772-1364 p 
797-4271 
854-2244 
799-6834 
783-8202 
783-6453 
353-2844 
782-1850 
783-8469 
603-669-7307 
603-424-7115 
603-668-7120 
603-668-2538 
603-669-7307 
603-964-5998 
603-669-7307 
774-1881 
892-9336 
829-3268' 
892-3277 
797-5185 
773-2373 
989-7720 
255-8679 
942-777 5 
234-7158 
866-2354 
989-7720 
PPF 
Local 1/485 
UNITED ASSOCIATION OF JOURNEYMEN AND APPRENTICES OF THE 
PLUMBING AND PIPE FITTING INDUSTRY 
OF THE UNITED STATES AND CANADA 
(Cont'd) 
Address: 12 Pleasant St., Millinocket, ME 04462 
Pres.: Harold L. Berg, Red Apple Camps, Macwahoc Plt., Kingman, ME 04451 
Tel. II 
V. Pres.: Michael W. Moscone, 72 New Jersey St., Millinocket, ME 04462 
Sec., Fin. Sec., and Treas.: John A. Brown, 12 Pleasant St., Millinocket, ME 
765-2665 
723-9011 
723-5040 
Local 11783 
Address: P.O. 292, Winthrop, ME 04347 
Pres.: Stephen Totman, 43 Lucille St., Auburn, ME 04210 
V. Pres.: Ronald Curtis, 34 Loring Ave., Auburn, ME 04210 
Sec.: Charles E. Hurley, 32 Nineteenth St., Auburn, ME 04210 
04462 
Fin. Sec.: William Saunders, RFD lA, Brunswick Rd., Gardiner, ME 04345 
Treas.: Same as Fin. Sec. 
Bus. Agt.: Edwin L. Merrill, Blaine Rd., Hallowell, ME 04347 
Local 11788 
Address: 33 Hanson St.,Dover, N.H. 03829 
Pres.: William MacGown, 86 Columbia Park, Haverhill, MA 01830 
V. Pres.: Robert Liberty, Kennebunk Rd., Alfred, ME 04002 
Sec.: Wayne Countryman, 19 D'Amours Ave., Rochester, N.H. 03867 
Fin. Sec., Treas., and Bus. Mgr.: Rene G. Lemelin, 33 Hanson St., 
Dover, N.H. 03820 
CJA UNITED BROTHERHOOD OF CARPENTERS & JOINERS OF AMERICA 
Local 11320 
Address: 179 Main St., Rm. 304, Waterville, ME 04901 
Pres.: Arthur R. Noyes, RFD 1, Pond Rd., Oakland, ME 04963 
V. Pres.: Earl B. Wilkins, RFD 2, Readfield Rd., Winthrop, ME 04364 
Rec. Sec.: Joseph N. Carey, 10 Patterson St., Augusta, ME 04330 
Fin. Sec.: Cecil Church, 70 Francis St., Waterville, ME 04901 
Treas.: Michael Pooler, RFD 2, Box 32A, Skowhegan, ME 04976 
Bus. Agt.: Larry Buffington, RFD 1, Box 208, Freedom, ME 04941 
Local 1/407 
Address: 18 River St., Lewiston, ME 04240 
Pres. : Sidney Abbott, RFD 3, Buckfield, ME 04220 
V. Pres.: Roger Tremblay, 3 Beckett St., Lewiston, ME 04240 
Sec.: Robert Morin, Jr., 197 Manley Rd., Auburn, ME 04210 
377-8055 
783-7469 
782-3703 
582-2972 
439-4281 
617-373-1452 
324-6045 
603-332-3545 
603-742-1979 
873-5390 
465-3349 
377-294 7 
622-5365 
872-8900 
474-5791 
342-5246 
Fin. Sec.: Robert Violette, 80 East Grand Ave., Old Orchard Beach, ME 04064 
Treas.: Fern Labbe, 47 Lucille Ave., Lewiston, ME 04240 
783-9330 
388-2542 
783-3176 
784-0287 
934-5753 
782-6562 
782-1237 Bus. Agt.: Roger Perron, Crowley Rd., Lewiston, ME 04240 
Local 11459 
Address: Bar Harbor, ME 04609 
Merged with Local 1/621 (Bangor) 
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CJA UNITED BROTHERHOOD OF CARPENTERS & JOINERS OF AMERICA 
(Cont'd) 
Local //517 
Address: 110 Exchange St., Portland, ME 04101 
Pres.: Michael P. Pistaki, 828 Washington Ave., Portland, ME 04103 
V. Pres.: Kenneth W. Haynes, 129 Stanford St., S. Portland, ME 04106 
Sec.: Anthony Leyko, 40 Bonnybank Rd., S. Portland, ME 04106 
Fin. Sec.: John E. Bowman, 10 Cleeve St., Portland, ME 04101 
Treas.: Joseph D. Morrison, Jr., P.O. Box 219, Sebago Lake Village, ME 
Bus. Agt.: Sarne as Fin. Sec. 
Local /1621 
Address: 20 Ayer St., Brewer, ME 04412 
Pres.: Duane C. Brown, 20 Ayer St., Brewer, ME 04412 
V. Pres.: George Miller, 20 Ayer St., Brewer, ME 04412 
Sec.: Herbert M. Bates, 20 Ayer St., Brewer, ME 04412 
Fin. Sec.: Garrel E. Bouchey, 20 Ayer St., Brewer, ME 04412 
Treas.: Richard Clark, 20 Ayer St., Brewer, ME 04412 
Bus. Agt.: Kenneth E. Worrnell, 20 Ayer St., Brewer, ME 04412 
Local 116 58 
Address: 60 Canyon Drive, Millinocket, ME 04462 
Pres.: Robert P. Bernier, 60 Canyon Drive, Millinocket, ME 04462 
V. Pres.: John Tweedie, New York St., Millinocket, ME 04462 
Sec.: Rodney Daigle, 92 Canyon Drive, Millinocket, ME 04462 
Fin. Sec.: Alvin Martin, Star Rte., Mattawamkeag, ME 04459 
Treas.: Burns Elkins, Jr., Medway, ME 04460 
Local #1612 
Address: E. Millinocket, ME 04430 
Pres.: John Roach, 11 High St., E. Millinocket, ME 04430 
V. Pres.: Fred Grant, Medway, ME 04430 
Sec.: Roland Deschaine, Birch St., E. Millinocket, ME 04430 
Fin. Sec.: Sarne as Sec. 
Treas.: Willis Doe, Jr., 4 Pine St., E. Millinocket, ME 04430 
Local 1/2400 
Address: Woodland, ME 04694 
Pres.: Vernon Wentworth, S. Princeton, ME 04668 
V. Pres.: Thomas W. Vack, Sunrise Ridge, Woodland, ME 04694 
Sec. : Philip B. Hurne ·, 21 Union St., Calais, ME 04619 
Fin. Sec.: William A. Doten, Houlton Rd., Woodland, ME 04694 
Treas.: Kenneth W. Seeley, Main St., Woodland, ME 04694 
Local 112 702 
Address: Lewiston, ME 04240 
Merged with Local 11471 (Lewiston) 
Local II 3196 
Address: Westbrook, ME 04092 
Pres.: Peter Ettinger, Old Alfred Rd., Hollis Center, ME 04042 
V. Pres.: Richard Brown, Grey Rd., RFD 2, Gorham, ME 04038 
Rec. Sec. : Marie R. Fritz, P.O. Box 373, Westbrook, ME 04092 
Fin. Sec.: Donald L. Murray, 28 Cardinal St., Westbrook, ME 04092 
Trea s .: David D. Bonney, RFD 1, Dingley Spring Rd., Gorham, ME 04038 
Bus . Agt.: Car l T. Soderquiest, 101 Constitution Ave., Washington, D.C. 
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Tel. II 
774-0961 
773-2182 
799-0998 
799-1659 
772-7820 
0407 5 642-4100 
989-7690 
989-7690 
989-7690 
989-7690 
989-7690 
989-7690 
989-7690 
723-4065 
723-4065 
723-8037 
723-5265 
736-3493 
746-9163 
746-3891 
746-5618 
746-3354 
427-6920 
427-6006 
454-3267 
454-7806 
427-3260 
929-5724 
839.-4592 
727-5543 
CLGW UNITED CEMENT, LIME & GYPSUM WORKERS INTERNATIONAL UNION 
Local 1/35 
Address: Thomaston, ME 04861 
Pres.: Richard H. Mank, 38 Rawson Ave., Camden, ME 04843 
V. Pres.: Richard R. Robinson, 56 Beechwood St., Thomaston, ME 04861 
Sec.: Malcolm E. Wiley, Star Rte. 35, Box 214, Tenants Harbor, ME 04860 
Fin. Sec.: J. Warren Everett, 6 Ludwig St., Thomaston, ME 04861 
Treas.: Sarne As Fin. Sec. 
Local 11411 
Address: 96 Maverick St., Rockland, ME 04841 
Pres.: Thad Gratton, Jr., 564 Old County Rd., Rockland, ME 04841 
V. Pres.: Larry Godfrey, P.O. Box 26, Rockland, ME 04841 
Sec.: Perry W. Barnard, 96 Maverick St., Rockland, ME 04841 
Fin. Sec.: Willard Carter, P.O. Box 14, Rockland, ME 04841 
UFCW UNITED FOOD & COMMERCIAL WORKERS INTERNATIONAL UNION 
Local 11128 
Address: 319 Lynnway, Rm. 308, Lynn, MA 01901 
Pres.: John Danizio, 7 Glenwood St., Woburn, MA 01801 
V. Pres.: John C. Hollins, Corn Hill Rd., Boscawen, N.H. 
Sec. and Treas.: Frances M. Degnan, 18 Orchard St., Lynn, 
Local 11385 
Address: 4 Washington St., Auburn, ME 04210 
03303 
MA 01905 
Pres.: Kevin B. Sullivan, Apt. 3, 10 Hillcrest Ave., Old Orchard Beach, ME 
04064 
V. Pres.: Mary Dow, Box 71, Tenants Harbor, ME 04860 
Rec. Sec.: Richard V. Taylor, 38 Leonard St., Portland, ME 04103 
Fin. Sec.-Treas.: Stephen A. Buzzell, 5 Colonial Rd., Saco, ME 04072 
Trustee: Kenneth Schumacher, 15 North St., Portland, ME 04101 
Bus. Agt., Guard & Organizer: Barbara E. Labbe, RFD 1, Box 20C, Turner, ME 
04282 
Local 111445 
Address: 725 South St., Roslindale, MA 02131 
Pres.: Paul Crowe, 10 Philip St., Walpole, MA 
V. Pres.: Francis Papineau, 63 Western Ave., Saugus, MA 
Sec.-Treas.: Paul Dufault, 29 Sias Ave., Shrewsbury, MA 
Fin. Sec.: Raymond Stevens, 31 Fairfax Rd., Worcester, MA 
Bus. Agt.: Edward Holmes, 107 Health St., Somerville, MA 
Local 1978 (Footwear Div.), UFCW, AFL-CIO-CLC 
Address: 81 Main St., Auburn, ME 04210 
Pres.: James Bremner, 61 Stevens Mills Rd., Auburn, ME 04210 
Sec.-Treas.: Joseph P.R. Roy, 8 Bushey Circle, Lewiston, ME 04240 
Bus. Agt.: Wallace Dixon, 120~ College St., Lewiston, ME 04240 
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Tel. II 
236-3674 
354-6406 
372-6357 or 
594-5555 
354-6367 or 
354-8039 
594-4024 
596-6554 
594-5398 
594-4024 
594-5606 
617-592-0212 
603-796-2326 
617-595-8495 
783-3671 
934-5161 
372-8078 
774-3506 
282-1353 
773-1496 
225-2290 
786-2934 
783-6756 
782-3259 
784-0382 
UFW UNITED FURNITURE WORKERS OF AMERICA Tel. II 
Local 1177 
Address: Box 126, Bethel, ME 04217 
Pres.: Thomas B. Morgan, RFD 1, Box 125, Bryant Pond, ME 04219 
V. Pres.: Walter Osgood, Box 136, Locke Mills, ME 04255 875-38~2 
Rec. Sec.: Ethel Martin, RFD 1, Box 182, Bryant Pond, ME 04219 875-2682 
Fin. Sec., Treas., and Bus. Agt.: Virginia Johnson, Box 64, R. 2, Bryant Pond, ME 190 
UPIU UNITED PAPERWORKERS INTERNATIONAL UNION 
Local 119 
Address: Scott Paper Company, Somerset Plant 
Pres.: Wayne Guite, West River Rd., Waterville, ME 04901 
V. Pres.: Douglas D. Hallee, RFD 1, Fairfield, ME 04937 
Sec.: Carl Turner, Palmer St., Skowhegan, ME 04976 
Fin. Sec.: Ronald Soule, 5 Bolduc Ave., Winslow, ME 04902 
Treas.: Peter Chase, Covell Rd., Fairfield, ME 04937 
Local /Ill 
Address: Chisholm, ME 04239 
Pres.: Anthony Benedetto, Main St., Jay, ME 04239 
04219 
V. Pres.: Paul Clappsadle, Baldwin St., Livermore Falls, ME 04239 
Sec.: Daniel Hogan, Pine Knoll Circle, Jay, ME 04239 
Fin. Sec. and Treas.: Thomas Tardif, Upper Jewel St., Jay, ME 04239 
Bus. Agt.: George Lambertson, RFD, Readfield, ME 04355 
Local 1112 
Address: Millinocket, ME 04462 
Pres.: William McGreevy, 103 State.~ St., Millinocket, ME 
V. Pres.: Lawrence Mattall, 122 Cottage Rd., Millinocket, 
Sec.: Al Vanding, School House Rd., Medway, ME 04260 
Fin. Sec.: Terry Kelley, 14 Granite St., Millinocket, ME 
Treas.: Sharon Holway, York St., Millinocket, ME 04462 
Local 1114 
Address: Jay, ME 04239 
Pres.: Norman Quirrion, RFD 2, Livermore Falls, ME 04254 
V. Pres.: Delance White, RFD 1, Box 21, Jay, ME 04239 
Sec.: David Strout, Canton, ME 04221 
04462 
ME 04462 
04462 
Fin. Sec.: Charles Desjardin, 26 Gagnon St., Livermore F,Hls, ME 04254 
Treas.: Charles Huff, RFD, N. Jay, ME 04262 
Int'l. Rep.: George Lambertson, P.O. Box 278, Readfield, ME 04355 
Local 1/23 
Address: Pejepscot, ME 04067 
Pres.: John Chonko, New Lewiston Rd., Pejepscot, ME 04067 
v. Pres.: Louis Marquis, 59B Meadow Rd., Topsham, ME 04086 
Sec.: Donald A. Belanger, 69B Meadow Rd., Topsham, ME 04086 
Fin. Sec.: Sherwood Stroud, 4 State St., Lisbon Falls, ME 04252 
Treas. : James Tupper, III, RFD 2, Bowdoinham, ME 04008 
Bus. Agt.: Gary Cook, 133 Park St., Livermore Falls, ME 04254 
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872-6401 
453-7536 
4 74-8896 
872-2967 
453-6930 
897-2139 
897-6961 
897-6937 
897-6961 
723-9087 
723-9087 
723-8643 
723-4439 
723-9031 
897-4079 
897-3971 
597-3841 
897-3860 
645-4509 
685-4937 
729-3302 
725-8993 
666-3338 
725-8407 
666-3232 
897-4064 
UPIU UNITED PAPERWORKERS INTERNATIONAL UNION 
(Cont'd) 
Local //24 
Address: Millinocket, ME 04462 
Pres.: James A. Mingo, 23 Forest Ave., Millinocket, ME 04462 
V. Pres.: Roy Mayo, 37 Westwood Ave., Millinocket, ME 04462 
Sec.: John Harmon, 38 Main Ave., Millinocket, ME 04462 
Fin. Sec.: Fred A. Portwine, 162 Prospect St., Millinocket, ME 04462 
Treas.: David Murphy, 13 Minuteman Drive, Millinocket, ME 04462 
Local 1127 
Address: 3 Germain St., Calais, ME 04619 
Pres.: Irvin M. Marshall, RFD 1, Red Beach, ME 04670 
V. Pres.: Fred Newman, Princeton, ME 04668 
Sec.: Eugene E. Greenlaw, 2 Evergreen Rd., Woodland, ME 
Fin. Sec.: Darrell Hinton, Downest St. Ext., Calais, ME 
Treas.: Robert Small, Baring St., Calais, ME 04619 
Bus. Agt.: V. James Dinardo, Box 71A-MRC, Bangor, ME 
04694 
04694 
04401 
Local 1136 
Address: 27 Nichols St., Madison, ME 04950 
Pres.: Douglas Murray, 10 Fall St., Madison, ME 04950 
V. Pres.: Roger Vigue, 16 Locust St., Madison, ME 04950 
Sec.: S. Porter MacLeod, 27 Nichols St., Madison, ME 04950 
Fin. Sec.: Bruce Bellefleur, 8 Dinsmore St., Madison, ME 04950 
Treas.: Paul Clukey, Preble Ave., Madison, ME 04950 
Bus. Agt.: George Lambertson, Box 157, Readfield, ME 04355 
Local 1137 
Address: E. Millinocket, ME 04430 
Pres.: Arthur A. Owens, E. Millinocket, ME 04430 
V. Pres.: Terry Lyon, Medway, ME 04460 
Se.c.: Stephen S. Stanley, Medway, ME 04460 
Fin. Sec.: Anthony Paoletti, E. Millinocket, ME 04430 
Bus. Agt.: Vincent Dinardo, Hampden, ME 04444 
Local 1157 
Address: Augusta, ME 04330 
Pres.: Raymond Hinckley, 22 Second St., Farmingdale, ME 
V. Pres.: Donald Thomas, 6 Stoddard Lane, Hallowell, ME 
Rec. Sec.: Donald McFadden, Rt. 1, Oakland, ME 04963 
04345 
04347 
04330 Fin. Sec.: Robert Rodgers, 31 Greenleaf St., Augusta, ME 
Treas.: Donna James, RFD 2, Cony Rd., Augusta, ME 04330 
Int'l. Rep.: George Lambertson, P.O. Box 278, Readfield, ME 04355 
Local 1166 
Address: Main St., Pejepscot, ME 04067 
Pres.: Burt Ringvette, 32 East Ave., Lisbon Falls, ME 04252 
v. Pres.: Clarence Burdin, Box 83, 87 Scarponi Dr., Brunswick, ME 04011 
Sec.: Henry Roberts, 16 Bibber St., Lisbon Falls, ME 04252 
Treas.: Robert F. Welner, 6 Meadow St., Bath, ME 04530 
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Tel. # 
723-8293 
723-8293 
723-9057 
723-5496 
723-4817 
454-3853 
427-6985 
454-2009 
454-3048 
696-3254 
696-3254 
696-5500 
696-4460 
696-3319 
696-3983 
685-4937 
746-5371 
746-5442 
746-5886 
746-5371 
746-5237 
862-3229 
582-3756 
622-5640 
547-3365 
622-1300 
622-4317 
685-4937 
729-3301 
353-4867 
729-3160 
353-8761 
443-3794 
UPIU 
Local 1172 
UNITED PAPERWORKERS INTERNATIONAL UNION 
(Cont'd) 
Address: Main St., Topsham, ME 04086 
Pres.: Maurice Wilson, Freeport, ME 04032 
Sec.: Cynthia Larrabee, 22 Wilson St., Topsham, ME 04086 
Fin. Sec.: Patricia King, RFD 4, Box 4052, Brunswick, ME 04011 
Local 1180 
Pres.: Philip J. Veilleux, 39 Bosworth St., Old Town, ME 04468 
V. Pres.: Duane Lugdon, 436 S. Main St., Old Town, ME 04468 
Sec.: Carleton Hildreth, Bradley Rd., Milford, ME 04461 
Fin. Sec.: Charles Lucas, Jr., 32 Park St., Old Town, ME 04468 
Treas.: Yvonne Paradis, 128 Bosworth St., Old Town, ME 04468 
Local 1182 
Pres.: Clement Beaulieu, Sr., 331 State St., Augusta, ME 04330 
V. Pres.: Elton Whitten, P.O. Box 149, Winthrop, ME 04364 
Rec. Sec.: Richard Jamison, Jr., 8 Clark St., Randolph, ME 04345 
Fin. Sec. and Treas.: Ronald Hibbert, 112 Eastern Ave., Apt. B-1, 
Local 11152 
Address: E. Millinocket, ME 04430 
Pres.: Wade Boynton, 48 Cedar St., E. Millinocket, ME 04430 
V. Pres.: Michael Michaud, 111 Main St., E. Millinocket, ME 
Sec.: Lamont D. Ouellette, 25 Maple St., E. Millinocket, ME 
Fin. Sec.: Ronald York, Box 87, Medway, ME 04460 
04430 
04430 
Treas.: Robert Thibodeau, 17 North St., E. Millinocket, ME 04430 
Local 11261 
Address: Bucksport, ME 04416 
Pres.: Leroy Walls~ Bucksport, ME 04416 
V. Pres.: Stephen Bowden, Silver Lake Rd., Bucksport, ME 
Sec.: Barbara Tilley, Rt. 1, Box 33A, Stockton Springs, ME 
Fin. Sec.: Ralph Burgess, Orland, ME 04472 
Treas.: David Silva, Bucksport, ME 04416 
Bus. Agt.: Vincent Dinardo, Main Rd., Hampden, ME 04445 
Local 11262 
Address: S. Gardiner, ME 04359 
Pres.: George Freene, RFD 2, Winthrop, ME 04364 
04416 
04981 
V. Pres.: John Combleton, 7 Russell St., Gardiner, ME 04345 
Sec., Fin. Sec., and Treas.: Same as Pres. 
Local 1/291 
Address: Madawaska, ME 04756 
Pres.: Charles K. Theriault, 1 22nd Ave., Madawaska, ME 04756 
V. Pres.: Joel R. Thibodeau, RFD, Box 93A, St. Agatha, ME 04772 
Sec.: Claude L. Gendreau, Box 101, St. David, ME 04773 
Fin. Sec.: Nelson Theriault, Nelson St., Madawaska, ME 04756 
Treas.: John Daigle, 3 26th Ave., Madawaska, ME 04756 
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Tel. II 
729-3301 
865-6514 
725-2316 
729-9266 
827-3192 
827-5241 
827-2095 
827-3287 
827-2407 
623-9031 
377-8769 
582-4484 
Augusta, ME 623-1302 
04330 
746-3704 
746-9069 
746-5568 
746-5287 
746-5816 
469-7510 
469-2063 
567-3267 
567-3267 
469-7432 
862-3229 
395-4523 
728-4526 
543-7515 
895-3346 
728-7082 
728-4683 
UPIU UNITED PAPERWORKERS INTERNATIONAL UNION 
(Cont'd) 
Local #365 
Address: P.O. Box 23, Madawaska, ME 04756 
Pres.: Richard I. Burns, P.O. Box 23, Madawaska, ME 04756 
V. Pres.: George Mourneault, 193 E. Main St., Madawaska, ME 04756 
Sec.: Richard A. Cayer, St. David, ME 04756 
• Fin. Sec.: Arnold Dufour, Beaulieau Rd., St. David, ME 04756 
Treas.: Sarne as Fin. Sec. 
Local #396 
Address: Lincoln, ME 04457 
Pres.: Peter Ciarrocchi, W. Broadway, ME 04457 
V. Pres.: Earle Cole, West St., Lincoln, ME 04457 
Sec.: Stanley Bowker, Taylor St., Lincoln, ME 04457 
Fin. Sec.: Douglas Yost, 7 Eastern Ave., Lincoln, ME 04457 
Treas.: Myron Harding, Lee Rd., Lincoln, ME 04457 
Local #403 
Address: P.O. Box 321, Brewer, ME 04412 
Pres.: James Baker, P.O. Box 321, Brewer, ME 04412 
V. Pres.: William Simpson, P.O. Box 321, Brewer, ME 04412 
Sec.: Fred Wain, P.O. Box 321, Brewer, ME 04412 
Fin. Sec.: Donn Goodwin, P.O. Box 321, Brewer, ME 04412 
Treas.: Leo Goupee, P.O. Box 321, Brewer, ME 04412 
Bus. Agt.: Vincent Dinardo, Main Rd., Hampden, ME 04444 
Local #405 
Address: Box 34, Dryden, ME 04294 
Pres.: Ronald Chadwick, Box 52, Livermore Falls, ME 04254 
V. Pres.: Robert Sanders, 22 Church St., Jay, ME 04239 
Sec.: Tony Heeschen, Star Rte., Dryden, ME 04294 
Fin. Sec.: Susan Knockwood, Box 121, Dryden, ME 04294 
Treas.: Sarne as Fin. Sec. 
Local #431 
Address: 6 Bolduc St., Winslow, ME 04902 
Pres.: David Bradford, P.O. Box 234, Fairfield, ME 04937 
V. Pres.: Dale Genest, P.O. Box 946, Waterville, ME 04901 
Sec.: James A. Mathieu, 6 Bolduc St., Winslow, ME 04902 
Fin. Sec.: Rita Poirier, 14 Center St., Waterville, ME 04901 
Treas.: Richard Charland, 30 Joe Ave., Winslow, ME 04902 
Local #449 
Address: P.O. Box 898, Waterville, ME 04901 
Pres.: Julian Veilleux, 12 Tardiff St., Waterville, ME 04901 
V. Pres.: Wyman Goodwin, RFD 1, Everett, St., Waterville, ME 04901 
Sec.: Wilfred Boucreau, 96 North St., Waterville, ME 04901 
Fin. Sec.: David Guite, P.O. Box 861, Waterville, ME 04901 
Treas.: Helen Witham, 289 Fairfield St., Oakland, ME 04963 
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Tel. # 
895-3528 
895-3528 
728-7091 
728-6613 
627-7962 
794-8900 
794-2495 
794-6630 
794-8904 
794-8904 
862-3229 
897-2178 
897-6936 
645-2919 
872-7141 
453-9549 
872-6638 
872-7141 
873-3210 
873-3492 
872-2600 
465-7536 
872-9392 
873-0914 
465-3448 
UPIU UNITED PAPERWORKERS INTERNATIONAL UNION 
(Cont'd) 
Local 1/463 
Oakland Messalonskee 
Address: 28B Boutelle Ave., Waterville, ME 04901 
Pres.: Charles Conley, 15 School St., Waterville, ME 04901 
V. Pres.: Barhara Ahearn, 11 Glidden St., Waterville, ME 04901 
Sec.: Beverly Hanson, 28B Boutelle Ave., Waterville, ME 04901 
Fin. Sec. and Treas.: May Caret, 104 Dunn St., Oakland, ME 04963 
Bus. Agt.: George Lambertson, Box 157, Readfield, ME 04355 
Local l/464 
Address: P.O. Box 84, Rumford, ME 04276 
Pres.: Thomas Bulger, Hotel Harris, Rumford, ME 04276 
V. Pres. (Temp.): Louise Wentzell, P.O. Box 84, Rumford, ME 04276 
Sec.: Same as V. Pres. (Temp.) 
Fin. Sec.: Mary Brann, Pleasant St., W. Peru, ME 04290 
Treas.: Irma Howes, Main St., Dixfield, ME 04224 
Bus. Agt.: Gary Cook, 133 Park St., Livermore Falls, ME 04254 
Local 11570 
Address: 285 N. Main St., Old Town, ME 04468 
Pres.: Thomas Nadeau, 32 Main St., Milford, ME 04461 
V. Pres.: Edmund Raymond, 37 S. Brunswick St., Old Town, ME 04468 
Sec.: Beatrice Smith, 11 Elm St., Bradley, ME 04411 
Fin. Sec. and Treas.: Fred McLaughlin, Alton, ME 04468 
Bus. Agt.: Vincent Dinardo, Main Rd., Hampden, ME 04444 
Local /159i 
Address: Millinocket, ME 04462 
Pres.: Rodney Angotti, 49 Aroostook Ave., Millinocket, ME 
v. Pres.: David Perkins, Brownville Jct., ME 04415 
Sec.: David Beaumont, E. Millinocket, ME 04430 
Rec. Sec. and Treas.: Stephen Coon, Main Rd., Medway, ME 
Local /1669 
Address: P.O. Box 188, Westbrook, ME 04092 
Pres.: Howard E. Sullivan, Jr., Rte. 2, Gorham, ME 04038 
V. Pres.: Gary Pelletier 
Rec. Sec.: Priscilla Smith 
Fin. Sec.: Arlyn Vaughn 
Treas.: Same as Fin. Sec. 
04462 
04460 
Int'l. Rep.: Gary Cook, 133 Park St., Livermore Falls, ME 04254 
Local 11900 
Address: 180 Congress St., Rumford, ME 04276 
Pres.: Aime L. Fournier, 811 Prospect Ave., Rumford, ME 04276 
V. Pres.: Albert Cyr, 11 Front St., Rumford, ME 04276 
Sec.: Roland L. Carigan, 423 Waldo St., Rumford, ME 04276 
Fin. Sec.-Treas.: Leonard Barrieau, 590 Prospect Ave., Rumford, ME 04276 
Bus. Agt.: Gary Cook, 133 Park St., Livermore Falls, ME 04254 
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Tel. II 
873-5533 ~ 
873-1272 
364-8009 
364-8009 
562-7444 
562-7812 
897-4064 
827-5961 
827-6410 
827-7420 
827-5037 
394-2322 
862-3229 
723-4979 
746-5710 
892-3537 
897-4064 
364-8981 
364-8926 
364-3400 
364-4695 
897-4064 
UPIU UNITED PAPERWORKERS INTERNATIONAL UNION 
(Cont'd) 
Local l/911 
Address: Winslow, ME 04902 
Pres.: Richard L. McClay, High St., Fairfield, ME 04937 
V. Pres.: Brian Fatter, Waterville, ME 04901 
Sec.: Carroll Paradis, 17 Yeaton St., Waterville, ME 04901 
Treas.: Joe Hachey, Waterville, ME 04901 
Local 1/913 
Address: 
V. Pres.: 
Fin. Sec.: 
Rec. Sec.: 
Columbia Plywood 
Herbie West, Fort Fairfield, ME 04742 
Real Oakes, Houlton Rd., Fort Fairfield, ME 
Bernice Ellis, State Rd., Ashland, ME 04732 
Local 1/1069 
Address: 7 Bridge St., Westbrook, ME 04092 
04742 
Pres.: Andre Lestage, 20 Independence Drive, Westbrook, ME 04092 
V. Pres.: Philip Lestage, 3 George St., Gorham, ME 04038 
Sec.: Daniel Parks, 27 Gleckler Rd., Portland, ME 04103 
Fin. Sec.: Phillippe Labrecque, 15 Mitchell St., Westbrook, ME 04092 
Treas.: Gordon Piner, 77 Primrose Lane, Portland, ME 04103 
Local l/1188 
Address: Bucksport, ME 04416 
Pres.: Richard Holmes, RFD 1, Bay Rd., N. Penobscot, ME 04431 
V. Pres.: Jeffrey Snowman, Castine Rd., Orland, ME 04472 
Sec.: Murray Chatto, RFD 1, Bucksport, ME 04416 
Fin. Sec.-Treas.: Boyd Hopkins, Star Rte., Bucksport, ME 04416 
Local 1/1235 
Address: Box 248, Winthrop, ME 04364 
Pres.: George Lindholm, Back St., Monmouth, ME 04265 
V. Pres.: Robert Hodsdon, RFD 3, Winthrop, ME 04364 
Sec.: Gwendolyn Gatcomb, RFD 1, Winthrop, ME 04264 
Fin. Sec.: Tonda Gatcomb, 4-A Middle St., Winthrop, ME 04364 
Treas.: Gordon Alcott, RFD 2, Winthrop, ME 04364 
Bus. Agt.: George Lambertson, Box 157, Readfield, ME 04355 
Local /1124 7 
Address: Madawaska, ME 04756 
Pres.: Gerard Beaulieu, RR 1, Madawaska, ME 04756 
V. Pres.: Raymond Michaud, RRl, Frenchville, ME 04745 
Sec.: Elden Michaud, P.O. Box 122, Madawaska, ME 04756 
Fin. Sec.-Treas.: Raymond Beaulieu, 32 Fox St., Madawaska, ME 04756 
Local l/1310 
Address: Eagle Lake, ME 04739 
Pres.: Ronald M. Lynes, P.O. Box 224, Eagle Lake, ME 04739 
V. Pres.: Roy Clark, P.O. Box 275, Sheridan, ME 04775 
Acting Sec.: Same as Pres. 
Treas.: Ronald Laferriere, P.O. Box 121, Eag ~ Lake, ME 04739 
Bus. Agt.: Same as Pres. 
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Tel. II 
764-4428 
4 76-8571 
435-6032 
854-2745 
797-2483 
892-8025 
772-3167 
854-4556 
797-0667 
326-4282 
469-7106 
46903214 
469-7142 
933-4587 
377-8390 
377-8622 
377-2166 
377-8162 
685-4937 
728-4481 
728-4481 
543-6982 
728-7730 
728-7061 
444-5348 
UPIU 
Local lfl 312 
UNITED PAPERWORKERS INTERNATIONAL UNION 
(Cont'd) 
Address: 118 Western Ave., Auburn, ME 04210 
Pres.: Raymond P. Cote, 118 Western Ave., Auburn, ME 04210 
V. Pres.: Richard Reynolds, RFD 1, Old Greene Rd., Lewiston, ME 04240 
Sec.: Clifton Blaisdell, N. Leeds, ME 04263 
Fin. Sec.: David Michel, 764 Washington St., Trailer Park, Auburn, ME 04210 
Treas.: Thomas Fish, 27 Forest Ave., Auburn, ME 04210 
Local 111320 
Address: Masardis, ME 04759 
Pres.: Edwin Dahl, P.O. Box 148, Masardis, ME 04759 
V. Pres.: John Haggerty, Masardis, ME 04759 
Sec.: Michael Junkins, Masardis, ME 04759 
Treas.: Wayne Luce, State Rd., Ashland, ME 04732 
Local 1!1363 
Address: Sherman Station, ME 04777 
Pres.: Derald Glidden, Sherman Station, ME 
V. Pres.: John Pond, Patten, ME 04765 
Sec.: Vacant 
04777 
Fin. Sec.-Treas.: 
Acting Rec. Sec.: 
Leon Robinson, P.O. Box 191, Sherman Station, 
David Pratt, Sherman Station, ME 04777 
Local 111367 
ME 
Address: Georgia Pacific, Chip-N-Saw Div., Baileyville, ME 04694 
Pres.: Lawrence Hood, Pleasant Point, ME 04563 
V. Pres.: Carleton Sprague, 63 North St., Calais, ME 04619 
Sec.: Maurice Polk, Princeton, ME 04668 
Treas.: John Harmon, Woodland, ME 04694 
Local 111491 
Address: Dixfield, ME 04224 
Pres.: Harry L. Snowman, 7 Bull Rock Lane, Dixfield, ME 04224 
V. Pres.: Stephen M. Masalsky, 323 Franklin St., Rumford, ME 04276 
Sec.: Danny S. Wing, Box 38, Peru, ME 04272 
04777 
Fin. Sec.-Treas.: Clifford A. Stewart, Leavitt St., Mexico, ME 04257 
Local 111527 
Address: Bar Mills, ME 04004 
Pres.: Bertrand Bernier, RFD 3, Gorham, ME 04038 
V. Pres.: Thomas Walsh, Bar Mills, ME 04004 
Sec.: Verne W. Glover, RFD 1, Box 177, W. Buxton, 
Fin. Sec.: Norman C. Walker, Box 63, Bar Mills, ME 
Treas.: Same as Sec. 
Local 111582 
Address: Water St., Gardiner, ME 04345 
ME 04093 
04004 
Pres.: Kenneth Rankins, 84 Cobbossee Ave., Gardiner, ME 04345 
V. Pres.: Allan Thornton, Box 530, N. Whitefield, ME 04353 
Rec. Sec.: Ivan Lewis, 430 Main Ave., Hallowell, ME 04347 
Fin. Sec.: Dana Pushard, 17 Fremont St., Gardiner, ME 04345 
Treas.: William Dodge, 13 Bridge St., Gardiner, ME 04345 
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Tel. II 
784-0734 
784-0734 
933-2266 
782-1389 . 
782-5887 
435-6380 
435-6961 
365-4611 
528-2187 
365-4372 
365-4659 
427-3331 
454-3422 
562-8070 
562-7665 
364-8680 
562-8070 
562-7563 
929-4836 
929-5265 · 
929-5265 
582-3230 
582-5723 
549-5589 
622-5531 
582-1473 
582-5398 
I 
I 
UPIU UNITED PAPERWORKERS INTERNATIONAL UNION 
(Cont'd) 
Local 1117 81 
Address: Princeton, ME 04668 
Pres.: Greg L. Monk, Waite St., Princeton, ME 
V. Pres.: Dale E. Jones, West St., Princeton, 
Sec.: Bradley Bailey, West St., Princeton, ME 
Fin. Sec.: Gordon Meserve, Woodland, ME 04694 
Treas.: Willis Butler, Main St., Princeton, ME 
Bus. Agt.: Same as Pres. 
Local 111836 
04668 
ME 04668 
04668 
04668 
Pres.: Clyde Holt, 68 Pleasant St., Mechanic Falls, ME 04256 
V. Pres.: Roland Chabot, 29 Clifford St., Mechanic Falls, ME 04256 
Sec.: Evelyn Biardi, 57 Mitchell St., Mechanic Falls, ME 04256 
Fin. Sec.-Treas.: Betty Thurlow, Walker Rd., Mechanic Falls, ME 04256 
Local 111939 
Address: Star Rte., Box 32, Dryden, ME 04225 
Pres.: William R. Meserve, Star Rte., Box 32, Dryden, ME 04225 
V. Pres.: Marshall Holman, RFD 1, Dixfield, ME 04224 
Sec.: Dennis Gosselin, 26 Belleview Drive, Jay, ME 04239 
Fin. Sec. and Treas.: Edward DeVault, North Rd., N. Leeds, ME 04263 
Local 1119 77 
Address: P.O. Box 228, Fort Kent, ME 04743 
Pres.: Byron Levesque, P.O. Box 228, Fort Kent, ME 04743 
V. Pres.: Dale Pelletier, Box 12, Plaisted, ME 04767 
Sec.: Rejean Poulin, P.O. Box 228, Fort Kent, ME 04743 
Fin. Sec. and Treas.: Real Vachon, P.O. Box 228, Fort Kent, ME 04743 
Rep.: Eldon L. Hebert, P.O. Box 267, Madawaska, ME 04756 
Local /11981 
Address: P.O. Box 1273, Presque Isle, ME 04769 
Pres.: Paul Conley, P.O. Box 301, Washburn, ME 04786 
V. Pres.: Clifford Jandreau, 12 Manchester St., Presque Isle, ME 04769 
Sec.: William Parker, P.O. Box 59, Mapleton, ME 04757 
Fin. Sec.: David Snyder, 32 Pilgrim Rd., Caribou, ME 04736 
Treas.: Terry Forbes, RFD 1, Box 167, Presque Isle, ME 04769 
RDWW 
Local 11184 
UNITED SLATE, TILE & COMPOSITION ROOFERS, 
DAMP & WATERPROOF WORKERS ASSOCIATION 
Address: 277 Elm St., Bangor, ME 04401 
Pres.: Woodard Kingsbury, Kenduskeag, ME 04450 
Fin. Sec.: Joseph W. Rolland, 277 Elm St., Bangor, ME 04401 
Bus. Agt.: Same as Pres. 
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Tel. If 
796-284 7 
796-284 7 
796-2938 
796-2936 
427-6545 
796-2261 
345-8532 
346-6331 
345-5344 
346-6192 
645-4604 
645-4604 
562-7165 
897-3818 
524-3291 
834-3802 
834-3802 
444-5919 
834-3802 
834-3802 
895-3303 
455-4019 
764-0247 
493-3913 
942-9526 
884-7714 
942-9256 
llSA UNlTED STEELWORKERS OF AMERICA 
Local 11 l J968 
Address: 171 North St., Concord, N.H. 03301 
Pres.: LioLel C. Guay, Jr., 318 East Ave., Lewiston, ME 04240 
V. Pres.: Donald Leighton, 96 Spring St., Lewiston, ME 04240 
Rec. Sec.: Richard Briggs, 874 Main St., Lewiston, ME 04240 
Fin. Sec.: Ronald R. Bilodeau, 25 Victor St., Lewiston, ME 04240 
Treas.: Reggie Jean, 8 Sherbrook St., Lewiston, ME 04240 
Local 1114284 
Address: P.O. Box 35, Andover, ME 04216 
Pres.: Robert Nadeau, 740 Somerset St., Rumford, ME 04276 
V. Pres.: Albert Breton, 518 Knox St., Rumford, ME 04276 
Sec., Fin. Sec., and Treas.: John Martin, P.O. Box 35, Andover, ME 04216 
Bus. Agt.: Albert Grant, P.O. Box 281, Concord, N.H. 03301 
UTWA UNITED TEXTILE WORKERS OF AMERICA 
Local 11122 
Address: Oakland, ME 04963 
Pres.: Bernard Bulmber, Rt. 1, Box 291, Oakland, ME 04963 
V. Pres.: Paul Stevens, Rt. 2, Hussey Hill, Oakland, ME 04963 
Sec.: Carolyn Trask, 33 Middle St., Oakland, ME 04963 
Fin. Sec. and Treas.: Helen Zimba, Rt. 1, Box 209, Oakland, ME 04963 
Int'l. Rep.: Robert Hannon, 48C Oliver St., Somerville, MA 02143 
Local 1/1802 
Pres.: Jeannette B. Bachand, 12 James Ave., Sanford, ME 04073 
V. Pres.: Marguerite Mezza, 26 Sherburne Lake, Waterboro, ME 04087 
Sec.: Priscilla Gilpatrick, Springvale, ME 04083 
Fin. Sec. and Treas.: Rose Tuttle, 46 School St., Sanford, ME 04073 
Int'l. Rep.: Robert Hannon, 48C Oliver St., Somerville, MA 02143 
UTU UNITED TRANSPORTATION UNION 
General Committee of Adjustment 
Address: 679 Forest Ave., Portland, ME 04103 
Int' 1. Pres.: Fred A. Hardin, 14600 Detroit Ave., Cleveland, Ohio 44107 
Ass't. Pres.: R.R. Bryant & C. F. Lane, 14600 Detroit Ave., Cleveland, 
Ohio 44107 
Sec., Fin. Sec., and Treas.: John H. Shepherd, 14600 Detroit Ave., 
Cleveland, Ohio 44107 
Bus. Agt.: E. A. Phillips, 679 Forest Ave., Portland, ME 04103 
Local 1/51 
Address: 133 Frances St., Portland, ME 04102 
Pres.: Walter J. Williams, Rt. 26, Dry Mills Rd., Gray, ME 
Fin. Sec.: Elwin G. Sawtelle, 133 Frances St., Portland, ME 
Loe.al //663 
Pres.: Terry L. Legere, 108 Pleasant St., Milford, ME 04461 
V. Pres.: E. T. Hamilton, 163 State St., Bangor, ME 04401 
Sec.-Treas.: James Mahon, 100 Pearl St., Bangor, ME 04401 
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04039 
04102 
Tel. II 
782-6231 
784-4810 
782-5370 
784-8729 
782-980() 
392-1323 
364-2416 
364-8491 
392-1323 
603-224-4069 
465-3923 
465-3853 
465-3923 
465-3923 
465-3853 
617-547-3673 
324-2216 
247-5750 
324-6883 
324-5284 
617-547-3673 
772-7354 
216-228-9400 
216-228-9400 
216-228-9400 
772-7354 
772-0981 · 
772-0981 
827-5662 
942--2623 
• 
UTU 
Local 11719 
Address: Portland, ME 04103 
UNITED TRANSPORTATION UNION 
(Cont'd) 
Pres.: Willard W. Wilson, 117 Gray Rd., Falmouth, ME 04105 
V. Pres.: John J. Napolitano, 108 Park St., Portland, ME 04102 
Sec.: Carl M. Smith, 62 West Main St., Yarmouth, ME 04096 
Treas.: Earl 0. Kelly, 16 Kelley St., S. Portland, ME 04106 
Bus. Agt.: Ernest Phillips, 679 Forest Ave., Portland, ME 04103 
Local /1749 
Address: Waterville, ME 04901 
Pres.: Lawrence Genest, 10 Middle St., Waterville, ME 04901 
v. Pres.: William Strout, Webb Rd., Waterville, ME 04901 
Sec.: Richard Carrier, 7 Ginger Ave., Winslow, ME 04902 
Fin. Sec. and Treas.: Same as Sec. 
Local 117 52 
Address: Brownville,Junction, ME 04415 
Pres.: Eugene P. Brown, Van Horne Ave., Brownville Jct., ME 
V. Pres.: Ronald E. Purdue, Pleasant St., Brownville Jct., ME 
Sec.: Allan R. McLean, RFD 1, Box 12B, Brownville, ME 04414 
Treas.: David C. Harmon, d'Este St., Milo, ME 04463 
Bus. Agt.: Roland J. Larrabee, North St., Brownville Jct., ME 
Local 11856 
Address: P.O. Box 344, Belfast, ME 04915 
Pres.: Robert L. Adams, Rt. 3, Box 304, Bangor, ME 04401 
V. Pres.: Donald H. Thompson, RFD 4, Houlton, ME 04730 
Sec. and Treas.: Larry R. Curtis, P.O. Box 344, Belfast, ME 
Local /11400 
Address: 26 Robinson St., S. Portland, ME 04106 
Pres.: Harold E. Hodgdon, 55 Larch St., Portland, ME 04101 
Sec.: M. H. Lyden, 33 Homestead Ave., Portland, ME 04103 
Treas.: P. N. Greene, RFD 3, Gorham, ME 04038 
Bus. Agt.: Same as Sec. 
Local 111690 
04415 
04415 
04415 
04915 
Address: P.O. Box 326, E. Millinocket, ME 04430 
Pres.: Earle R. Adair, RFD 1, Monticello, ME 04760 
V. Pres.: Raymond A. Goodall, Oakfield, ME 04763 
Sec., Fin. Sec., and Treas.: John T. Lent, P.O. Box 326, E. Millinocket, ME 
04430 
Gen. Chrmn.: Gary E. Karam, 374 Ohio St., Bangor, ME 04401 
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Tel. II 
7 97-3 720 
846-5790 
799-442g 
772-7354 
873-0378 
873-8579 
873-0378 
965-7051 
965-8483 
965-2121 
943-7763 
965-7451 
342-5461 
947-0204 
532-6477 
342-5461 
77 3-5296 
797-6251 
929-4977 
746-5564 
538-9734 
746-5564 
942-0456 
uwu UNION WORKERS UNION OF AMERICA 
Local 11497 
Address: Box 341, Wiscasset, ME 04578 
Pres.: Donald A. Caron, 9 White St., Topsham, ME 04086 
V. Pres.: Wilfred Willette, Jr., 219 Enterprize St., Lisbon Falls, ME 
Sec.: Alton W. Andres, Box 492, Pinewood Drive, Wiscasset, ME 04578 
Treas.: George P. Perhala, Box 87, Bath, ME 04530 
WWML WOOD, WIRE & METAL LATHERS INTERNATIONAL UNION 
Merged with the Carpenters' Union 
WEI WORKERS ' EDUCATION, IND. 
Local 11189 (Maine Chapter) 
Address: 128 College Ave., Orono, ME 04473 
Chrmn.: John R. Hanson, 128 College Ave., Orono, ME 04473 
Sec.-Treas.: William C. Murphy, 128 College Ave., Orono, ME 04473 
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04252 
Tel. II 
729-0708 
882-7854 
442-7649 
581-7032 
581-7032 
581-7032 
Union 
Abbrev. 
Abbott, Harold APWU 
Abbott, Lyndon H. MSTA 
Abbott, Sidney CJA 
Adair, Earle R. UTU 
Adams, Brian MSEA 
Adams, Robert L. UTU 
Additon, Sewall AFT 
Ahearn, Barbara UPIU 
Ahlquist, Ronald MSEA 
Alberi, James E. APWU 
Albert, Kenneth AFGM 
Albert, Laurine MSEA 
Local 
No. 
5876 
407 
1690 
856 
3832 
463 
5876 
234 
Alcott, Gordon UPIU 1235 
Alexander, Jerry NALC 166 
Alexander, John H. NALC 980 
Alexander, Roy E. HFIA 6 
Alfano, John MTA Uniserve 2 
Allen, Francis G. NALC 2394 
Alley, David E. BRC 923 
Amee, Paul NALC 2440 
Ames, Arthur IAM 2650 
Ames, Wayne W. APWU 5997 
Anderson, Robert C. NALC 3796 
Andres, Alton UWU 497 
Andrews, Wanda MSEA 
Angotti, Robert IAM 
Angotti, Rodney UPIU 
Antonucci, R. F. APWU 
Antworth, Howard IAFF 
Apgar, Scott MSEA 
156 
591 
6408 
1650 
Arbour, Norman IAFF 1650 
Arkwell, Harold R. GEA Dist. #1 
Armstrong, Christina MSEA 
Arnold, Norma COUNCIL & MSEA 
Arnold, William BMWE 
Ashe, Stephen BAC 
Atkinson, Hiram IBFO 
Atwell, Joan MSEA 
Audet, Larry N. NALC 
Audet, Norman PAT 
Austin, Beverly MSEA 
Avery, Elmer IBEW 
Ayer, Eugene C. APWU 
Ayer, Vernon PPF 
Babbidge, Jean C. 
Bachand, Jeannette B. 
Backstrom, Rona 
Bagley, Andrew 
Bagley, Clifton 
Bailey, Bradley 
Baillargeon, Guy E. 
Bak~r, Ear J 
OPEIU 
UTWA 
MSEA 
NALC 
MSEA 
UPIU 
IAM 
l LA 
* Name appears more than once 
;', 
602 
7 
1030 
2219 
1468 
1973 
5917 
217 
192 
1802 
2219 
1781 
836 
J. 'j l l) 
Page 
No. 
11 
45 
57 
69 
44 
69 
8 
64 
43 
11 
4 
40 
65 
47 
49 
24 
46 
51 
19 
51 
28 
12 
52 
70 
44 
25 
64 
12 
24 
44 
24 
41 
40 
40 
16 
36 
33 
41 
50 
33 
40 
30 
11 
56 
55 
68 
42 
50 
43 
67 
26 
35 
Baker, James 
Barajas, Rafael 
Barnard, Perry W. 
Barnes, Charles H. 
Barney, Harry 
Baron, Dorothy 
Barrett, Cheryl 
Barrieau, Leonard 
Barry, Betty 
Bartlett, Gerald W. 
Bartlett, Ora J. 
Basso, John 
Bates, Herbert M. 
Beal, Alston A. 
Beal, Pam 
Beam, Wilbur L. 
Beaudreau, Ivan 
Beaulieu, Clement, Sr. 
Beaulieu, Eugene 
Beaulieu, G. Butch 
Beaulieu, Gerard 
Beaulieu, Raymond 
Beaumont, David 
Bechard, Gerard 
Beenter, Horace 
Belanger, Bonita 
Belanger, Donald A. 
Belanger, Manzer, Jr. 
Belanger, Mary 
Bell, David 
Bellefleur, Amos 
Bellefleur, Bruce 
Belt, Jane 
Bendler, Fred 
Benjamin, Mae 
Benson, Brad 
Benson, John 
Benton, E. R. 
Berg, Harold L. 
Bergeron, Alcide 
Bergeron, Oscar 
Bernard, Paul E. 
Bernier, Alfred 
Bernier, Bertrand 
Bernier, Robert 
Bernier, Robert P. 
Berry, Charles III 
Berry, Kenneth 
Berry, Trudy 
Biardi, Evelyn 
Bickford, David R. 
Bickford, Laure] 
Bickford, lUchard P. 
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Union 
Abbrev. 
UPIU 
IUEC 
CLGW 
NALC 
BRC 
MSNA 
MSEA 
UPIU 
MSEA 
APWU 
IBFO 
AFSCME 
CJA 
IUE 
MSEA 
NALC 
IBFO 
UPIU 
MSEA 
MSEA 
UPIU 
UPIU 
UPIU 
ACTWU 
IAFF 
AFT 
UPIU 
APWU 
ACTWU 
COUNCIL 
AFSCME 
UPIU 
AFGE 
MSEA 
MSEA 
IBFO 
NALC 
IBEW 
PPF 
NALC 
APWU 
IUEC 
IWIU 
UPIU 
COUNCIL 
CJA 
BAC 
IBFO 
ACTWU 
UPIU 
IBEW 
NALC 
Il3EW 
Local Page 
No. No. 
403 
92 
411 
2064 
923 
900 
536 
261 
1825 
621 
236 
786 
545 
82 
1247 
1247 
591 
494T 
1584 
1661 
23 
3256 
667A 
220 
36 
2635 
471 
131 
1714 
485 
1390 
289 
95 
161 
1527 
658 
2 
330 
615A 
1836 
1750 
1832 
22]3 
63 
37 
59 
so 
19 
45 
43 
64 
41 
8 
32 
6 
58 
37 
44 
48 
34 
62 
41 
41 
65 
65 
64 
2 
23 
7 
60 
9 
2 
ix 
5 
61 
3 
45 
44 
32 
47 
29 
57 
49 
8 
37 
21 
66 
x 
58 
36 
32 
2 
67 
29 
so 
J.l 
Union Local Page Union Local Page 
Abbrev. No. No. Abbrev. No. No. 
Bickford, Verne L. OPEIU 442 55 Bradford, Ronald IAFF 1599 23 
Bickmore, Timothy E. IAM 1642 27 Bragg, Harold C. IAM 559 26 
Bigelow, Elwood NG 128 55 Brandt, Marlin G. IAM 2287 28 
Bigelow, Ned W. AFT 3832 8 Brann, Mary UPIU 464 64 
Bildoeau, Charles IBFO 991 32 Brann, Richard c. NALC 467 48 
Bilodeau~ Lawrence IBFO 246 32 Brassbrdige, Harvard IBT 
* 
34 
Bilodeau, Pat MSEA 40 Brassil, Thomas E. IBFO 3 31 
Bilodeau, Ronald R. USA 13968 68 Brawn, Donald T. NALC 467 48 
Bishop, Michael B. AFGE 2610 3 Brazier, Kenneth IAM 1436 27 
Bisson, William NALC 1024 49 Breault, Fred ILA 912 35 
Either, Leland "Sid" MSEA 40 Breault, Gerard ILA 912 35 
Black, Freda MSEA 41 Breen, D. F. BRASC 970 18 
Blackmore, Hubert IBFO 3 31 Brehm, Richard IAM 1436 27 
Blaha, Kenneth PAT 1915 32 Bremner, James UFCW 1978 59 
Blair~ George MSEA 44 Brennen, Raymond BCTW 348 14 
Blaisdell, Clifton UPIU 1312 66 Breton, Albert USA 14284 68 
Blaisdell, Tom G. IAFF 740 22 Brewster, Larry Jr. COUNCIL ix 
Blanchard, Edwin APWU 5998 12 Briggs, Richard USA 13968 68 
Blanchard, Paul IAFF 797 23 Brill, Tim MSEA 41 
Blanche, Gertrude MSEA 41 Britton, Danis ACTWU 305T 1 
Blanchette, Carlton AFSCME 1373 6 Brooks, Edna IBEW 1973 30 
Blanchette, Timothy BMWE 1159 16 Brosseau, Henry BSOIW 496 22 
Blue, Malcolm M. IBFO 991 32 Brown, Anthony BBF 467 28 
Blyther, Lyman MSEA 39 Brown, Aubry NALC 391 48 
Bobo, D. A. BRASC Fed. 77 17 Brown, Carl MSEA 43 
Bogue, Charlotte APWU 1353 8 Brown, Dana NALC 2782 51 
Bois, Alcide J. NALC 676 48 Brown, Dana K. BRS 184 17 
Bolz, David MSEA 43 Brown, Donald NALC 774 48 
Bonedetto, Anthony UPIU 11 60 Brown, Duane C. CJA 621 58 
Bonenfant, Bernadette IBT 48 34 Brown, Eugene P. UTU 752 69 
Bonnevie, Richard IBFO 246 32 Brown, Joel IATSE 114 21 
Bonney, David CJA 3196 58 Brown, John A. PPF 485 57 
Boone, Patricia AFT 1661 7 Brown, L. T. NALC 6106 54 
Bossey, Richard BMWE 1085 16 Brown, Lee J. IBEW 2144 30 
Bouchard, Evangeline COUNCIL ix Brown, Richard CJA 3196 58 
Bouchard, Nancy MSEA 44 Brown, Stephen IPGC 22 35 
Bouchard, Paul W. ITU 446 36 Brunet, Conrad PPF 217 56 
Bouchey, Garrel E. CJA 621 58 Bryant, Gordon IBFO 330 32 
Boucreau, Wilfred UPIU 449 63 Bryant, Lawrence w. OPEIU 442 55 
Bouffard, Gerald N. IWIU 161 21 Bryant, R. R. UTU 68 
Boutin, Lucien IBT 340 34 Bryson, Robert MSEA 40 
Bowden, Gary IMU 159 35 Buckley, Mil ton NALC 1720 50 
Bowden, Richard IAM 1821 27 Buffington, Larry CJA 320 57 
Bowden, Stephen UPIU 261 62 Bugbee, Harold MSEA 39 
Bowen, Howard MSEA 45 Bulger, Frank AFSCME 2010 6 
Bowker, Stanley UPIU 396 63 Bulger, Thomas UPIU 464 64 
Bowley, Alta MSEA 40 Bulmber, Bernard UTWA 122 68 
Bowman, John E. CJA 517 58 Burdin, Clarence UPIU 66 61 
Bowring, Laura ACTWU 926 2 Burgess, Linda AFT 3832 8 
Boyce, Dale MSEA 39 Burgess, Ralph UPIU 261 62 
Boynton, Wade UPIU 152 62 Burke, David BRC 923 19 
Brackett, R. K. BMWE 1379 16 Burke, Franklin PAT 687 33 
Bradford, David UPIU 431 63 Burke, Larry APWU 3810 9 
,', Name appears more than once 
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Union Local Page Union Local Page 
Abbrev. No. No. Abbrev. No. No. 
Burnell, Douglas IBEW 2071 30 Cavanaugh, Michael ACTWU ;', 2 
Burnham, Michael BMWE 602 16 Cayer, Richard A. UPIU 365 63 
Burns, Richard I. UPIU 365 63 Cesare, Lawrence A. IBFO 261 32 
Burr, Robert NALC 1353 49 Cesare, Peter IAM 362 25 
»Burrill, Harold S. AFM 768 5 Chabot, Roland UPIU 1836 67 
Burton, Josephine AFSCME 1373 6 Chadwick, Ronald UPIU 405 63 
Bussell, John H. IAFF 1650 24 Chaffee, Philip L. NALC 1385 49 
Bussiere, Joseph APWU 509 8 Chalifoux, Roland NALC 241 48 
Butler, Willis UPIU 1781 67 Chalmers, James H. BRA SC 76 17 
Buzzell, Stephen A. UFCW 385 59 Chambers, Almer AFSCME 1825 6 
Byrne, Stanley MSEA 41 Chandler, Nancy MSNA 45 
Charland, Richard UPIU 431 63 
Cahill, James IBEW 2327 31 Charles, Malcolm IBT 48 34 
Cain, Rita ACTWU 667A 2 Charlton, Samuel AFSCME 2968 7 
Camire, Albert B. COUNCIL ix Chase, Edgar NALC 6106 54 
Campbell, Barbara AFSCME 2089 6 Chase, Peter UPIU 9 60 
Campbell, Frank APWU 1385 9 Chase, Peter IAFF 1601 23 
Campbell, Jeannette APWU 5082 10 Chase, William D.' Jr. IAFF 1608 23 
Campbell, Richard MSEA 41 Chatto, Murray UPIU 1188 65 
Campbell, Vincent AFSCME 1814 6 Chesley, Claire MSEA 44 
Candage, Thornton E. IDEC 95 37 Chiavelli, Kent IAM -;'~ 25 
Cantafio, Fred S. APWU 5997 12 Chick, Carolyn IBEW 1837 30 
Caouette, Daniel IAFF 1650 24 Childs, Larry MSEA 42 
Carbone, Ralph ACTWU 406 1 Childs, Robert MSEA 39 
Card, Donald MSEA 43 Chonko, John UPIU 23 60 
Cardona, Mary BRA SC 884 18 Christensen, George P. BCTW 348 14 
Caret, May UPIU 463 64 Christensen, Suzanne MSEA 42 
Carey, Galen BRC 1158 19 Church, Cecil CJA 320 57 
Carey, Joseph N. CJA 320 57 Ciarrocchi, Peter UPIU 396 63 
Carey, William V. BBF 29 28 Ciganik, William V. BCTW 275 14 
Carigan, Roland L. UPIU 900 64 Claar, Robert BBF 467 28 
Caron, Donald LITA 38 Clappison, Joseph E. APWU 5316 10 
Caron, Donald A. uwu 492 70 Clappsaddle, Paul UPIU 11 60 
Caron, Gerard ACTWU 462 1 Clark, H. N. IBEW 1714 29 
Carpenter, Alvin BAC 2 36 Clark, Herbie COUNCIL ix 
Carr, Edward L. APWU 458 8 Clark, Jeannine MSEA 42 
Carr, Lawrence w. BSOIW 496 22 Clark, Kerry BLE 814 15 
Carr, Richard APWU 5435 11 Clark, Rena E. NALC 5763 53 
Carr, Timothy IAFF 1476 23 Clark, Richard CJA 621 58 
Carrier, Richard UTU 749 69 Clark, Roy UPIU 1310 65 
Carson, Arnold IAM 2650 28 Clarke, Kenneth c. BBJ 467 28 
Carter, Fay LIUNA 1377 38 Clayton, Margaret ACTWU 725 2 
Carter, Sgt. Paul MAP 38 Clough, Louise MSEA 41 
Carter, Willard CLGW 411 59 Clukey, Frederick APWU 5330 10 
. Casale, Joseph D. ILA 861 35 Clukey, Paul UPIU 36 61 
Casey, Leola MSEA 41 Cody, William ILA 333 34 
Casey, Richard IBEW 2233 31 Coffin, Carl IPGC 558 36 
• Casey, Robert P. IAM 525 26 Coffin, Ralph J., Sr. ATDA 13 
Casparius, Daniel L. APWU 461 8 Coffin, William IBEW 567 29 
Castonguay, Claude ACTWU 120T 1 Cohrn, Sidney R. APWU 5622 11 
Cates, Donald COUNCIL ix Cole, A. L. BMWE 1379 16 
Cates, Gerald P. BRASC 32 17 Cole, Alan, Jr. IBEW 471 29 
Cates, Glenn IAFF 1608 23 Cole, Alvin, Sr. IBEW 4 71 29 
Cates, Louis MSEA 45 Cole, Earle UPIU 397 63 
* Name appears more than once 
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Cole, Fred MSEA 42 Crowley, Norman PPF 321 56 
Cole, Jerry AFGE 3013 4 Cunnnings, Leigh APWU 4910 10 
Colello, Michael A. NALC 306 48 Cunningham, Roger R. LIUNA 327 38 
Colletti, Guy AFGE 3012 4 Curran, Roger M. BMD 14 
Collins, E. APWU 5595 11 Currier, Leon IAFF 1624 24 
Collins, Lionel F. APWU 5729 11 Currier, Paul A. BLE 814 15 ' 
Collins, Stephen IUMSW 6 20 Currier, Richard AFSCME 2177 7 
Colton, George BRC 48 18 Curtis, Larry R. UTU 856 69 
Colwell, Ralph MSEA 41 Curtis, Ronald PPF 783 57 
Combleton, John UPIU 262 62 Curtis, Steve MSEA 41 
Condon, Darwin E. APWU 5998 12 Cushman, Thomas BSOIW 496 22 
Conley, Charles UPIU 463 64 Cusick, William IAFF 2303 24 
Conley, Nathan W. UWNE(I) 341 19 Cuthbertson, James MSEA 40 
Conley, Paul UPIU 1981 67 Cyphers, Robert B. BLE 50 15 
Connolly, Matthew, Sr. ILA 861 35 Cyr, Albert UPIU 900 64 
Connor, John IAM 525 26 Cyr, Arthur AFSCME 2177 7 
Conway, William A. APWU 5729 11 Cyr, Danny APWU 6103 12 
Cook, Cleon NALC 3565 52 Cyr, Helen MSEA 40 
Cook, Donna L. OPEIU 442 55 Cyr, Lynwood P. APWU 4910 10 
Cook, Gary UPIU 1~ 60 Cyr, Paul A. COUNCIL * ix 
Cook, James c. IAFF 1599 23 Cyr, Ronald IAM 156 25 
Cook, John R. NALC 1353 49 
Coolidge, Joann MSEA 
* 
39 Daggett, Donald H. NALC 5763 53 
Coon, Stephen UPIU 591 64 D'Aguanno, Mark IBPO 545 34 
Cooper, Glennis COUNCIL & AFSCME 1814 6 Dahl, Edwin UPIU 1320 66 
Cooper, Lawrence IAM 836 26 Daigle, Eldred OPEIU 232 55 
Corey, Maynard IMU 159 35 Daigle, John UPIU 291 62 
Cornelio, Keith IBFO 246 32 Daigle, Rodney CJA 658 58 
Cornette, Albert M. ILA 333 34 Daigneault, Joseph AFM 408 5 
Corson, Lester AFSCME 2178 7 Damon, Howard C. NALC 1385 49 
Corson, Ray F. AFGE 3012 4 Damp, Michael V. IUE 236 37 
Costigan, Ronald MAP 39 Danforth, Elizabeth A. LITA 38 
Cote, Charles NALC 6106 54 Daniels, John R. IBEW 1777 30 
Cote, Diane ACTWU 305T 1 Danizio, John UFCW 128 59 
Cote, Raymond P. UPIU 1312 66 Dauchsteiner, Paul COUNCIL * xi 
Cote, Guy APWU 5900 11 Davala, George MSEA 45 
Cote, Woodrow M., Jr. COUNCIL x Davis, Gary AFSCME 2178 7 
Coulombe, Joseph NALC 5989 54 Davis, James MSEA 39 
Countryman, Wayne PPF 788 57 Davis, James A. PAT 1468 33 
Cousins, Charles, Jr. IBEW 1057 29 Davis, Peter w. BMWE 633 16 
Cousins, Elizabeth MSEA 45 Davis, William MSEA 43 
Cowing, Duane MSEA 41 Day, Walter NALC 2272 51 
Cox, Donald MSEA 39 Dean, Harry IMAW 248 35 
Cram, Jeanne BRASC 884 18 Dearborn, Lawrence IAFF 1584 23 
Crawford, Paul BRASC 374 18 DeCesere, Robert PAT 687 33 
Cray, Claude AFSCME 1813 6 Decker, James NAGE R-1-77 47 -
Cray, Douglas AFSCME 2177 7 Degnan, Frances M. UFCW 128 59 
Cribby, Donald IAM 1256 26 Delano, Linda MSEA 41 
Crochere, Joseph MSEA 41 DerBoghosian, Jerry AFM * 5 
Crockett, Nelson APWU 5805 11 Derderian, Oscar BRASC SBll 17 
Cronin, Clement T. IUOE 95 37 DeRocher, Roger H. IAM 1828 27 
Crooker, Merle A. BRASC 76 17 Desautel, Edmund J. IAM 836 26 
Croteau, Stephen ACTWU 1250 2 Deschaine, Roland CJA 1612 58 
Crowe, Paul UFCW 1445 59 Deschambault, Susan MSEA 43 
* Name appears more than once 
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Descouteaux, Lionel APWU 4524 10 Eaton, Richard D. NALC 5382 53 
DeSimon, A. M. BRC 48 18 Ebal, Fred COUNCIL x 
DeSimon, Michael A. IAM 2650 28 Eckdahl, Carlton PPF 131 56 
Desjardin, Charles UPIU 14 60 Edgecomb, James L. BMWE 643 16 
Desjardins, James NALC 4803 52 Edgecomb, Leroy C. IAM 230 25 
DeVault, Edward UPIU 1939 67 Edwards, Philip MSEA 45 
9 Devine, Kenneth AFSCME 926 5 Elder, Warren, Jr. AFM 364 5 
DeWitt, Robert IAM 362 25 Elkins, Burns, Jr. CJA 658 58 
Dicentes, James IBFO 69 32 Ellis, Bernice UPIU 913 65 
DiCentes, John F. IAM 156 25 Ellis, Gerald IBSAC 2 20 
Dickey, Everson BHC 957 37 Emerson, Chester w. APWU 5316 10 
Dickinson, David IAM 1828 27 Emerson, Dorothy MSEA 43 
DiMauro, Joseph R. BRASC 374 18 Emerson, Elden IAM 230 25 
Dinardo, Vincent J. UPIU * 61 Engelhardt, R. L. BCTW 334 14 
Dion, James APWU 509 8 Enman, Peter BAC 7 36 
Dixon, Wallace UFCW 1978 59 Enman, William T. IPGC 22 35 
Dodge, Daniel MSEA 44 Erlick, Hyman ITU 66 36 
Dodge, William UPIU 1582 66 Ernie, Clifford A. NALC 2962 51 
Dodge, William E. NALC 5337 53 Esposito, Richard M. IAM 1256 26 
Doe, Willis, Jr. CJA 1612 58 Estes, Barry ATU 714 3 
Doiron, Norman IBEW 1253 29 Esty, Dawna AFSCME 2178 7 
Donahue, Joseph MSEA 42 Ettinger, Peter CJA 3196 58 
Donahue, Kevin PAT 1915 33 Everett, J. Warren CLGW 35 59 
Dooen, Gay land J. APWU 6483 12 Ewer, Avis MSEA 39 
Dostie, Arthur MSEA 43 Ezhaya, John BSW 14 
Dostie, Eugene LIUNA 327 38 
Dostie, Lydia AFGE 2024 3 Fairfield, David E. NAGE R-1-77 47 
Doten, William A. CJA 2400 58 Falconer, James C. AFGE 2887 4 
Doughty, Emery v. NALC 6115 54 Faloon, Robert L. ITU 643 36 
Dow, Mary UFCW 385 59 Farrar, Cecil MSEA 42 
Dow, Millard IBEW 567 29 Farrar, Kevin IAFF 1486 23 
Drake, Francis MSEA 41 Farrington, Delora MSEA 41 
Drouin, Barbara ACTWU '/~ 1 Fecteau, David MSEA 41 
Drouin, Francis APWU 6489 13 Feeney, William BAG 2 36 
Drown, E. M. BLE 40 15 Felton, Ruth MSEA 45 
Dubois, Maria MSEA 40 Fernald, Bruce A. APWU 536 8 
Dudley, Esther MSEA 45 Ferrante, Sam N. ILA 912 35 
Dufault, Paul UFCW 1445 59 Fickett, Ellen MSEA 41 
Duffy, Francis B. , Jr. IBEW 2327 .31 Fielding, Bruce MSEA 41 
Dufour, Arnold UPIU 365 63 Finley, D.R. IAM 1482 27 
Dumont, Eugene MSEA 39 Fischer, Kenneth IBEW 1837 30 
Dumont, Reginald IBEW 1253 29 Fish, Thomas UPIU 1312 66 
Dunham, B. W. BRC 48 18 Fisher, Robert W. IBEW 1973 30 
Dunn, Edward G. PAT 1915 33 Fitzgerald, Robert R. AFSCME 481 5 
Dunne, Thomas P. IBFO 3 31 Flagg, Philip E. AFGE 3012 4 
Dunning, Nellie MSEA 45 Flaherty, Terrence BBF 142 28 
Duperry, Philip LIUNA 1284 38 Flanagan, David IBFO 3 31 
Duplessie, Robert w. IAFF 740 22 Flannery, Kenneth IBEW 1777 30 
Duplessis, Leo James NALC 6105 54 Fleury, Victor MSEA 41 
Dupuis, John APWU 3810 9 Flood, Michael MSEA 44 
Durost, Walter, Jr. IAM 1198 26 Fogarty, George UWNE(I) 341 19 
Dwyer, George W. NALC 676 48 Foley, Louis J. APWU 458 8 
Dwyer, William IBEW 1973 30 Folland, Robert G. IBEW 2144 30 
Dykeman, Chester A. IAM 2139 28 Forbes, Terry UPIU 1981 67 
Dykeman, Hilda COUNCIL & IAM 2139 28 Fortier, Audrey s. NALC 5895 53 
* Name appears more than once 
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Fortin, Domini~ue J. BRA SC 1~ 17 Getchell, Robert IAM 2335 28 
Foss, Kern MSEA 40 Giambalvo, Saverio COUNCIL x 
Fossett, John W. ITU 66 36 Giannino, John BCTW 348 14 
Foster, John AFGE 2711 3 Gibbons, Carl MSEA 42 
Foster, Michael NALC 166 47 Gilbert, Robert B. NALC 5245 53 
Fetter, Brian UPIU 911 65 Gilbert, Roland I. APWU 5330 10 
Fournier, Aime L. UPIU 900 64 Gilbert, T. J. NALC 1804 50 
Fournier, Francis AFT 1661 7 Gillette, Arthur F. IUEC 95 37 
Frallicciardi, Pauline BRASC 374 18 Gilman, Thomas IAFF 1624 24 
Francis, George E. IATSE 458 21 Gilpatrick, Priscilla UTWA 1802 68 
Fraser, James BMWE 1379 16 Gingrow, Philip, Jr. MSEA 41 
Freeman, C. William LI UNA 1377 38 Giroux, Norman NALC 515 48 
Freeman, Cynthia MSEA 40 Glidden, Derald UPIU 1363 66 
Freene, George UPIU 262 62 Glidden, Paul AFGM 234 4 
French, Dana PPF 131 56 Glover, Verne W. UPIU 1527 66 
Friedman, Sheila A. OPEIU 442 55 Gobeil, Amedee BHC 957 37 
Friel, Maureen MSEA 40 Gobeil, Roger MSEA 44 
Fritz, Marie R. CJA 3196 58 Goddard, Bruce IAFF 797 23 
Frost, Grover APWU 1353 8 Godfrey, Larry CLGW 411 59 
Gogan, Kathryn ACTWU 486 1 
Gableman, Charles III IAFF 1611 24 Gogan, Walter MSEA 39 
Gage, William A. APWU 3256 9 Gold, Nate AFM 364 5 
Gagne, Guy COUNCIL x Golden, Vesta MSEA 42 
Gagne, Michael IWIU 161 21 Gomm, Charles LI UNA 1377 38 
Gagne, Roger ACTWU 1250 2 Good, Herschel MSEA 45 
Gagnon, Jacque OPEIU 232 55 Goodall, Raymond A. UTU 1690 69 
Gagnon, Joan OPEIU 232 55 Goodwin, Donn UPIU 403 63 
Gagnon, Raymond G. BHC 428 37 Goodwin, William AFSCME 1373 6 
Gagnon, Robert APWU 4524 10 Goodwin, Wyman UPIU 449 63 
Gagnon, Roger E. PPF 131 56 Googins, James IAM 895 26 
Galbraith, Marc IATSE 458 21 Gorham, Edward F. COUNCIL ix 
Gale, Peter M. ILA 333 34 Gosselin, Dennis UPIU 1939 67 
Gallant, Donald IAFF 1601 26 Gosselin, Roland ACTWU 
* 1 Gallant, Ronald IAM 559 23 Gotreau, Rita ACTWU 494T 2 
Galvin, James J. OPCM 14 56 Gould, Carol MSEA 42 
Gamage, Ronald APWU 3512 9 Gould, G. IAM 1482 27 
Gardner, William AFGE 2635 3 Goulet, Alice ACTWU 667A 2 
Garnett, Gerry NALC 2440 51 Goupee, Leo UPIU 403 63 
Gastia, Ron IAFF 1655 24 Gowen, James H. NALC 966 49 
Gatcomb, Gwendolyn COUNICL & UP IU 1235 65 Grandmaison, Gilbert NALC ,._ 54 
Gatcomb, Tonda UPIU 1235 65 Grandmaison, Richard SMU 545 56 
Gates, Jan OPEIU 192 · 55 Grant, Albert USA 14284 68 
Gaudet, Arnold c.' Jr. IBFO 1030 33 Grant, Fred CJA 1612 58 
Gay, Ronald IAFF 2303 24 Grant, Peter F. BMD 14 
Gaylord, Leonard PAT 1468 33 Graves, Neil PPF 131 56 
Gendreau, Claude L. UPIU 291 62 Gray, H. c. BLE 814 15 . 
Genest, Dale UPIU 431 63 Green, Joan J. BRASC 152 17 
Genest, Jeannine MSEA 39 Green, Robert AFSCME 2010 6 
Genest, Lawrence UTU 749 69 Green, P. N. UTU 1400 69 
George, Thomas NALC 3796 52 Greenier, Melvin AFGE 2943 4 
Germaine, Rocco ILA 912 35 Greenlaw, Eugene E. UPIU 27 61 
Gerrish, Vernon T. IAFF F-113 22 Greer, David AFT 3711 7 
Gervais, Ronald IAM 1256 26 Gregoire, Anne MSEA 44 
Getchell, Howard MSEA 39 Grenier, Lillian AFSCME 1814 6 
* Name appears more than once 
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Gribbin, John J.' Jr. BBF 142 28 Hatt, Thomas NALC 5337 53 
Griff in, John M. LI UNA 12 37 Hawes, Leroy COUNCIL ix 
Griffin, John w. PPF 217 56 Hayes, Florence NAGE R-1-77 47 
Griffin, Stephen MSEA 42 Hayes, William C. PAT 1468 33 
Griswold, William BBF 467 28 Haynes, Kenneth CJA 517 58 
Grose, Eileen MSEA 44 Heald, Avery IAM 559 26 
Gratton, Thad, Jr. CLGW 411 59 Hebert, Eldon L. UPIU 1977 67 
Grover, Michael O. APWU 509 8 Hedrich, David V. APWU 5805 11 
Guay, Lionel C., Jr. USA 13968 68 Heeschen, Tony UPIU 405 63 
Guerin, Arthur A. IAFF 2247 24 Henderson, Ronald IAFF 1476 23 
Guillerault, Donald AFM 408 5 Hendsbee, Jeanine OPEIU 260 55 
Guimond, Katherine NALC 2782 51 Henry, Nancy MSEA 40 
Guimond, Raymond, Jr. BBF 142 28 Herring, Peter A. MSTA 45 
Guite, David UPIU 449 63 Hersey, Charles BLE 814 15 
Guite, Wayne UPIU 9 60 Hersey, Frank M. BRA SC 880 18 
Gull if er, Ronald MSEA 45 Heskett, Robert W. BRA SC 152 17 
Gunst, Jerome APWU 3512 9 Hessert, Peter APWU 3512 9 
Guzman, Juan MSEA 40 Hewitt, Jerry AFSCME 220 5 
Hibbert, Ronald UPIU 82 62 
Hachey, Joe UPIU 911 65 Hickey, Edmund AFT 1661 7 
Haggerty, John UPIU 1320 66 Higgins, Douglass P. AFGE 3013 4 
Hahnel, Fred NALC 92 47 Higgins, Herbert A. BRA SC 374 18 
Halfkenney, Gail COUNCIL ix Higgins, John P. IBFO 542 32 
Hall, William IPGC 558 36 Higgins, Louis H. NALC 1925 so 
Hallee, Douglas D. UPIU 9 60 Hildreth, Carleton UPIU 80 62 
Hallee, Roland D. ITU 643 36 Hill, Alfred L. BLE 56 15 
Ham, Fay APWU 3512 9 Hill, Walter G. NALC 1886 so 
Hamel, George ITU 643 36 Hillman, Frank MSEA 42 
Hamel, Peter IBEW 2071 30 Hilton, Theresa MSEA 42 
Hamilton, C. A. BRA.SC 970 18 Hinckley, Raymond COUNCIL & UPIU 57 61 
Hamilton, E. T. UTU 663 · 68 Hines, Ernestine IBEW 2071 30 
Hamilton, James BAC 7 36 Hinton, Darrell UPIU 27 61 
Hamilton, Warner ILA 1519 35 Hiscock, Carleton PAT 237 33 
Hancock, Edward H. F. BBF 29 28 Hodgdon, Harold E. UTU 1400 69 
Hancock, Richard A. BBF 29 28 Hodgkins, Glen IAFF 1486 23 
Hanley, Peter APWU 3437 9 Hodson, Crystal MSEA 41 
Hannon, Robert UTWA 
* 68 Hodson, Robert UPIU 1235 65 Hanson, Beverly UPIU 463 64 Hogan, Daniel UPIU 11 60 
Hanson, John R. WEI 189 70 Hogan, Larence A. PPF 321 56 
Hapworth, Neil COUNCIL x Holbrook, Kendrick, Jr. BLE 56 15 
Hardin, Fred A. UTU GCA 68 Hollins, John C. UFCW 128 59 
Harding, Marie MSEA 40 Holman, Marshall UPIU 1939 67 
Harding, Myron UPIU 396 63 Holmes, Edward UFCW 1445 59 
Hardwick, Donald H. IGA 20 Holmes, Raymond E. IAM 525 26 
Harlow, George A. IAM 1436 27 Holmes, Richard UPIU 1188 65 
Harmon, David C. UTU 752 69 Holt, Clyde UPIU 1836 67 
- Harmon, Florence MSEA 43 Holway, Sharon UPIU 12 60 
Harmon, John UPIU ;'. 61 Hood, Lawrence UPIU 1367 66 
Harnish, David MSEA 39 Hooper, Gary L. IAM 2287 28 
' Harrison, Thomas NALC 241 48 Hooper, Karen IBFO 330 32 
Hart, John C., Jr. IAFF 1611 24 Hopkins, Alice OPEIU 260 55 
Hartley, John E. APWU 5330 10 Hopkins, Allan IAM 1436 27 
Harvie, Keith MTA Uni serve 4 46 Hopkins, Boyd UPIU 1188 65 
Haskins, Blanche E. APWU 6071 12 Houde, Donald P. AFM 408 5 
Hatch, Ernest Lee IBFO 330 32 Houde, Paul E. BHC 428 37 
Hathaway, Terry MSEA 42 Howard, James B. IAM 1828 27 
* Name appears more than once 
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Howe, Everett 
Howe, Wanda 
Howes, Irma 
Hoyt, James 
Huard, Lucette 
Hubbard, Frederick 
Huff, Averill 
Huff, Charles 
Hurne, Philip B. 
Humeniuk, William A. 
Humphrey, Eleanor 
Hunnewell, Milton 
Huntington, Ervin 
Hurley, Charles E. 
Hutchinson, Albert W. 
Hutchinson, Vernon 
Iacono, George D. 
Iarrobino, Frank 
Ingersoll, Ralph 
Union 
Abbrev. 
MSEA 
MSEA 
UPIU 
MSEA 
BRASC 
IAFF 
MSEA 
UPIU 
CJA 
ILA 
MSEA 
IAM 
MSEA 
PPF 
IAFF 
MSEA 
MTHU 
MTHU 
COUNCIL 
Jack, Thomas COUNCIL & CJA 
Jackins, Linwood 
Jackson, Henry 
Jackson, Linwood 
Jacobs, Stewart 
Jacques, Henry 
Jacubois, Michael 
James, Donna 
Jamieson, Robert D. 
Jamison, Richard, Jr. 
Jandreau, Clifford 
Janelle, Roland 
Jean, Reggie 
Jellison, George, Sr. 
Jensen, Alfred 
Jensen, C. Russell 
Jette, Arthur 
Jewett, Lawrence 
Jewett, M. L. 
Johnson, Allan 
Johnson, Don 
Johnson, Frank 
Johnson, Glendon 
Johnson, Les "Frank: 
Johnson, Scott 
Johnson, Virginia 
Johnston, Lloyd 
Jones, Dale E. 
Jones, Linwood 
Jones, Mavis 
Jordan, Charles A. 
Jordan, Fred 
Jordan, Richard 
BMWE 
MSEA 
IAM 
IAFF 
IAM 
MSEA 
UPIU 
AFGE 
UPIU 
UPIU 
IWIU 
USA 
AFGE 
IAM 
APWU 
IAM 
MSEA 
BRC 
NALC 
IBEW 
MSEA 
IBEW 
COUNCIL 
IUMSW 
UFW 
IBEW 
UPIU 
IBT 
IAM 
APWU 
AFSCME 
IUMSW 
* Name appears more than once 
Local 
No. 
464 
32 
2303 
14 
2400 
861 
1490 
783 
1584 
18 
18 
2400 
1085 
1821 
1655 
230 
57 
2635 
82 
1981 
161 
13968 
2337 
1256 
6489 
1696 
48 
5484 
2071 
2169 
6 
77 
1630 
1781 
340 
1198 
5622 
2968 
84 
Page 
No . 
39 
39 
64 
45 
17 
24 
44 
60 
58 
35 
42 
27 
39 
57 
23 
39 
47 
47 
x 
14 
16 
42 
27 
24 
25 
43 
61 
3 
62 
67 
21 
68 
3 
26 
13 
27 
39 
18 
53 
30 
42 
31 
ix 
20 
60 
29 
67 
34 
26 
11 
7 
20 
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Jordan, Richard C. 
Jordan, Roger L. 
Joyce, Henry P. 
Union 
Abbrev. 
IBFO 
OPEIU 
OPCM 
Joyce, Philip A. COUNCIL & ITU 
Joyce, Timmy IPGC 
Jude, Donna M. APWlJ 
Junkins, Michael 
Kadi, Francis 
Karagiannes, Charles 
Karam, Gary E. 
Kearney, Daniel 
Keene, Lowell 
Keites, Philip L. 
UPIU 
AFSCME 
ACTWU 
UTU 
AFGE 
ILA 
BRASC 
MSEA Kelley, Robert 
Kelley, Roger 
Kelley, Terry 
MTA Uniserve 
UPIU 
Kelly, Earl P. 
Kennedy, Raymond 
Kenney, Bernard F. 
Kenney, Richard I. 
Kenney, Ronald 
Kennie, Carol 
Kerry, Richard R. 
Kimball, Franklyn, Jr. 
Kimball, Mark E. 
Kimball, Theodore W. 
UTU 
APWU 
APWU 
ICW 
IBEW 
MSEA 
NALC 
NALC 
IAFF 
BAC 
Local 
No. 
471 
192 
14 
446 
22 
6359 
1320 
2089 
494T 
1690 
3013 
1519 
152 
9 
12 
719 
5805 
6359 
650 
2233 
1390 
306 
2303 
7 
King, Bonnie AFSCME & AP * 
King, Henry PAT 81 
King, John R., Jr. BSOIW 496 
King, Patricia UPIU 72 
King, Terrence P. APWU 5876 
Kingsbury, Merle AFGE 2711 
Kingsbury, Woodward RDWW 184 
Kinley, F. Stewart MTA Uniserve 6 
Kirkland, Christine MTA Uniserve 8 
Knapp, Gerald T. NALC 2540 
Kneeland, Harold 
Knight, George 
Knockwood, Susan 
Knowlton, Philip 
Koulangiss, Phyllis 
Krah, Kenneth 
Krouse, Jay 
MSEA 
IUMSW 
UPIU 
MSEA 
IWIU 
MSEA 
MSEA 
6 
405 
70 
Labbe, Barbara E. 
Labbe, Fern 
Labbe, Herbert 
Labbe, Marcel 
385 
407 
258 
545 
,,. Labbe, Richard 
Labbe, Wilfred 
Labranche, Michael 
Labrecque, Guy T. 
Labrecque, Phillippe 
UFCW 
CJA 
BMWE 
SMW 
ACTWU 
NALC 
BRA SC 
IBEW 
UPIU 
1361 
880 
2233 
1069 
Page 
No. 
32 
55 
56 
36 
35 
12 
66 
6 
2 
69 
4 
35 
17 
42 
46 
60 
69 
11 
12 
34 
31 
43 
49 
48 
24 
36 
13 
33 
22 
62 
11 
3 
67 
46 
46 
51 
39 
20 
63 
43 
21 
45 
43 
59 -
57 
15 
56 
1 
49 
18 
31 
65 
Union Local Page Union Local Page 
Abbrev. No. No. Abbrev. No. No. 
Labree, Carroll IPGC GRIS 35 Lestage, Philip UPIU 1069 65 
Lacasse, Gerald NALC 1024 49 Levasseur, Roland ACTWU 1250 2 
Lachance, M. Louise MSEA 41 Levesque, Byron UPIU 1977 67 
Lachance, Rita ACTWU 1856 3 Levesque, Richard A. APWU 2914 9 
• 
Lachance, Roland NALC 515 48 Lewis, Charles C. APWU 6408 12 
Laferriere, Ronald UPIU 1310 65 Lewis, Ivan UPIU 1582 66 
Laflamme, Raymond IAM 836 26 Lewis, Ralph NALC 774 48 
• Laflamme, William LITA 38 Leyko, Anthony CJA 517 58 
Lail er, Frank PPEF 56 Libby, Albert IAM 99 25 
LaLiberte, Stephen IBFO 654 32 Libby, Arthur IAM 1696 27 
Lambert, Raymond AFSCME 1813 6 Libby, Bruce BMWE 602 16 
Lambertson, George UPIU ,,_ 60 Libby, David MSEA 43 
Lamont, Charlotte, ACTWU 725 2 Liberty, Robert PPF 788 57 
Lamontagne, George, Jr. ACTWU * 1 Lindholm, George UPIU 1235 65 Lamson, Bruce IAM 895 26 Linscott, Robert L. IBFO 1030 33 
Lane, C. F. UTU GCA 68 Lioeanjie, Rene NMU 54 
Laney, Roger W. PAT 1468 33 Litchfield, Neil MSEA 44 
Langlais, Leonard A. LI UNA 1284 38 Little, Arlene AFT 3779 7 
Langley, Vida AFGE 2943 4 Littlefield, Gary IAFF 1476 23 
Lanzarone, Michael A. AFGE 2906 4 Lizotte, Linda MSEA 40 
Laporte, Philip J. IAFF 2247 24 Long, Sylvia MSEA 45 
Larrabee, Cynthia UPIU 72 62 Longfellow, Alden NALC 1361 49 
Larrabee, Harold PPF 217 56 Longley, CArolyn H. COUNCIL & IAM 1198 26 
Larrabee, Roland J. UTU 752 69 Lord, Gerard MSEA 44 
Larson, Larry APWU 4910 10 Lorfano, Gary MSEA 44 
Lawrence, A. Noyes, Jr. NALC 5155 53 Loring, Robert E. BAC 2 36 
Lawrence, Calvin MSEA 42 Loughlin, Bertha MSEA 43 
Lawrence, Idris AFGE 3012 4 Lovely, James NALC 241 48 
Lawrence, Philip G. BRS 115 17 Lovering, Bernard PPF 217 56 
Lawrick, John NALC 1448 49 Lowe, Roger D. , Jr. BLE Board 14 
Lazare, Charles IBEW 471 29 Lozier, Lewis MSEA 43 
Leathers, Edward L. MSTA 45 Lucas, Charles, Jr. UPIU 80 62 
Leavitt, Raymond NALC 2540 51 Luce, Wayne UPIU 1320 66 
Lebel, Francis IUMSW 89 20 Lugdon, Duane UPIU 80 62 
Lebel, Paul IUMSW 89 20 Lunt, William MSEA 44 
Leblanc, Evelyn AFSCME 1824 6 Lyden, M. H. UTU 1400 69 
Leblanc, Michael MSEA 40 Lyford, Annamae ACTWU 926 2 
LeBlond, Roger E. IAFF F-113 22 Lyman, Robert AFT 3711 7 
LeClair, Leo LI UNA 1284 38 Lynch, James A. LIUNA 12 37 
Lecompte, Adelard, Jr. IBT 340 34 Lynes, Ronald M. UPIU 1310 65 
Lee, Robert LI UNA 12 37 Lyon, Terry UPIU 37 61 
Leen, John J. APWU 5917 11 Lyons, Patricia AFSCME 1825 6 
Legere, Robert NALC 1448 49 Lyons, Robert G. IATSE 458 21 
Legere, Terry L. UTU 663 68 
Leighton, Donald USA 13968 68 MacDonald, Alfred BLE 56 15 
Leighton, William IAFF 1599 23 MacDonald, Clayton IBEW 471 29 
Lemelin, Rene G. COUNCIL & PPF 788 57 MacDonald, Murdock BRC 1158 19 
Lent, John T. UTU 1690 69 MacDonald, Theresa A. OPEIU 192 55 
Lentz, Leanne AP & AFSCME 2179 7 MacFarlane, Debra E. ACTWU 615A 2 
Leo, Stephen IAM 895 26 MacGown, William PPF 788 57 
Lerette, Raymond IWIU 161 21 MacGraw, Russell NALC 391 48 
Les S,'l rd, Marcel I. COUNCIL & IAFF 785 22 MacKenzie, Joyce MSEA 42 
Lestage, Andre UPIU 1069 65 Mac Lean, Frank COUNCIL ix 
,•, Name appears more than once 
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MacLeod, S. Porter 
MacMillan, Alma 
MacPherson, Linda 
MacWilliams, Robert 
Maheu, Leomel 
Mahon, James 
Mailhot, Richard R. 
Mains, Kenneth P. 
Mank, Richard H. 
Manza, Joseph S. 
Manzo, David 
Marco, John J. 
Marco, Myra 
Marquis, Louis 
Marquis, Roger M. 
Marro, Steven 
Marsh, Robert 
Marshall, Earle 
Marshall, Irvin M. 
Marshall, R. G. 
Martin, Alvin 
Martin, Donald 
Martin, Ethel 
Martin, John 
Martin, Lionel J. 
Martin, Pat 
Martin, Richard 
Martin, Robert 
Martin, Robert 
Martinez, Thomas 
~arvin, John H. 
Marzilli, Joseph 
Masalsky, Stephen M. 
Mason, Tim 
Massarso, John 
Mattall, Lawrence 
Matheu, John R. 
Matheiu, Bea 
Mathieu, James A. 
Maxwell, Arlison 
Mayo, James H. 
Mayo, Marc 
Mayo, Neil 
Mayo, Roy 
McAleer, John E. 
McAllister, Judith 
McAllister, Victor 
McCardic, Eugene 
McCarthy, Peter A. 
~cClay, Richard L. 
ricCormick, Robert 
Mccue, John F. 
McCullough, Gloria 
McCurdy, Donald COUNCIL 
Union 
Abbrev. 
UPIU 
MSEA 
ACTWU 
NALC 
APWU 
UTU 
IAFF 
NALC 
CLGW 
IAM 
IBFO 
NALC 
AFGE 
UPIU 
IPGC 
IBEW 
IWIU 
NALC 
UPIU 
BMWE 
CJA 
APWU 
UFW 
USA 
APWU 
MSNA 
BRC 
NALC 
IAM 
NMU 
COUNCIL 
IBFO 
UPIU 
AFGM 
AFT 
UPIU 
APWU 
MSEA 
UPIU 
MSEA 
IBEW 
IAFF 
BRC 
UPIU 
IAM 
ILGWU 
IAM 
AFGM 
MSTA 
UPIU 
IMAW 
APWU 
AFM 
& AFSCME 
* Name appears more than once 
Local Page 
No. No. 
36 
667 
131 
3977 
663 
785 
4666 
35 
1490 
69 
2024 
23 
GR15 
1837 
70 
786 
27 
248 
658 
2914 
77 
14284 
6103 
1148 
3483 
1642 
542 
1491 
345 
3779 
12 
5622 · 
431 
2327 
1601 
1158 
24 
409 
533 
1696 
234 
911 
248 
2914 
364 
2089 
61 
43 
2 
47 
10 
68 
22 
52 
59 
27 
32 
47 
3 
60 
35 
30 
21 
48 
61 
15 
58 
9 
60 
68 
12 
45 
19 
52 
27 
54 
x 
32 
66 
4 
7 
60 
11 
44 
63 
39 
31 
23 
19 
61 
25 
34 
27 
4 
45 
65 
35 
9 
5 
6 
Union 
Abbrev. 
McDonald, Norman IMAW 
McDonough , Richard MSEA 
McDougal, Ryan NALC 
McDowell, Malcolm MSEA 
McFadden , Donald UPIU 
McFalls, Gary MSEA 
McGary, William C. COUNCIL 
McGlaughlin, Carl R. NALC 
Local 
No. 
248 
1720 
57 
McGonagle, Daniel, Jr. NALC 
McGrath, Malcolm D. APWU 
McGreevy, William COUNCIL & UPIU 
2394 
306 
2767 
12 
861 
29 
McGregor, Marshall ILA 
McHoul, Samuel BBF 
Mclnnis, Pamela MSNA 
Mcintosh, Dale NALC 
McKeen, Elden C. BRASC 
McKeen, Ellis IBEW 
McKenney, Gail MSEA 
McKenney, Jeff LIUNA 
McKenney, Tom AFGE 
McKinney, Charles IATSE 
McLaughlin, Charles LIUNA 
McLaughlin, Fred UPIU 
McLaughlin, James, Sr. COUNCIL 
McLaughlin, Lloyd C. NALC 
McLean, Allan R. UTU 
McMannus, Glen BMWE 
McNamee, Gregory AFSCME 
McNeely, Thomas, Jr. HFIA 
Meader, Martin MSEA 
5155 
152 · 
367 
1377 
2711 
114 
12 
570 
& PPF 
6103 
752 
1085 
2177 
6 
Meador, Ralph IAM 409 
Medlin, Francis NAGE R-1-77 
Meister, Alfred MSEA 
Melvin, James MSEA 
Mendes, Andrew MSEA 
Mercier, Donald IBEW 
Mercier, Richard A. AFGE 
Merlino, Richard A. AFGE 
Merrill, Anne ACTWU 
Merrill, Edwin L. PPF 
Merrill, Ralph W. IAM 
Merritt, Douglas A. AFGM 
Meserve, Gordon UPIU 
Meserve , William R. UPIU 
Metcalf , C. E. BLE 
Mezza, Marguerite UTWA 
Michaud, Elden UPIU 
Michaud, Gilbert APWU 
Michaud, George, Jr. IAM 
Michaud, Michael UPIU 
Michaud, Paul J. BMWE 
Michaud, Paul J. NALC 
Michaud, Raymond UPIU 
Michaud, Robert M. IBEW 
1057 
3013 
3013 
486 
* 2287 
234 
1784 
1939 
40 
1802 
1247 
2914 
362 
152 
258 
2064 
1247 
1750 
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Page 
No. 
35 
44 
50 
44 
61 
39 
x 
51 
4ff 
9 
60 
35 
28 
45 
53 
17 
29 
42 
38 
3 
21 
37 
64 
321 56 
54 
69 
16 
7 
24 
43 
25 
47 
39 
43 
39 
29 
4 
4 
1 
57 
28 
4 
67 
67 
15 
6~ 
65 
9 
25 
62 
15 
50 
65 
29 
Union Local Page Union Local Page 
Abbrev. No. No. Abbrev. No. No. 
Michel, David UPIU 1312 66 Murphy, Norman F. APWU 4524 10 
Milleken, Kenneth L. IAM 1426 27 Murphy, William C. WEI 189 70 
Miller, Cary C. NAGE R-1-133 47 Murray, David BCTW 348 14 
Miller, Earl I. BMWE 633 16 Murray, Donald L. CJA 3196 58 
Miller, George CJA 621 58 Murray, Douglas UPIU 36 61 
Milliken, John AFSCME 926 5 Murray, John D. BRASC 152 17 
Mills, Bruce J. ICW 650 34 Musetti, Ronald AFGE 2337 3 
Mills, Philip IAM 230 25 Muzerolle, Richard COUNCIL x 
Mills, Robert BSOIW 807 22 
Mills, Stanley BRC 923 19 Nadeau, Alan BCIA 19 
Mingo, James A. UPIU 24 61 Nadeau, Marcel MSEA 44 
Minkowski, David AFSCME 1458 6 Nadeau, Robert USA 14284 68 
Mitchell, Gardner L. AFGE 2337 3 Nadeau, Thomas UPIU 570 64 
Mitchell, Paul MSEA 43 Napolitano, John J. UTU 719 69 
Mitchell, William IAM 525 26 Nappi, Samuel A. APWU 458 8 
Modery, Richard IMU 159 35 Nash, Craig MSEA 44 
Monahan, Tommy COUNCIL xi Nash, Richard E. NALC 2220 50 
Monk, Greg L. UPIU 1781 67 Neider, Richard W. IEU 236 37 
Moody, Arlene MSEA 40 Neilson, Roy D. BCTW 334 14 
Moody, Eugene F. ' Sr. APWU 5316 10 Nelligan, Richard COUNCIL ix 
Moore, Joan ILGWU 533 34 Nelson, Elizabeth IAM 1198 26 
Moore, Marie AFGE 2024 3 Nelson, Paul AFSCME 1178 7 
Moore, Myron APWU 1353 8 Nest, Benjamin, Jr. IBEW 567 29 
Moore, Robert NALC 92 47 Newcombe, Glen MSEA 40 
Moran, Raymond J. PPF 131 56 Newcombe, Linda MSEA 42 
Morang, Paul BSOIW 807 22 Newman, Fred UPIU 27 61 
Moreau, Roland ACTWU 462 1 Nida , Edwin B. NALC 5245 53 
Moreshead, Joseph IBT 340 34 Nielson, Roy D. BCTW 334 14 
Morgan, Thomas B. UFW 77 60 Nixon, Joseph R. IBEW 1837 30 
Morin, James D. IAFF 785 22 Noble, Jason E. NALC 5518 53 
Morin, Lionel G. NALC 515 48 Norman, Earlen J. APWU 461 8 
Morin, Laurier P. IAFF 785 22 Norris, Virginia AFGE 2906 4 
Morin, Raymond ACTWU 1250 2 Noyes, Arthur R. CJA 320 57 
Morin, Rene' J. BRS 184 17 Noyes, Wellington MSEA 40 
Morin, Richard AFSCME 1458 6 Nye, Richard ATU 714 3 
Morin, Robert, Jr. CJA 407 57 
Morin, Roger AFSCME 20ll· 6 Oakes, Real UPIU 912 65 
Morine, Trudy MSEA 40 O'Brien, John P. COUNCIL & PAT 1915 33 
Morisette, Peter IBFO 654 32 O'Brien, June D. APWU 5082 10 
Morris, Charles BMWE 1159 16 O'Brien, Ronald J. IAFF 740 22 
Morrison, Joseph D., Jr. CJA 517 58 O'Leary, Charles J. COUNCIL ix 
Morrison, Maynard MSEA 42 Oliver, David M. AFGE 2610 3 
.Morse, Cecelia NALC 6057 54 Oliver, James AFSCME 2010 6 
Moscone, Michael W. PPF 485 57 Oliver, John COUNCIL xi 
Mountain, Lane A. APWU 5330 10 Oliver, Laurette ACTWU 1856 3 
Mourneault, George UPIU 365 63 Oliver, Ralph ACTWU ,•c 1 
Mowry, Everett IUMSW 89 20 Olms, Frank IWIU 161 21 
Mullen, Thomas F. ICW 650 34 Olsen, David A. NAGE R-1-133 47 
.. Mullen, William BCTW 348 14 Ormsby, Gilbert NAGE R-1-77 47 
Munford, Edwin, Jr. NALC 166 47 O'Rourke, Lester ACTWU 1856 3 
Munroe, James ACTWU 406 1 Osgood, Everett G. AFM 768 5 
Murchison, Byron NALC 3979 52 Osgood, Walter UFW 77 60 
Murphy, David UPIU 24 61 Ouellette, Daniel AFSCME 2011 6 
* Name appears more than once 
- 81 -

Union 
Abbrev. 
Rand, Robert J. BRASC 
Randall, Shirley MTA Uniserve 
Rankins, Kenneth UPIU 
Ratigan, Steve IBEW 
Rattray, Dana APWU 
Ray, Edgar MSEA 
Raymond, Alfred MSEA 
Raymond, Edmund UPIU 
Raymond, Michael APWU 
Raymond, Sandra OPEIU 
Raymond, Walter COUNCILS & LIUNA 
Reardon, John IPGC 
Reardon, Walter IAM 
Reed, Leane MSEA 
Reed, Robert MSEA 
Reed, Theron IAM 
Rees, Walter E. BBF 
Reinholdtsen, B. M. BCTW 
Rendzia, K. E. BMWE 
Rennebu, Paul IAM 
Reny, Raymond IAM 
Reynolds, Floyd MSEA 
Reynolds, Richard UPIU 
Rheaume, George NALC 
Ricciarelli, Joseph P. GCIA 
Rice, John A. UWNE(I) 
Richard, George IBFO 
Richards, Cecil BLE 
Richardson, Francis COUNCIL 
Richardson-Bowie, Lorraine MSEA 
Rideout, Richard MSEA 
Ridley, Chester NALC 
Ridley, Glen APWU 
Ridlon, Robert MSEA 
Riegelmann, John ACTWU 
Ringvette, Burt UPIU 
Rioux, Roger A. IDEC 
Rivard, Ene S. NALC 
Roach, Joe IMU 
Roach, John CJA 
Robbins, Brian T. IATSE 
Roberge, Albert NALC 
Roberts, Gary PPEF 
Roberts, Henry UPIU 
Roberts, Karen MSEA 
Roberts, Larry IUMSW 
Robertson, Gary MSEA 
Robinson, Alfred IAFF 
Robinson, Leon UPIU 
Robinson, R. L. NALC 
Robinson, Richard R. CLGW 
Robinson, Robert NALC 
Robshaw, Dorothy MSEA 
* Name appears more than once 
Local 
No. 
76 
1 
1582 
2169 
5998 
570 
509 
260 
327 
558 
2650 
1696 
29 
334 
248 
1642 
409 
1312 
3887 
341 
246 
56 
345 
* 
462 
66 
94 
2272 
159 
1612 
458 
2962 
66 
84 
1624 
1363 
1886 
35 
2394 
Page 
No. 
17 
46 
66 
31 
12 
43 
45 
64 
8 
55 
38 
36 
28 
41 
39 
27 
28 
14 
15 
27 
25 
40 
66 
52 
19 
19 
32 
15 
x 
43 
42 
48 
12 
44 
1 
61 
37 
51 
35 
58 
21 
51 
56 
61 
43 
20 
40 
24 
66 
50 
59 
51 
40 
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Robshaw, Herbert 
Roche, Joseph 
Rockhill, Celia 
Rockwell, Caroline 
Rodgers, Robert 
Rodrigue, Richard L. 
Rogers, Raymond 
Rolland, Joseph W. 
Rollins, W. H., Jr. 
Ross, Deborah 
Rothera, Sandra 
Rouillard, Gene 
Rouleau, Gary G. 
Rouleau, John 
Rouleau, Robert 
Roussel, Simone 
Rowe, John 
Rowell, David 
Rowley, David 
Roy, Arthur 
Roy, Donald D. 
Roy, Joseph M. 
Roy, Joseph P.R. 
Ruby, David A. 
Russell, Donald O. 
Russell, Dwight 
Ryan, Ralph J., Sr. 
Ryers, Arnold 
Saindon, Paul 
Salisbury, James 
Sampson, Herbert A. 
Samson, Edward 
Samson, Lorraine M. 
Sanborn, Chellis 
Sanborn, Eugene 
Sanborn, Louise 
Sanders, Robert 
Sansoucy, Armand 
Sargent, Dorothy 
Saunders, Wayne A. 
Saunders, William 
Savage, Breen R. 
Savage, David 
Savage, Gerald 
S_avage, Keith 
Sawtelle, Elwin G. 
Sawyer, Linda 
Sawyer, R.H. 
Scadding, Joseph 
Scanlin, Lawrence 
Scarlett, Paul 
Schindler, Martin 
Union 
Abbrev. 
IBFO 
AFT 
MSEA 
ACTWU 
UPIU 
APWU 
IAM 
RDWW 
AFGE 
ACTWU 
MSNA 
NALC 
IBFO 
IAM 
NALC 
OPEIU 
ATDA 
AFM 
AFGM 
IAFF 
IAFF 
NALC 
UFCW 
IBEW 
NG 
IAM 
IBEW 
IBEW 
APWU 
MSEA 
BRC 
NALC 
AFSCME 
IAFF 
IAM 
APWU 
UPIU 
MSEA 
ILGWU 
IUMSW 
PPF 
MSTA 
PPF 
IGA 
MSEA 
UTU 
MSEA 
BRS 
IBFO 
LIUNA 
PPF 
IATSE 
Local 
No. 
471 
3779 
667 
57 
2783 
836 
184 
2610 
667 
92 
261 
362 
467 
232 
409 
345 
1608 
2247 
4803 
1978 
1750 
128 
1642 
1057 
1630 
5900 
48 
241 
2011 
1655 
1821 
5112 
405 
533 
6 
783 
321 
51 
115 
3 
1284 
131 
114 
Page 
No. 
32 
7 
40 
2 
61 
9 
26 
67 
3 
2 
45 
47 
32 
25 
48 
55 
13 
5 
4 
23 
24 
52 
59 
29 
55 
27 
29 
29 
11 
43 
18 
48 
6 
24 
27 
10 
63 
45 
34 
20 
57 
45 
56 
20 
44 
68 
42 
17 
31 
38 
56 
21 
Union Local Page Union Local Page 
Abbrev. No. No. Abbrev. No. No. 
Schissler, Er..os AFGM 345 4 Snell, Russell H. BMD 14 
Schneider, David UPIU 1981 67 Snowdeal, Eric MSEA 40 
Schumacher, Kenneth UFCW 385 59 Snowden, J. D. IUMSW 6 20 
Scott, Carl MSEA 44 Snowman, Harry L. . UPIU 1491 66 
Scott, Eliot IBFO 69 32 Snowman, Jeffrey UPIU 1188 65 
Scott, Ernest IBEW 1057 29 Snyder, David UPIU 1981 67 
Scott, Gertrude OPEIU 295 55 Snyder, Evelyn MSEA 44 
Scott, Harry NALC 3887 52 Snyder, Stuart G. MTA Uni serve 5 46 
Searles, Vernon PAT 81 33 Soderquist, Carl T. CJA 3196 58 
Seeley, Kenneth W. COUNCIL & CJA 2400 58 Soule, Ronald UPIU 9 7 
Sessions, Elmer W. NALC 1971 50 Southard, Joyce AFT 3711 7 
Shannon, P. M. BRS 115 17 Spears, Constance LITA 38 
Sharrow, David BMWE 1085 16 Speed, Jon OPEIU 295 55 
Shaw, Harvey M. IBEW 1777 30 Spencer, Harry MSEA 39 
Shaw, James MSEA 43 Spiro, Paul MSEA 40 
Shaw, Norman IBEW 2169 31 Splaine, John PAT 81 33 
Shepherd, John H. UTU GCA 68 Sprague, Carleton UPIU 1367 66 
Shepley, Donald NALC 391 48 Sprague, Stephen BMD 14 
Sherburne, Charles COUNCIL x St. Clair, Thomas D. IBFO 1030 33 
Sherwood, Laurie NAGE R-1-77 47 St. Louis, Frank IBT 48 34 
Shiner, Paul HFIA 6 24 St. Pierre, Allen IAM ic 25 
Shirland, William BSOIW 496 22 St. Pierre, Jeffrey IAM * 25 
Shuman, Hubert B. MSTA 45 Stanley, Stephen S. UPIU 37 61 
Sienko, Cecelia MSEA 41 Sternberg, Dwight R. APWU 5116 10 
Silva, David UPIU 261 62 Stevens, Everett AFGE 2635 3 
Simard, Peter IAFF 797 23 Stevens, Leonard w. BRASC 880 18 
Simpson, D. J. IAM 1482 27 Stevens, Newcomb w. AFGE 2943 4 
Simpson, Marion MSEA 45 Stevens, Paul UTWA 122 68 
Simpson, Richard BMWE 1159 16 Stevens, Raymond UFCW 1445 59 
Simpson, Samuel P. APWU 6359 12 Stevens, Raymond IAM 230 25 
Simpson, William UPIU 40'3 63 Stevens, Willard COUNCIL ix 
Sinclair, David L. IBEW 2169 31 Stewart, Clifford A. UPIU 1491 66 
Sincyr, Andrea MSEA 43 St~wart, Gerald ACTWU 406 1 
Sirois, Gary IAFF 1655 24 Stilphen, Walter IBT 48 34 
Small, Daniel ILA 1519 35 Stimpson, Dana IUMSW 89 20 
Small, Robert upru· 27 61 Stimson, Kenneth ARSA 911 13 
Smart, Percy IBSAC 2 20 Stivaletti, Albert IAM 525 26 
Smart, Ralph D. BRS 184 17 Stockford, David MSEA 42 
Smart, Richard A. NALC 1971 50 Stokes, Kenneth UWNE(I) 341 19 
Smith, Albert IAFF 1608 23 Stone, Irvin ILA 1519 35 
Smith, Arnold MSEA 39 Stroud, Sherwood UPIU 23 60 
Smith, Beatrice UPIU 570 64 Strout, David UPIU 14 60 
Smith, Benjamin APWU 3437 9 Strout, Lorin BRC 1158 19 
Smith, Carl M. UTU 719 69 Strout, William UTU 749 69 
Smith, Donald J. LI UNA 327 38 Stuart, Ralph PPEF 56 
Smith, Gary NALC 3565 52 Sturgeon, Lawrence D. APWU 5917 11 
Smith, Jerry M. NAGE R-1-133 47 Sullivan, Howard E. , Jr. UPIU 669 64 
Smith, Martin IAM 1490 27 Sullivan, J. J. IBEW 1714 2 S?· 
Smith, Priscilla UPIU 669 64 Sullivan, Kevin B. UFCW 385 59 
Smith, Robert L. NALC 676 48 Supranovich, Beth COUNCIL x 
Smith, Ronald L. NALC & APWU 6408 12 Surodberg, Willis IWIU 161 21 
Smith, Vernon PPF 321 56 Sweet, Richard J. NALC 2459 51 
Smith, Vernon R. NALC 3483 52 Sweetser, Gary MSEA 39 
,•, Name appears more than once 
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Union Local Page Union Local Page 
Abbrev. No. No. Abbrev. No. No. 
Swett, John E., Sr. APWU 6489 13 Tremblay, Roger CJA 407 57 
Sylvain, Leo D. APWU 5729 11 Trenholm, Beverly MSEA 42 
Sylvester, R. APWU 5595 11 Triano, Robert MTHU 18 47 
Sylvestre, Raymond w. IWIU 70 21 Trider, David L. IBEW 1253 29 
Sul via, Harvey NALC 2204 50 Trim, Carroll NALC 2204 50 
Szott, Henry SMU 545 56 Tripp, Forrest IBEW 2233 31 
Szumita, Walter J. ACTWU 
* 
1 Tripp, Parker MSEA 39 
Troubh , William MAP & MSTA 38 
Taintor, Don MSEA 41 True, Paul A. NALC 3212 51 
Talbot, Cynthia OPEIU 260 55 Tupper, James III UPIU 23 9 
Talbot, Stephen c. IBEW 2327 31 Turcotte, Robert APWU 3437 9 
Tammaro, Tony OPEIU 295 55 Turner, Carl UPIU 9 60 
Tardif, Thomas UPIU 11 60 Turner, Perry E. NALC 5895 53 
Tardiff, Gustave SMU 545 56 Tuttle, Eric IAM 1696 27 
Tardiff, Roland MSEA 45 Tuttle, Rose UTWA 1802 68 
Tardy, Anita BCTW 275 14 Tweedie, John CJA 658 58 
Taylor, Anthony MSEA 44 Twombley, Ann MSEA 41 
Taylor, Richard v. UFCW 385 59 
Theriault , Charles K. UPIU 291 62 Underwood, Jeannette MSEA 41 
Theriault, Nelson UPIU 291 62 Unsinn, Daniel AFT 3711 7 
Therrien, Raymond A. PAT 81 33 Urban, Donald F. ITU 66 36 
Thibeau, Simon IBEW 1253 29 Urquhart, Douglas M. NALC 982 49 
Thibodeau, Allen MSEA 39 
Thibodeau, Carmen MSEA 42 Vachon, Real UPIU 1977 67 
Thibodeau, Robert UPIU 152 62 Vadnais, Ralph J. BHC 428 37 
Thibodeau, Simon IBEW 1253 29 Vall iere, Paul MSEA 42 
Thistlewood, Russell APWU 289 8 Vanding, Al UPIU 12 60 
Thomas, Donald COUNCIL & UP IU 57 61 Varney, Harvey NALC 1720 50 
Thomas, James AFSCME 481 5 Varney , Laurice IAM 409 25 
Thomas, Terrance IAM 1828 27 Vaughn, Arlyn UPIU 669 64 
Thomas, William IUMSW 89 20 Vear, Harold J. IBFO 654 32 
Thompson, Donald H. UTU 856 69 Veilleux, Julian UPIU 449 63 
Thompson, Otis C. COUNCIL x Veilleux, Philip J. UPIU 80 62 
Thompson, Pauline ACTWU 615A 2 Veilleux, Richard LI UNA 1284 38 
Thornton, Allan UPIU 1582 66 Vierra, John IWIU 70 21 
Thurber, Ray COUNCIL xi Vigue, Joseph J. APWU 5330 10 
Thurlow, Betty UPIU 1836 67 Vigue, Roger UPIU 36 61 
Thurlow, D. D. BRA SC 970 18 Vinson, Edward IAM 1, 25 
Tibbetts, Douglas MSEA 39 Violette, Robert CJA 407 57 
Tidd, Glen AFSCME 220 5 Voisine, Alfred IMAWU 248 35 
Tilley, Barbara UPIU 261 62 Vandell, Stephen MSEA 43 
Toole, Terrence J. APWU 536 8 
Totino, Michael MTHU 18 47 Wain, Fred UPIU 403 63 
Totman, Stephen PPF 783 57 Wakefield, Kempton ACTWU 1, 1 
Towne, D. V. IAM 1482 27 Walker, Glenn R. APWU 5729 11 
Tozier, Elwood OPEIU 295 55 Walker, Lester A. APWU 6408 12 
Tracy, Norman MSEA 40 Walker, Norman c. UPIU 1527 66 
Trafton, Marilyn APWU 6071 12 Walker, Peter MSEA 39 
I Trafton, William IAM 409 25 Walker, Warren MSEA 43 
Trahey, Richard COUNCIL xi Wall, Edith ACTWU 371C 1 
Trask, Carolyn UTWA 122 68 Wall, Shannon J. NMU 54 
Trask, Wayne H. BSOIW 807 22 Wallace, Clarence PAT 237 33 
Treadwell, Malcolm L. IBEW 1630 29 Wallace, Fred, Jr. NALC 2204 50 
* Name appears more than once 
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Union Local Page Union Local Page 
Abbrev. No. No . Abbrev. No. No. 
Walls, Leroy UPIU 261 62 Williams, Larry AFGM 234 4 
Walsh, Arthur IBEW 2071 30 Williams, Walter J. UTU 51 68 
Walsh, Michael MAP 38 Willis, Albert COUNCIL xi 
Walsh, Robert COUNCIL & AFSCME 2968 7 Wilmont, Clara BMWE 1149 16 
Walsh, Thomas UPIU 1527 66 Wilson, Eliot APWU 5876 11 
Waltz, Frank MSEA 44 Wilson, Maurice UPIU 72 62 
Waltz, Gerard MSEA 44 Wilson, Willard w. UTU 719 69 
Ward, Paul R. BRASC Fed. 77 17 Winch, Michael PAT 687 33 
Ward, Kenneth COUNCIL & ITU 446 36 Winchenbach, Cecelia MSEA 44 
Ward, Phillip APWU 6408 12 Wing, Danny S. UPIU 1491 66 
Warren, Verley ACTWU 926 2 Wing, Robert ACTWU 462 1 
Watkins, James L. IBEW 1777 30 Witham, Helen UPIU 449 63 
Webb, Russell A. IBEW 1253 29 Wolfe, Al AFGE 2024 3 
Webber, Donald D. ' Jr. NALC 6057 54 Wolley, Philip MSEA 43 
Weed, Jane AFSCME 1826 6 Woods, Avis BCTW 275 14 
Welch, Cora ACTWU 371C 1 Woods, Leonard MSEA 39 
Welch, Edward COUNCIL & IBEW 567 29 Wormell, Kenneth COUNCIL & CJA 621 58 
Welch, Timothy AFSCME 2179 7 Wr i&h t, Mil ton MTA Uni serve 7 46 
Wellman, Thomas MSEA 41 Wright, Richard IATSE 114 21 
Wells, Richard B. PAT 687 33 Wyman, Richard MSEA 44 
Welner, Robert F. UPIU 66 61 Wyman, Scott APWU 2914 9 
Welsh, Margaret BHC 957 37 
Welton, James MSEA 
* 
41 York, Lionel IAM 2336 28 
Wentworth, Vernon COUNCIL & CJA 2400 58 York, Ronald UPIU 152 62 
Wentzell, Louise UPIU 463 64 Yost, Douglas UPIU 396 63 
West, Herbie UPIU 912 65 Young, Carl MSEA 40 
Weston, Linda AP & AFSCME 2179 7 Young, Larry IGA 20 
Whalen, J. c. NALC 1361 49 Young, Royce D. IAM 2139 38 
Wheeler, Harold A. AFM 768 5 
Wheeler, Walter COUNCIL xi Zampitella, Joseph HFIA 6 24 
Whitcomb, Marilyn MSEA 42 Zimba, Helen UTWA 122 69 
White, Delance UPIU 14 60 Zitoli, Dominic NALC 1087 49 
White, Linda R. NG 128 55 
Whiting, Frank H. ICW 650 34 
Whittemore, Wallace A. NALC · 1087 49 
Whittemore, Warren LIUNA 327 38 
Whitten, Dale H. NALC 6103 54 
Whitten, Elton UPIU 82 62 
Whitten, Lawrence IAFF 1486 23 
Whytock, William G. IBEW 2144 30 
Widdecomb, Irene MSEA 43 
Wilbur, Keith A. BRASC 880 18 
Wilcox, Darrell IAM 2336 28 
Wildes, Norman K. AFGE 2906 4 
Wiley, Malcolm E. CLGW 35 59 
Wilkins, Clayton T. PAT 1468 33 
Wilkins, Earl B. CJA 320 57 
Willette, Wilfred, Jr. uwu 497 70 
Willey, David G. NALC 4666 52 
Williams, John MSEA 43 
'" Name appears more than once 
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